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E E E f I C I O 
DEL 
iano deja a r a n a 
los pobnes obreros por caminos de per-
dición. 
Madrid, Noviembre 5. 
EXPRESION DJE GRATITUD 
En el Senado y el Confreso el Jefe 
del Gobierno y los de las minorías 
parlamentarias, hicieron expresivas 
manifestaciones de gratitud hacia las 
colonias españelas de las repúblicas 
hispano-americanas que han enviado 
socorros para las víctimas de las inun-
daciones de Andalucía y Cataluña, y 
especialmente hacia la República Ar-
gentina, cuyas Cámaras legislativas 
han votado un crédito con igual ob-
jeto. 
LOS CARLISTAS 
Los tradicionaJistas madrileños ce-
lebraron ayer la fiesta onomástica de 
don Carlos de Borbón, con una fun-
ción religiosa y una gran velada. 
UNA PROTESTA 
En Madrid ha celebrado su primera 
sesión una Asamblea de taberneros, 
con el objeto de protestar contra la 
ley del descanso dominical. 
A lá Asamblea han acudido nume-
rosos representantes de provincias. 
(dades gubernativas las llamadas á cas-
tigar la InjuTÍa.' 
Por lo deonsás, t'a.inipo:co oreemos que 
los Obreros 'hayan ido á quedarse á la E l Liberal, deseoso de darnos una 
primera auitoridad de la ProTincia de maestra de su afecto, copia muy sa 
un periódico á ¡quien ellos ponen á dia- tisfeeho esta conversación qne "Un ge-
rio oomo no digan dueñas en sus mi- neral de vetas" tuvo el día de los Di-
tíns; porque eso ya sería demasiado, funtos con el general Salamanca: 
Lee óbrteres no son rayes aibsolutos para 
Director *'Correspondencia Militar" 
Madrid. 
Felicitóte artículo invitando Ejér-
cito apoyar suscripción Vara de Rey 
y ruégole insista en esa obra patrióti-
ca que mucho le agradecerán españo-
les América, 
Eivero. 
íijos como el Sol. 
Los g-araatizo por 30 años. 
i'edan haicer lo que les a'comotde, éste-
prdhibienido á la prensa que juzgue' sus 
acítos con entera independencia. 
Y menos podemos creer que, como 
diice el Hwvwm Post, los obreros hayan 
didho al señor Grobernadcr ' ' que si el 
Diario de la Marina continuaba ve-
jiándolos, del modo que lo está hacien-
do, tratarián de reprimir estos desma-
nes"; porque si eso huíbierau ditího, si 
esa amenaza huíbieisien proferido ante el 
señor Gobernador, éste habría faíltado 
á su dleber al uo ordenar que fuesen 
detenidos en el acto y entregados al 
juez de guarfdia para que castigase su 
falta de respeto á la primera autoridad 
de la Provincia, y la coacción que se 
iuftentab'a ejercer contra un periódico 
que tiene, perfedto der-ecuio á que se le 
respete, entre otras razonas, porque él 
j ardáis falta á las consideraciones debi-
das á dlases y personas. 
¿Es el terror el que se trata de es-
tablecer aquí? ¿Es imponiendo una 
rp 
mordaza á lía prensa honrada como se l ñn c 
pretende hacer triunfar las huelgas es- i manca •e, 
caloñadas que están 'acabando con el ¡ gun §'e" 
Otro pecadillo: En unión, primero, 
No sé si ira se acordará—le dijo¡,dél P r é g a t e ' del Casino Español, se-
de 'que fui un capitán general. _, 
ñor Gamiba y desputs i Tengo interés en saber quién es ese 
que pide para la estatua de Vara de 
Rey. Debe ser nrny buen español; pe-
ro yo no lo oí nombrar en mis tiempos, 
i Rivero! ¿ Será uno que. dirigía un pe-
riodiquito titulado El Rayo? ¿Y có-
mo se muestra ahora tan soberbio des-
de las columnas del decano ?'' 
Si ¡ese sueño no fuese sueño, mucho 
se debe de perder la memoria m el 
otro mundo, porque el General Sala-
manca honró con su amistad al hoy 
director del Diario de la Marina an-
tes de venir á Cuba, y ya aquí de Ca-
pitán General trató con gran afecto al 
entonces director de E l Español, pe-
riódico diario qae. no valía tanto, ni 
mucho menos, como aquel á cuyo fren-
te se encuentra í£Un general de ve-
ras", pero que fué algo conocido en 
la Isla durante varios años y tuvo el 
honor de ver que de su redacción sa-
lía el primer director del gran diario 
comercial que hoy dirige el general re-
ferido. 
Tan conocido era del general Sala-
manca el español, que. sin título ds nin-
o, y lo que es más oensura-
. señor Go 
ibernadcr Civil de esta provincia, el I 
que en otro tiemipo •dirigía un periodi-
quáto tiitu'lado El Rayo y á veces La j 
Centella fué á pedir al señor don Fer-. 
ñauído Díaz de Mendoza un beneficio 
para A monumento á Vara de Re¡y y 
para la estatua de Cervantes; y el se-
ñor Dkz de Mendoza, patriota y gene-
roso siempre, afceedié gustoso á dicíha 
'peticiión. 
'Cuénteselo "Un general de veras" 
al general Salamanca, p-ara que el año 
que viene, el á h de los Difuntos, no 
muestre- tanta extrañeza como este: año. 
daría más. Posible; pero, sin duda, 
hubiera venido mejor. 
Los separatistas filipinos, al comba-
tir el free trade, se han divorciado 
de las clases productoras, que necesi-
tan el mercado de los Estados Uni-
dos, y se han expuesto á quedarse sin 
el cabotaje, sin adelantar por eso ni 
una hora el día de la independencia. 
Su actitud ha sido explotada aquí por 
los remolacheros y los tabacaleros pa-
ra atacar las concesiones arancelarias, 
recomendadas al Congreso por el Pre-
sidente Ro©seve'lt y votadas por la 
Cámara de Representantes. —'¿A qué 
hacer esas concesiones—decían los de-
fensores de los intereses especiales—si 
les filipinos no las quieren? Lo que 
quieren es ser independientes. 
Arsrurocnto na 
an-
De El Mundo: 
Una comiteió'n de obreros estuvo 
ayer tarde confereníciando con el gene-
ral Núñez, gobernador proivincial 
Los comisionados obreros—quie eran 
numerosos—se quejaron de la conidulcta 
que viene observando con los huelguis-
tas el Diario de la Marina, periódioo 
—que al decir de los obreros—los ataca 
é injuria. 
031 gobernador ofreció hacer uso de 
¡sus búlenos ofiicios con el Diario, al ob-
jeto de evitar á los trabajadores las de-
sazones que acitualmente les produce l'a 
campaña de la referida publiicacdón. 
i; ¡No es exacto; el señor Gobemaidor lo 
que contestó á los obreros fué que era 
preciso respetar el deredio de todos: el 
ide los obneroB pa-ra declararse en huel-
ga y él de los periódiieos para hacer la 
©rítica de todos los sucesos' con entera 
Hibertad. • 
¡Si diulbiera ofrecido otra cosa habría 
ihedho muy mal, ponquie él bien sabe 
que en el Diario de la Marina no se 
injuria á nadie y que si por ventura 
se llegase á injuriar á alguien, son los 
tribunaks de justicia y no las autori-
cródito, con el bienestar y hasta con [ ble. sin permiso previo ds <£Un gene-
la seriod'ad de este país? 
Pues-no será sin que el Otario de 
la Marina, que está escrito y eom-
puesto por obreros tan amamtes de las 
clases trabajadoras como el que más, 
cumpla con su deber hasta el fin, sin | ouerden algunos de los que presencia-
que le arredren amenazas y peligros, ! ron aquella triste escena. 
ral,de veras", se atreve á pedir para 
Vara de Rey, qp* hs&pm 1 ' & c1-
su muerte quiso aquel gobernante in-
fortunado tener al señor Rivero á la 
cabecera de su lecho, como quizá re-
que el hombre puede morir, y ¡llegada 
su hora muere siempre; pero la ver-
dad y la justicia son inmortales. 
Nosotros no hemos buscado nunca 
el peligro, antes al contrario, si dig-
namente hemos podido hacerlo, lo he-
mos rehuido siempre; pero ante el 
cumplimiento del deber no hemos va-
cilado jamás. 
Ni las turbas fanáticas y enfur.eci-
Y vean ustedes por donde hasta la 
falta de memoria de los muertos evo-
cados por generales inexpertos nos 
obliga á ocuparnos en asuntos perso-
nales, contra nuestros deseos y con 
perjuicio de los intereses del público 
que tiene derecho á que se fe den co-
sas de mayor importancia que esas 
historias antiguas en donde por mucho 
que se escarbe, uo se encontrará nada 
deshonroso para el actual director del 
La artista famosa es el encanto de to-
dos los que asisten al Nacional, y tiene 
esto su razón de ser, pues María es nues-
tra primera artista y lo mismo pasa con 
el calzado de La Josefina Muralla y Vi-
llegas. Esa es nuestra primera peletería. 
Desde hace pocos dias se encuen-
tra en esta capital nuestro estimado 
amigo el señor don Ernesto Seco y su 
distinguida esposa, perteneciente á 
antigua familia camagüeyana. 
El señor Seco, que reside habitual-
mente en Madrid, ha venido á Cuba 
para asuntos relacionados con sus in-
t Tests y sólo E?gEn¿^.ee£r4 ftnjtiv? nos-
otros una breve temporaria. 
Sean bienvenidos. 
n3S "• -«a^aif • 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n 
E N S O M B R E R O S D E M O D A 
Los más elegantes, el mejor surtido, lo 
acaban de recibir Caso y Viña en la mor 
derna sombrerería E L MODELO Monte 2 
casi esquina á Amistad. 
mwiBÜi11 
^ero qui 
prestado servicio en la legif-latur; 
terior; endeble, porque si es cierto uacao; 
que había, y sigue habiendo filipinos, j ^ • 
prütiúarios de la independencia. liay/|decre 
productores, que unos serán separa-1 ¿ono. 
tistas y otros no, y que todos tienen 
derecho á que las mercancías del ar-
chipiélago sean tratadas aquí lo mis-
mo qm- las de Ilawaii y Puerto JIU 
co. mientras Filipinas esté bajo la 
bandera americana. Los Estados Uni-
dos, al privar á Filipinas del merca-
do español, contrajeron la obligación 
de abrirle el mercado de esta repú-
blica. Así lo han entendido y proela-1 
mado el Presidente Roosevelt, su mi- j 
nistro de la Guerra, Mr. Taft, y otras | 
injluyentes'personalidades del partido j 
republicano. Y este es el punto de) 
vista ele la prensa, así democrática co-
mo rlpublicana, que ha apoyado la 
rebaja de derechos, seguida del free 
trade. Contra esta medida de justi-
cia, no ha habido aquí más oposición 
que la de los intereses especiales ; pe-
ro, eso sí, ha sido poderosa. 
A los remolacheros y los tabacale-
ros les han hecho, candorosamente, el 
juego los separatistas filipinos. Es-
tos habían pensado que lo primero 
era ir á la independencia en automó-
vil ; después, ya se arreglaría todo. 
Hay que felicitarlos por haber cam-
bi.-ido de táctica. Ahora admiten, que 
lo primero es darle al pueblo educa-
ción política; y como para dársela se 
necesita dinero, porque mientras se 
educa tiene que comprar víveres y ro-
pa, por donde hay que comenzar es 
por restaurar y desarrollar las fuer-
zas económicas del país. 
Más les conviene á los filipinos 
aguardar la independencia medio si-
glo y entrar, en ella en buenas condi-
ciones de cultura y de bienestar, que 
obtenerla en breve plazo sin prepa-
ración. No sería un regalo d.e agra-
decer. 
t El que lleguen á tener un comercio 
importante con los Estados Unidos, no 
114.00 plata. 
$ 7.00 „ 
$ 8.75 „ ' 
p a r a t u b e r c u l o s o s 
En nuestro editorial del 25 de Ma-
yó último, nos congratuliamos de una 
buena noticia para Cuba. E l Qobeiv 
nador Provisional. Mr. Magoon, había 
consignado en un Decreto la cantidad 
de sesenta, mil pesos para la construc-
ción ds un Sanatorio para enfermos 
de tuberculbsós, medida de alta nece-
sidíid para este,país donde el terrible 
mal consume numerosas vidas en la 
flor de la juventud; por lo cual aplau-
dimos al honorable gobernante por ha-
ber escuchado el clamor de la prensa 
y del cuerpo médico, cuando pedía se 
creara una institución eficaz para cu-
rar á los tuberculosos, como se ha he-
cho, con excelentes resultados, en las 
naciones cultas. 
Y á los cuatro meses de haber sido 
decretada la construcción del Sana-
sobre una pintoresca loma de 
Arroyo Naranjo, en terrenos de la 
finca "Asunción", propiedad del Es-
tado ; hemos tenido el gusto de ver que 
no se pierde el tiempo en la obra lla-
mada á salvar muchas vidas, y á en-
jugar infintas lágrimas. Ya están he-
chos los planos y presupuestos del Sa-
natorio y todos sus departamentos. E l 
doctor Pons, director facultativo de la 
obra, estudiando los últimos procedi-
raientos y adelantes en estas materias, 
•trazó las precisas indicaciones ai arqui-
tecto del Estado; y al arquitecto auxi-
liar señor Rayneri. que hizo los planos, 
ádmirableñuente dibujados, y de todo 
una Sanatorio modelo 
condiciones topográfi-
ello resultará 
en las mejores 
das, ni las autoridadjes crueles y des- i 
páticas, na los enemigos triunfantes y | Î IARI0 DE ̂  Marina. 
soberbios, nos han hecho bajar nunca » ^ ' ^ 
la cabeza, cuando la conciencia .nos Y ya en el terreno de las confesiones 
gritaba que habíamos procedido bien." y del an-cipentimiento hemos de pedir 
Y no es cosa de cambiar ahora que ' perdón á ' * Un general de veras,'' pro-
somos ya viejos y hemos vivido bastan- mjítiéndole no volver á hacerlo sin su 
te, porque se hallen algo desazonados ; permiso, por haber puesto ayer el si-
con nuestras censuras los eme llevan á I sruiente cable: 
D e s d e W a s h i n g t o n 
30 de Octubre. 
Los separatistas filipinos han he-
cho una cosa buena; mejor dicho, han 
rectificado una tontería que habían 1 ^ 7 ^ ; J ^ e j ser independientes 
cometido^ La tontería fué oponerse ¡ ,cllando estén p a r a d o s para ello, 
al cabotaje o free trade con los Esta-|Esta repúbiiea que ackluinó ei aPéhi: 
dos Unidos y aun a las grandes reba-1 piélag0 de una manera/inesperada, tal 
jas en los aranceles aduaneros, fun-ivez se Agrar ia de deshacerse de él; 
cas y climatológicas, á una dos leguas 
de la Habana, junto á la carretera de 
Bejucal. 
Constará el Sanatorio de unos sie-
te cuerpos de edificio, emplazados en la 
meseta de una loma, á 116 metros so-
1 mar y convenientemen-
no del otro, conforme á 
mes higiénicas, y orien-
ra que las brisas no lie- , 
;llón las emanaciones de 
3 en esta forma, todos 
aislados y ventilados, 
s serán de arquitectura 
egante, por este orden: 
•nistración y sus depen-
i local destinado á la 
comedor y cocina; el 
hospital ó enfermería; el de lavandería 
y dos magníficos pabellones para la 
estancia de los enfermos convalecien-
tes ó en vías de curación. La sala del 
comedor será capaz para diez mesas 
de á diez cubiertos' y los dos pabello-
nes contendrán u» amplio local sufi-
ciente para cincuenta personas cada 
uno, de manera que el Sanatorio po-
ibrigar cómodamente cien enfer-
habiendo en la loma lugar so-
> para dos pabellones más, si 
bre el i 
te sepa 
l as p r e 
Los e 
sencilla 




pero noy sabe cómo, pues toda solu-dándose en que así las relaciones se-rían tan estrechas entre esta repábli* j.ci6n présenla mayores inconvenientes 
ea y aquel archipiélago que impedí-|.que seglli,r e.on ]o actua]i Se ha con. 
rían, o, por lo menos dificultarían, la i f i ^ d o , en este caso, lo de que en 
independencia de Filipinas. . ¡ algunos sitios la entrada es lo fácil 
Error ha sido este parecido al de | v la salida es lo diñciI v eomo ái-0 
los separatistas cubanos cuando se Uj Mllv Reverendo H. Potter, obís-
opusieron a que en esa isla, durante I p0 an¿licano de Nueva York: "No 
la primera ocupación americana, se ;teBemos colonias, sino que das colonias 
crease el gobierno civil, como desea-in()S tienen." Con un poco de buena 
ba el Presidente Mac Kmley, con ms-i voiulll.ad podrán los filipinos sacar 
tituciones representativas. Temían i partido dc tan ventajosa posición, 
ellos que la independencia, así tar-i X Y Z 
j Todos los edificios de vivienda apa-
1 recen rodeados de portales y de te-
¡ rreno espacioso, á fin de que los asi-
! lados puedan tomar el sol, ó bien es-
tar á la sombra, ó al abrigo del viento, 
j sin que dejen de respirar el aire sa-
j lutífero tan necesario á la vida. 
Este proyecto de Sanatorio, que 
según nuestras noticias será una rea-
| lidad dentro de pocos meses, hace ho-
1 ñor á las iniciativas del Gobernador 
Provisional, y á la ciencia y notable 
celo de los facultativos que eviden-
ciaron la necesidad de la obra; y no 
merece por ello menos honor la pren-
T U R O G. B O R N S T E E f t i 
^ a n Rafael 22. O B R A P i A 24 2203 alfc 1 O 
A precios razonables er. El Pasaje, Z«-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
16326 alt .lSt-l-13m-2 
Ambar, Violeta y Heliotropo 
En ef pañuelo de!e¡lá%g 
En ei bafio Fortifica ^ 
De venta en todrs lâ  -
DEL BANCO NACIONAL 
situado en el primer piso, el más fres-
co é higiénico de la Habana, entrada 
por la calle de Cuba. 
17255 alt 13-22 Oc 
ESPERANZA DEL REGÁTO" 
OE ALVAI1EZ 
Recibe órdenes para peinados de noviŝ  y se encarga de hacer y rizar toda clase de Ondulés y Postizos. Peina en su domicilio. Habana 97. 17659 alt. 4t-29 
I A Y R E L O J E R I A 
M A S S O i IVA A M W V Ali | 
M U R A L L A Y O F I C I O S . 
Participa á su distinguida clientela y al público en general, 
que ha recibido las últ imas novedades en joyería francesa, con y 
sin piedras preciosas. Pendentif, Broches, Prendedores, Alfileres 
de corbata. Pulsos, Sortijas, Medallas, Relojes, Aretes, etc., etc, 
T a m b i é n u n i n m e n s o s u r t i d o e n J ó m e l e s 
d e T e a t r o , á p r e c i o s m ó d i c o s . 
t4-2 
i i Curaim 
. i m m m i M 
f^laíeriafes e léctricos 
Instalaciones E l é c t r i c a s de luz y fuerza. 
l é c t r i c o s Abanicos 
ES L A T A L A B A R T E R I A 
m s m n i m s 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para coclies t íafiniíaí is M m i & m . 
Para carros y 
d e c u a n t a s f o r m a s y c i a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
D E AGUA A PRECIOS D E FABRICA 
2 E E l o icx si, 
C. 220fi eos, l 
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sa que repetidas veces se hizo eco de 
estas súplicas. 
Entre los muy loables progresos 
que se llevan adelante en la nueva 
época de Cuba, será altamente glorio-
so el de la creación de un estableci-
miento para curar la tuberculosis. El 
Sanatorio para los dolientes, y las me-
didas higiénicas para los que pudie-
ran ser víctimas del contagio, produ-
cirán el incalculable beneficio de dis-
minuir la mortalidad general entre 
los habitantes de Cuba. 
U L T I M A H O R A 
Asombrosa liquidación 
de artículos de estación 
LA GRAN SEÑORA 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
teléfono 949. 
B A T U R R I L L O 
La campafia sanitaria emprendM'a 
en el interior de la isla por decreto del 
Gobierno Provisional es, en su esencia, 
altamente beneficiosa á la salubridad 
públiioa; y no es cuerdo, por ningún 
motiivo, emtoT'peceTla. Hemos vivido en 
algunos .pueblos la viida primitiva de 
la incuria y el desas'co, y es hora ya 
de que uisamois camisa limipia, y tenga-
mos nuestras oasas como demandan la 
higiene y el buen pareeer. 
Pero para iq-ue esa caimipaña no resuJl-
te a'lgo repulsiva y censurable; para 
que las nuevas ind-inaolones arraiguen 
«n las oosbuimlbres, sin que oada hom-
bre se dedique á esitudiar el medio de 
buriar los (preceptos legales, como pasi-
va resistemeia canltra lo que no es gra-
to, son indispensaibles dos condiciones. 
Una, que los jefes de sanidad apliquen 
la ley sin dilstingos ni «preferencias en-
tre una misma clase soieiai, aunque 
transigiendo, dando prórrogas y bus-
cando todas las facilidades al infeliz, y 
apretian'do al rico testarudo que dá el 
mal ejemplo de su desobediencia. 
Otra, adaptarae á la realidad, conci-1 
liar las Ordenanzas con el modo de ser j 
¡7 condieiones de vida de cada loeali-
da'd, sin lo cual la ley sería injusticia y 
la rectitud atropello. 
E l elemento •preciso para una buena 
Ihigienizacion, es el agua. Y donde no 
hay sistema de alcantarillado, ni cloa-
cas para el fácil desagüe; donde cada 
vecino iba de cargar á lomo sus aguas 
sucias, si no quiere bebérselas, exigid 
fosas, aeometimientcs, lujo de baldeos 
y cíhorros eontinuos de agua limpia, 
sería tanto como imitar el procediimien-
ito de los Imipue-stos Especiales; es der 
cir, ahogar ai contribuiyente y arruinar 
el .que tiene dos pesetas. 
No puede haber en esos pueblos del 
interior miás que pozos negros. No pue-
de hacerse otra ecsa con las aguas co-
rrompidas, que depositarlas provisio-
nalmente en vasijas, ya que no se las 
debe arrojar por los eaños. El procedi-
miento, pues, ha de ser condicional, 
ajustado á lo posible; pero igual para 
todos. 
Haría un efecto desastroso ver que se v 
clausurara un bohío, donde una negra 
vieja ó un viejo mendigo guiar daba sus 
miserias, y al potentado se permitieran 
corrales y Caballerizas en poblados, 'le-
trinas rebosantes y patios cubiertos de 
dnmundic'ias en las casas de alquiler, 
porque fuera correligionario de tal po-
lítico, amigo de tal personaje ó habi-
tual desde fiador de la ley. 
Cnanto mlás' alto esté el infractor, 
mejor. Cuanto más desgraiciado sea, 
mayor lenidad le alcance. 
Ó. Quijote lo ;. •omendo á Standhe: 
"iSi alguna vez has de torcer la vara 
'de la jusíticia, inclínese á la piedad, 
mas no la doble el peso do la dádiva.'' 
Ya es hora de que la equidad reine 
en Cuba. 
I Hay faouiltad para exigir que ee co-
loquen eanaks en los aleros interiores 
de las casas ? Si las Ordenanzas lo dis-
¡ponen, ayude el Estado á los míseros 
que no tienen qué eomer. Si no lo dis-
ponen, no se les exija. ¿Puede obligar-
se á caimbiar el piso de las habitacio-
nes, cuando el propietario no puede 
comprar losas ó madera ipara renovar-
30 ? Si Magoon. lo ha dispuesto, dígase 
á Magoon que hay viudas, huérfanos, 
ancianos y obreros que tienen cuatro 
tab'lias y seis tejas, y muicllios días ayu-
nan, y generaihnente nmeren en el 'hos-
pital, d'isípues de habérseles derrabado 
el easueho. Y bastante hemos arruina-
do ál país con nuestras guerras, y bas-
tante aflictiva es la situaeión creada al 
país por los desipillf arros de los modera-
dos y las convulsiones de los. liberales, 
para que tamibién hagamos mlás míse-
ros, arrojando de sus casitas á los po-
bres que no pueden reconstruirlas, y á 
quienes no sé dónde recogeríamos, por-
que no hace dos meses que los hospita-
les edharon á la calle á k mitad de los 
enfermos por falta de recursos, y los 
'Ayuntamientos no tienen alojamiento 
para los pobres 'de solemnidad. 
Y luego que las transacciones con la 
realidad se hagan y se tengan esos res-
petos al dolor 'humiano, es preciso que 
no haya imipunidad por parte del Mu-
nicipio, del Estado ó del mismo Ejér-
cito de ocupación. 
Citaré un .caso. En Gnana jay hay un 
jefe de sanidad, que es un correcto fun-
cionario y un comipleito cabial'lero. Me 
complazco en reconocerlo, y no digo en 
son de censura contra él lo que voy á 
decir; simiplemenlte relato hecihog y 
anoto circunstaneias suiperiores á su 
voluntad. 
Guanajay es atravesado -por un ria-
dhuelo, á que afluyen las ¡aguas llovedi-
zas y .algunos caños y letrinas de los 
subur'bios. Das falbricas de tabacos-
Rodríguez ̂ y él Trust—levan por ca-
ños suis aguas suelas y las empleadas en 
mojar el taibiaico, al río. iSe bañan ca-
ballos y perros en él. Un regimiento 
laimer'icano baña y dlá de beber á sus 
bestias en los mismos manantiales. Y 
esa agua es .vendida en latas para lia 
cocina y otros usos domésticos de gen-
tes pobres. 
¿Eso es higiene ? 
iA la salida de l'a población está el 
Rasitro. A'lgo come u'n .pozo abierto so-
bre el ledho del río, faeiliiba el líquido 
con que son lavadas las carnes destina-
das al consumo. 
Y yo me pregunto: si un animal 
mueitocso suelta suls gérmenes, ó los 
caños de esos talleres llevan agentes 
moríbosos, y no son recogidos ellos por 
los aguadores callejeros, ¿no icabe te-
mer que por filtración pasen al depósi-
to del Eiastro, y lleguen á nuestro onga-
nisimo entre las fibras de la carne fres-
ca? 
i¿Qiné es la tropa de ocupación;- qué 
son las Cclmipañías poderosas? No im-
perita. Y mi culto amigo, el jefe local 
de sanidad, hará bien señalando á la 
superioridad esas inconveniencias, 6 
exigiendo que la Municipalidad sitúe 
su matadero púlbliico en lugar alto y 
F;eco, lejos del am'biente podrido de la 
fiábri'cia de curtidos, del sucísimo ria-
tlhuelo y de ías corrientes de las calles. 
He citado el caso, ipoi'que en mucíhos 
pueblos se •paltparón otros parecidos. Y 
es preciso que grandes y 'dhicos se l in-
dan al dmlperio de la ley. 
De Otro modo, la ,Sariidad vendría á 
ser una de tantas Causas de injusticia 
y favoritislmo. 
joaquin n. ARAMBURU. 
116 IMPERIALES POR UN PESO!! 
es una grarantía. 
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NOESTROS CULTIVOS MENORES 
Plantas textiles.—Dei igual modo 
que en nuestro lanterior trabajo enoa-
min§do á este objeto le recomendába-
mos á los señores agricultores, en gene-
ral, el cultivo del •algodón en grandes 
proporciones para su explotación in-
dustrial, como una de las plantas que 
mayor materia prima suministra por 
su 'aplicación en'la. indinstria fabril, de 
igual modo, repetimos, lo hacemos hoy, 
respecto del cultivo de otras plantas se-
millares, no menos importantes y que 
tamíoién resufftan de gran estima por 
ser de suyo poseedoras de buenas y ex 
celentes fibras textiles para la fabri-
eación de diversos tejidos y otros obje-
tos de cordelería. 
Una de' estas plantas á que nos ve-
nimos refiriendo es el lino, pertene-
ciente á las lináceas; ¡La cual fué lle-
del Asia á España generalizándo-
spués su cultivo á otros muchos 
países con resultados satisfactorios, no 
solo por sus fibras que se utilizan en 
la industria antes mencionada, sino 
también por el reclamo de sus semillas 
para la obtención de un magnífico acei-
te secante, de gran solicitud tanto 
en la p i mura, como en otras aiplicacio-
nes. 
Ademiás, tiene otro reclamo de más 
importancia si se quiere las semillas de 
la planta en cuestión, y es: que después 
de extraída toda la sustancia oleagino-
e-a, la harina que produce didha opera-
ción se •eimplea, mediante algunas modi-
ficaciones, como un magnífico abono 
industrial en el cultivo del tabaco. 
Pues, mientras menos cantidad de gra-
sa tenga ésta., para el objeto indicado es 
mjuldho m'ás preferible, según los últi-
mos experimentos llevados á cabo en 
Poquenook y Connecticut. 
Este dicho, basta para que se em-
prenda su cultivo entre nosotros de 
urna manera decidida hasta que ello re-
sulte una verdadera industria de in-
'caJcujlables resultados para el país. 
Nuestro clima es inmejorable para 
su cultivo, puesto que desde mucho 
tiemipo se.h-a demostrado de una mane-
ra positiva nuestra 'afirmación. Véan-
se sino las actas de la "Real Sociedad 
Patriótica de la Habana" del mes de 
Diciembre de 1814 y lEnero de 1815 
conjuntamente,en las cuales -aparece 
premiado con doscientos pesos D. Se-
bastián Beñatena, de nacionalidad es-
pañola, por los mazos de lino y ovi-
llo, así como por un lienzo del mismo 
de superior cadidad, producto de su 
finca en Bahía-Honda. 
Por los informes suministrados, tan 
to del propio señor Beñatena, como de 
otros varios agricultores que se intere-
saran por el cultivo de esta planta en-
tre nosotros, ¡resultaría, pues, que los 
terrenos miás apropiados para su vege-
tación son los arenisco-arcillosos bfen 
abonados. Estos terrenos debeoi arairse 
profuindamente y sembrar á voleo, en 
los meses de Marzo á iSeptiembre, lo 
miás junto posible si se quiere obtener 
de ellos buenos y abundantes hilos; sin 
otros cuidados durante' el tiem'po de su 
cultiyo que los que requieran la extir-
pación de todas las yerbas que imposi-
biliten el desarrollo de la plata. 
Cinocidos todos estos detalles respec-
to al cultivo del lino, oreeimos que ello 
sea lo suficiente para, que se geneirali-
ce su cultivo de urna, manera formal en 
el país, lo mismo que el de esta otra 
perteneeiente á las urticáceas (el cá-
ñamo), planta 'anuial, dioica, oriunda 
de Oriente, de hilaza un tanto más 
gruesa que la arnteriotr; pero de igual 
laplicación que aquella, tanto por este 
producto 'Como por sus semillas, caña-
nwnss, que lo mismo se emplean, con 
muy buenos resultados en la alimenta-
ción de las aves de conral y de algunos 
pájaros que para la extracción de un 
aceite secativo. de uso muy común para 
el a-lumibrado en algunos lugares; como 
también de gran reclamo industrial en 
pintura, íábrioas de jiabones y otras 
mu'dhas indusitrías lulorativas; lo iraáa-
mo que el residuo que resulta de las se-
millas después de obtenida la grasa, 
ge emplea también en 'algunos cultivos 
como abono de primeria calidad. 
Paira su cidtivo, necesita esta planta 
¡allgunos esmeros, tanto en la prepara-
ción del terreno, que, diicihosea de pa-
so, son preferibles los de 'consistencia 
media y de fondo fresco, á La vez que 
seatn mejorados con los abonos que con-
tengan fosfato de cal y potasa; á más 
de todas aiquellas matetrias que lleven 
y devuelvan iail terreno la mayor canti-
dad posible de principios nitrogena-
dos. x 
Y además de los regadíos que como 
es natural les soin indispensables du-
rante la sequía para que el terreno se 
conserve con cierto grado de humedad 
todas las demiás operaciones que han 
de empliazanse en su cultivo y recolec-
ción son iguiales á los empleados cm 
el del lino. 
Y á pairte, pues, de todo lo ya dicho, 
con respecto á la conveniente que se-
ría ipor todos concepíbos, para nosotros, 
el cultivo de las dos plantas antes men-
cionadas, bueno es que digamos a'lgo, 
aunque sea muy á la ligera,, en favor 
del cultivo de otra» plamtas indígenas 
también textiles, y que de atenderse de-
bidamente sus cultivos, á no dudarlo, 
•resultarán de mayor interés que lo que 
hoy para la vida económica de la Re-
pública.. 
Estas plantas son: el henequén, el 
agrave ó maguey a-merieano, esta últi-
ma, constituye unas de las priincipales 
riquezas de la república mejicana, en 
la cual se explotai no solo por sus f i -
bras, sino también por otros produc-
tos de gran consumo en algunos de sus 
Estados, conato el aguardiente mezcol, 
y el agua/miel, 'Cuyo fermento produce 
la bebida pulque. Así como también de-
bemos ocuparnos del cuitivo del namiê  
el yuste, la guana, la daguiüa, la flexi-
ble guacacoa, la majagua, que á parte 
de su corteza textil dá una "excelente 
madera de ebanistería, y por último, la 
sanseviera que entre todas figura como 
una de las princilpales, premiada por 
ello, desde hace tiempo, en la Expo-
sición de •Filadelfia, donde fué presen-
tada por el señor Lachaume, director 
d e l " Jairdín de Aclimatación de la 
Habana.'' Pues como es natural al ha-
cer algunas exposiciones de datos his-
tóricos respecto a ositos cultivos no nos 
anima otro deseo sino el de que ellos 
se generalicen en todo el territorio de 
La República-;, Pero,r si esto no bastam 
á le dicho .por nosotros en lo que se re-
fiere á la importancia y utilidad de 
estos cultivos, extractamos del primer 
informe anual de la Estación 'Central 
Agronómica, el siguiente párrafo que 
dice-: "Existen en el país gran número 
de plantas textiles que debidamen-
te cultivadas pueden ser en su día base 
de industria lucrativa, etc." 
Como se ve esto viene á demostrar 
de una mainena cierta y terminante lo 
útil y necesario que se hace el cultivo 
de todas estas plantas, puesto que! con 
ello la industria fabril aumentaría de 
un modo visible. 
Y por otra paróte, éste como otros mu-
chos cultivos de índole industrial no 
solo resuilta«i un estímulo para sus cul-
tivadores, si que también porque con 
ellos el país c© general llegaría á su 
más comlpleto desarrollo y bienestar á 
la vez que de una cultura agrícola algo 
beneficiosa como muy bien han dicho 
primero el doctor 'Oancio ©n un notable 
discurso, después en un artículo publi-
cado el 26 del pasado, en este mismo 
diario, por el señor José Camallonga 
en réplica á cierto caballero, equivoca-
do, y que solo cree que debemos dedi-
car toda nuestra iniciativa no miás que 
iail 'enátivo de la caña y baje la protec-
ción de otra bandera que no sea la 
nuestra. 
Nosotros que en manera alguna po-
demos estar de acuerdo con el distin-
guido colaborador del Diario, pues ya 
lo hemos dicho en otras ocasiones, oree-
mos sí que debe semlbrarse y mejorarse 
el cultivo de la caña; pero no hasta el 
extremo de detenernos .al pie de la 
maccil'la. No, hay, pues, que ir 'más allá 
y prestarle atención d-ecidida á otros 
muclhos cultivos no solo porque así lle-
varíamos á nuestras tierras la rotación 
en las cosedhas1—cosa que no estaría 
de más—sino porque, al mismo tiempo 
que el central produce buena y abun-
dante sustancia sacarina, Las otras in-
dustrias fabriles siéntense satisfechas 
porque la produacién agrícola le brin-
dam todas las materias prima necesa-
ria y con ello la actividad y la situa-
ción se liarían un tanto mejor para el 
gran número de braceros que habrían 
de emplearse necesariamente, cuya no-
ción educativa sería de gran ventaja 
para el país todo. 
adolfo 'ODKIOZALtO DIAZ. 
F L O R E S N A T U R A L E S , 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc.,etc. 
Vendemos naranjas en todas canti-
dades. 
Alberto R. Langwith y 
O'Keilly 87. Teléfono 3 2 « S . 
C. 2261 2 Oct. 
TENEDURIA DE ¡LIBftOS 
[Hace meses que el Diario de la Ma-
rina, dando pruebas de su interés por 
todo lo que al comercio se refiere, pu-
blica frecuienttemenite elsicritos sobre Te-
neduría de ¡Libres. Aprolveclhando esta 
buena dilsposición del Diario me voy á 
permitir esidribir talgo acerca del deba-
tido asunto de Caja y Cambios, que 
tantos han tratado. 
No creí que la i Jsieusión de estos te-
mas durara tanto, tratándose de un 
pro'blemia, á mi modo de ver, muy sen-
cillo, y esperaba que alguien ilevaina 
'la cuestión al verdadero terreno en que 
debe ser resuelta; pero ocurre, por ei 
contrario, que después de ¡mucho es-
cribir sdbre el particular aun no esitán 
de acuerdio los que la han tratado. ¿De 
qué depende este desacuerdo? En mi 
tomálde opinión de que ste trata de re-
solver el asunto apabilándose de la rea-
ílidad! de las cosas. 
-Si estamos en un país en que circu-
lan distintas clases de moneda que en-
tran y salen de Caja ¿iá qué ese empe-
ño de que .en e*l ¡Libro de Oaj'a y en los 
dem'á*3 no aparezcan las clases de mone-
da que en realidad contiene aquella y 
Con las cuales negociamosi? ¿A qué ope-
rad e nel campo de la ficción si el pri-
mer deber del que lleva libros es la 
exactitud y esta no puede alcanzarse 
aparándose de la realidad? Los libros 
del comerciante han de ser la historia 
fiel de las-oiperaciones que realiza. Así, 
pues, el que recibe unta cantidad en oro 
americano 6 - en plata y ootiziándola á 
un tipo arbiíDrario adeuda á la Caja con 
una cantidad en oro español comete 
una inexactitud manifiesta. El libro de 
Caja, llevado en esa forma, nunca po-
d^á decirnos lo que la Caja conltiene. Y 
sin embargo, es necesario que nos dé 
cuenta, en cualquier momento, de lo 
que en k Caja exista. Hay quien veri-
fica operaciones de Cambios, con el l i -
bro de Caija solamente, olvidando que 
todas las transacciones comerciales de-
ben consignarse en el ¡libro Diario y 
que el libro de Caja j lia icuenta de Ca-
ja ien el libro Mayor deben ooneordiar 
exactamente, concordancia que no pue-
de existir desde el mcmif nto en que de-
jan de hacerse en el libro Diario los 
asientos correispondientes á operaciones 
que aparecen en el lilbro de Cajta. 
Todo el que quiera llevar corredta-
mente sius libros deberá usar tres co-
Inlmnias, una para caída una de las tres 
clases de moneda que circulan en nues-
tro miercado, y que siguiendo el orden 
de su valor pueden dedicarse, la pri-
mera columna para oro americano, la 
segunda para oro español y la tercera 
para plata. Esto proporcionar'á facili-
dad para hacer los traspasos de unos á 
Otros libros, puesto que las cantidades 
que haya en cualquier columna de un 
libro irán á la correspondiente de los 
demiás. 
Dilslpüesítas así las cotsas, cada especie 
de moneda que recibamos irlá á la co-
lumna corresporudiente del libro de Ca-
ja y de esta forma, el saldo de éste ex-
presará la verdadera existencia de 
Cajia. 
iSu^ongamos que en estas condicio-
nes, JFhitlano 'de Tal, que nos debe no-
venifa y cinco pesos oro español, nos 
entrega cien pésete platta. Pues cargare-
mos á Caja los cien pesos pMa recibi-
dos y ¡haremos en el libro Diario el 
asiento correspondiente, de lo que re-
gultia'i'á que pasarán cien pesos plata 
al Haber de la 'cuenta de Fulano de 
Ttal. iSupongamos ahora que conveni-
mos con éste en invertir á oro español, 
al 96 p%, la plata que nos ha entrega-
do. Aquí tenemos una operación con la 
culal ya no tiene nada que ver la Cuen-
ta de Caja. Haremos intervenir en este 
caso ,k ¡ciuenta de Cambios, haiciendo en 
el Diario líos asientos siguientes: 
Cambios á Fulano de Tal: 
latvertsdón de $100.00 plata al 95 por 
cienito: $95.00 oro español. 
Fulano de tlal á Cambios: 
Elquiva'Tencia de $95.00 oro español: 
$100.00 plata. 
iCon estos asrientos habremos consig-
nado con toda exactitud las operacio-
nes realizadas ry quedaiiá saldada la 
cuenta de F'iáano de Tal. 
¡Lo expuesto no es óbice para que 
cada comerciante elija como base de 
sus operaciones la moneda que prefle-
na. 
Convengo que puieldan imaginarse 
muícihos medios ingeniosos para que en 
los libros solo aparezca una clase de 
moneda, pero soío conducen á aumen-
tar él trabajo, faltando al mismo tiem-
ipo 'á la • exactitud, que es la primera 
condición de la buena contabilidad. 
Vicente IHondo. 
Ciego de Avila, Norviemíbre 1.° de 
1907. 
Conferencia familiar del P. Van Tricht S. J . 
CCONTINÜA) 
Muchísimos casos podría citaros, se-
ñores, de caídas semejantes y seme-
jantes resurrecciones. Tengo en mi 
poder numerosas cartas, que bondado-
samente me han entregado sus due-
ños, escritas por obreros de fábricas, 
trabajadores de campos lejanos, don-
cellas y muchachas de servicio, mo-
destos comerciantes de pueblo, obre-
ras de grandes ciudades...; todas 
ellas rebosan de gratitud para con 
aquellos á quienes, con nombre bien 
propio, llaman sus salvadores. . Y es 
muy dulce, sobre todo, al recordar 
las repugnancias vencidas—pues no 
niego yo que el contacto con seme-
jantes culpables naturalmente ha de 
cansar repugnancia—pero es muy dul-
ce verlas de este modo recompensa-
das. Y en todo caso, es manifiesto 
que Dios entra á la parte y paga de 
contado, proporcionando el gozo, aun 
en este mundo, á medida del sacri-
ficio. 
Uno de mis amigos, consagrado de 
lleno á esta obra, encontróse un día 
en presencia de un crimen tan abomi-
nable y odioso, que, si yo me atrevie-
se á nombrarlo en este lugar, vues-
tros corazones saltarían de espanto. 
¿Y había de abandonar á aquel mi-
serable? i A h ! no; sino que se ven-
ció, y necesitando él mismo de un 
hortelano le llevó á su propia casa 
y le tomó i su servicio. "Lleva ya 
conmigo diez años—me decía—y le 
aseguro á usted que no tengo menos 
conñanza en él que en mí mismo " 
Al ímpetu sa vaje de una pasión in. 
fernal, llego el desdichado á tener um 
hora de locrn^ furiosa; pero Dios s * 
be hasta qué punto sería culpable 
No prejuzguemos. y ' 
Pero me diréis que el ofici0 á 
os invito podrían desempeñarlo con 
infinitas ventajas de prudencia v Z 
fruto los empleados de los p e n a ¿ a® 
especialmente los capellanes , y ¿ 
qué meteros á vosotros en eso? 
Pues ved ahí una cosa en que 
equivocajs, señores, y vosotros sob^ 
todo, señoras. B 
El personal de los pendes, por i * 
teligente y abnegado que sea, tendrá 
siempre a los ojos der presidiario u* 
vicio de origen: es un empleado del 
gobierno, que está á cumplir con su 
oficio. El Capellán tiene también na 
ra ellos la contra de ser un cura v 
predicar... para su capilla. No es 
posible quitarles del magín estas co 
sas; y en lo que hace á los curas 
icuántas gentes de mejor condición 
participan de semejantes prejuicios! 
Pero no insistimos en esto. El penâ  
do tiene fe en la abnegación de tal 
señor y de tal señora, precisamente 
porque comprende que, si le van á 
visitar, es por puro amor y bondad 
que allí no buscan lucro sino moles' 
tías y trabajo^ de manera que se le 
va el corazón hacia ellos, porque an-
tes ha visto que los corazones de ellos 
vienen á él. . 
¿Y os parece nada, señores, el ho-
nor que les hacéis? ¿No echáis de ver 
que los eleyais y los engrandecéis á 
sus propios ojos? ¿No adivináis lo 
que es vuestra visita para ese pobre 
hombre afrentado, degradado, sepul-
tado bajo la deshonra, de aqluel eapua 
gris; y la emoción que experimenta 
y cómo se estremece de júbilo cuan-
do vuestra mano va á buscar su ma-
no culpable y se la estrecha como ma-
no de hermano desgraciado? jAh! 
este momento, este primer apretón de 
manos tan afectuoso no lo olvidan 
jamás, por larga que sea aquí abajo ^ 
su vida. 
Pero aun hay más. El corazón del 
hombre está tan mal ecuilibrado, que 
los recelos pesan en él más que las 
esperanzas, y muy presto acaba, ya 
lo sabéis, por desesperar de sí mismo, 
Así que, para acercarse á estos hom-
bres, se requiere su tanto de ilusión 
y entusiasmo, y comu el depósito y 
provisión de cosas tan santas s© ago-
ta demasiado pronto en nuestras al-
mas, se necesitan corazones juveniles, 
de ésos que; siouiera sea por irrefle-
xión, siemmre digan ¡adelante! á pe-
sar de todos los chascos y decepcio-
nes. Y en fin, solo vosotros, con la 
delicadeza de "vuestros sentimientos 
aun no embotada por la experiencia, 
podéis figuraros los recursos encan-
tadores. Ijas seductoras estratagemas, 
las haibilidades,—iba á decir la dipJfcl 
macia—de los corazones que, á veces 
al primer asalto, los invade y los ha-
ce cautivos. 
Ya en otra ocasión cité un raseo 
que completará bien mi pensamiento, 
y por lo mismo esperó me concede-
réis el permiso de repetirlo. 
(Concluirá.) 
D o m i n g o , N o v i e m b r e 3 , 
Vayan á pasar un día muy agradable y 
divertido á Cojímr, en el nuevo Remolca, 
dor CLARA L. FROHOCK que saldrá del 
muelle de Caballería á, las 9 a. m-, 12 m. 
3 p. m. volviendo de Cojímar á las 10.80 
a. m., 1.30 p. m., 4.30 p, m. Pasaje 
de ida y vuelta 50 centavos Cy. Para más 
pormenores dirigirse á Teléfono 681. L . 
A- Frohock, Empedrado 30, Habana. 
C. 2406 «t-1 
L o s g r a n d e s 
A LAS DAMAS 
Pidan en los establecimien-
tos de ropa las tafetalinas 
¡ I d e a l y Ve r i tas , mai'cas regis-
jtradas y ú n i c a s garantizadas 
; por el fabricante. 
C 2339 t 26-18 Oc 
m 
18051 
puesto á la venía en estos días el más variado 
y hermoso surtido de telas y adornos para 
la presente estación. 
Los abrigos y salidas de teatro son 
fabricados por el célebre modisto parisién 
M. Coborny. 
En sedas hay primores. Preciosidades 
en vestidos de gasa, punto y Payet. Gran 
surtido de trajes de lana todos en sus cajas 
y con sus adornos. 
L A O P E R A 
L a gran casa amiga del pueblo es la que ofrece 
mayores novedades, y 8a que m á s barato vende. 
L A . O P E 
G A L I A N O 7 0 . 
0 el a ñ o 
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C o r r e o d e E s p a ñ a 
El Rey en Barcelana.—Esperando. 
Retrasada por varias causas, veri-
ficóse la entrada del- Rey en esta pa-
'pital, cuando ya anochecía, con un 
tiempo lluvioso y desapacible, pero 
en medio d'e la gran muchedumbre 
que invadía las Ramblas y calles por 
donde pasó la regia comitiva. 
Desde primeras horas de la maña-
na comenzó á llegar gente á la puer-
ta de la Paz; más tarde, las comisio-
nes oficiales y el elemento militar, 
después buen número de sseñoras y 
señoritas que animaron y embellecie-
ron el cuadro con su preseneia. 
En la ancha plaza del desembarca-
dero no había otro adorno que una 
alfombra roja que cubría desde los 
peldaños que baña el mar hasta el 
arroyo donde debía colocarse el re-
gio carruaje. 
En' los balcones por donde debía 
pasar la comitiva había colgaduras y 
en los edificios públicos ondeaba la 
bandera española y las de sus res-
pectivas naciones en los consulados 
y casas navieras y de banca. 
La guardia civil de caballería en 
traje de media gala, tomó las boea-
calles desde el- muelle hasta la cate-
dral, conteniendo al público que du-
rante toda la mañana fué engrosando 
las filas de curiosos formando calle. 
Los vapores surtos en el puerto 
tremolaban al aire variados colores 
de sus empavesados y el hiimo de 
sus chimeneas iba á confundirse y 
esfumarse ien el tono gris parduzco de 
las nubes que cubrían el espacio. 
^Toda la mañana pasóse . en conti-
nua indecisión; que es tanto como 
decir creciente impaciencia. 
La gente consultaba continuamente 
los relojes y las señales del viaje de 
Montjuich; unos iban marcando el 
tiempo que avanzaba y el otro no, 
marcaba más que buque a la vista, del 
lado de poniente, pero sin precisar 
ni porte ni nacionalidad. 
: El cañonero "Temerario" debía 
zarpar á las seis, pero no pudo h acerlo 
hasta después de las ocho, por ha-
bérsele enredado el ancla, perdiendo 
en la maniobra cerca de tres horas. 
V; Las autoridades 
Las autoridades superiores de la 
provincia estuvieron en el muelle 
desde las primeras horas, permane-
ciendo en el mismo hasta mediodía. 
El capitán general iba en traje de 
diario con funda en el' ros; el go-
bernador civil, de gran uniforme, con 
la cruz y banda de Isabel la Católica; 
el presidente de la Audiencia, alcalde 
constitucional y presidente de la Di-
putación, de levita y sombrero de 
copa. 
Los generales, jefes y oficiales de 
esta guarnición iban en traje de gran, 
gala; los cónsules de uniforme; los 
que desempeñan cargos civiles con 
las insignias sobre la levita. 
» D e c e p c i ó n • • 
Habíase reunido á las once de la 
mañana en la puerta de la Paz todo 
el. elemento militar y civil,dispuestos 
á tributar los honores al monarca, y 
ya el público comenzaba á impacien-
tarse por el retraso en llegar el va-
por "Cataluña", cuando la batería 
de tierra del castillo de Montjuich 
izó la bandera española. 
Muchos creyeron que era la señal 
de estar á la vista el buque regio, y 
hasta esa ilusión Les compensaba de 
la molestia de estar aguantando la 
lluvia que caía con persistencia-
Algunos, sobre todo los que lu-
cían unifonme, se refugieron en el 
edificio-estación marítima de viaje-
ros. 
A poco eórrió la voz de que la ban-
dera de la batería del castillo no sig-
nificaba que el "Cata luña" estuvie-
ra á la vista, sino que le señal debía 
d'arla el vigía de Montjuich izando 
una banderola en lo alto de la verga 
de señales. 
Además, se dijo con insistencia 
que el "Cata luña" había cruzado 
por frente á Castellón á las ocho de 
la mañana, y por lo tanto, dada la 
poca marcha del buque, no podía 
mojar fondos en aguas de este puer-
to hasta las tres de la tarde, lo más 
pronto. 
Esta noticia, confirmada oficial-
mente, y la tenacidad de la lluvia, 
que iba arreciando, decidieron á la 
gente "á retirarse, aprovechando la 
oportunidad para alinorzar, siquiera 
fuese en jos restaurantes vecinos al 
muelle, con objeto de no alejarse mu-
cho'y llegar tarde después de aguar-
dar tanto. 
Por la tarde.. 
Almorzó la gente de prisa con el 
oído alerta por sí sonaban los caño-
nazos de la batería de Montjuich, se-
ñal inequívoca. 
A las dos volvía á presentar ani-
mado aspecto la plaza del desembar-
cadero. 
A las 2'20 el vigía marítimo del 
Ya nescle aquel mom^nio la 
cia fué ya más rápida, agui 
la gente la llovizna, con la es 
de aue no había de durar mi: 
Enrique), Salas. Boix, Nebot. Coromi-
na (don Miguel) y Pábregas. 
El presidente de la Unión Indus-
trial; Cantí y Torrembó. presidente y 
Secretario de la Cámara de Viajantes 
y Representantes; Ruiz y Lozano, al-
calde y primer teniente de alcalde de 
Cazorla; del Comité de Defensa . So-
cial, los señores de Dalmases. conde 
de Santa María de Pomés, Goitisolo, 
Menacho y Pareja; el cabo del soma-
tén de Gavá señor Lluch; Maristany 
(don P. G.), Sentmenat, conde de Si-
carts é hijo, Juncadella (E. y M.), 
Burés, Villaveehia. Güell, Alvarez, 
Masó, Larrad, Elias de Molins, Cam-
pa, él canónigo doctor Brugüeras; los 
jueces municipales señores Camins y 
Brugadá; Gasó Vidal, Viñamata (don 
Agustín), Coll, Maristany (don Jai-
me), Moreno y García Navarro, Fa-
ur<i ^.luri jacihku;. 
Lkgaron de los primeros los inge-
nieros -don Julio Valdés, Membrillera 
y Aixei'á, todos de uniforme; el jefe 
de Obras públicas señor Puig, de Sa-
las (don José Nicolás y don Javier)', 
el capitán general, don 
lares, acompañado de su 
e campo D, Domingo 
neral D. Alb 
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Lluch, Moret y Ce 
El presidente d 
ñor Muñoz, que 11 
gobernador civil señor Ossorio-y Ga 
llardo; los magistrados señores Cere 
ceda. Enciso, González Tamayo y Ei 
ves; los jueces de instrucción señore; 
Villas, Santandreu, Longué, Diz 
Catató y Diez de la Lastra; el^señoi 
Guijarro, fiscal de S. M. ; señores Ale 
gret. Foronda, Prat y Colomé. 
Del elemento militar se hallaban er 
el muelle el general gobernador mili 
tar don Luís de Castellví, los genera 
les de división señores Sotoraayor } 
Porras los de brigada señores Rodrí 
guez Teruel y Boy, el intendente se 
ñor Alvarez Ordoño, el auditor gene 
ral de guerra señor Pastor, el inspec 
tor deí' Sanidad señor Pérez y Dalmau, I 
rcer ter-
senor Ponte;, 
ozos de la es-
nnrt. p1 tp-
el subinspector intérino di 
ció de la Guardia civil í 
el comandante de lo 
cuadra señor Ruiz " 
niente vicario general castrense sai-
ñor Valiente y todos los jefes y oficia-
les asimilados de los cuerpos y depen-
dencias militares libres de servicio. 
Los • grandes de España señores 
marqueses de Comillas y Castelldos-
Gi 
Ser 
rius, don Euseb 
y el conde de í 
Los gentiles 
nós y Codina y 
nobleza, ropresenta< 
Fontcuberta. barón 
mírez de Orozco, R 
ñores Raventós, Ve 
Casanovas. 
Del Círculo Libei 
taban en el muelle 
y Masferrer, Collas 
Forgas (don Juan), 
talán. Vivó. Grañé, 
^luppi 
Encargáronse estos señores de re-
cibir junto á las escaleras de la Paz, 
á las comisiones y particulares que 
fueron llegando, entre los cuales re-
cordamos á los señores Benet y Co-
lom, Castellá, Maluquer y Villadot, 
Sabater, Oríiz de la Torrés, de Emi-
lio, Trabal, Vancells, Mans, Menta, 
Riviere, Cañáis.y Arsalaguest, del 
Centro y comité político del partido 
conservador; el senador marqués de 
Monroig, los señores Gassó y Martí, 
Ituura, Torres {don Raimundo), Ca-
sanellas, Brngada y Gassó (don An-
drés y don José), de la Cámara Mu-
tua oficial de la Propiedad: los cón-1 
sules de Austria-Hungría, Turquía, j 
Portugal (éste con su hijo), Cuba, 
Suiza, SueCia, Estados Unidos, Ho-
landa, Alemania, Dinamarca, Méjico, i 
y otros que no recordamos; los seño-
res Muntáclas, Arañó. Bastinos, Borés,! 
Brugarolas, Portabella, Graells. Mo-i 
ragas y Aguilera, del Fomento del | 
Trabajo Nacional; marqueses de Ro-
nert, de Alella, de Sotohermoso y de 
Juliá, con insignias de sus cargos. 
Ferr?r y Vidal, diputados á Cor-
tes; el Cuerpo de Aduanas, represen-
tado por los señores Rossi, Sitjes. Es-
CQÍanD, López, Alonso, Ribera, San-
juan, Serrano. Ramos. Faura, Rodrí- \ 
giiez, Larrosa y Escoruela; el ingénie-
ro señor Ortega; señores Vidal y Ri- ¡ 
has (padre é hijo)-y Espinos; por la! 
Asociación de la Festa del Arbol, los' 
señores Mirambell. Pérez y Argemí, 
Puig y Valí (don M), Martorell,.Mon-
fredi. Mas Yebra y Puig v Bacardí 
(don B.) ; señores'Abella, Soler, Ga-
llissá, Serra Janer, Torreps y Nualar, 
por el Círculo de la Unión Mercantil; 
por el Colegio de Corredores Reales, 
los señores Torrens y Roig y Puig Ba-
cardí (don M.) ; por la Cámara de Co-
mercio, los señores Monegal. Larrosa, 
Monturiol, Maristany (don S.), Lio, 
part, Armenteras, Amengual y Esca-
las, acompañados de don Alfonso Sa-
la, .de la Cámara de Comercio de Ta-
rrasa,.y del señor ]V>f5o, presidente do 
la ele Málaga; los catedráticos del 
Instituto General y Técnico, doctores 
Cortejón, Brugueras, Coronas y Mir, 
formando comisión con los de la Uni-
versidad, que eran, además del rector 
señor barón de Bonet, los doctores de 
Benito. Batllés y Bertrán de Lis, Dau-
rella, Mascareñas. Barjau. Bonet (don 
Miguel), Martínez Vargas, Torá, Cas-
tillo, Garulla, Marzal. Domenech, Es-
tapá, Rub#ó y, Lluch y ParpaU y Mar-
qués, en representación de la Escue-
laí Electricista. 
Estaban igualmente el alcalde y el 
teniente alcalde de Canet de Mar; se-
ñores Fornés, t]abané y Meiis; una 
comisión del Ayuntamiento de Cale-
ría, y otra del Sindicato Protector del 
Trabajo Nacional. 
Además había en el muelle los vo-
luntarios de la guerra de Africa y Cu-
ba, y unos 500 estudiantes que aplau-
dieron á su llegada al ¡gobernador, al 
••cíista de la Capitanía general al man 
do del teniente señor Martínez Uria. 
A las cuatro y media llegó una eoan 
pañín del regimiento d'e Barcelona con 
bandera y nmsxia. para rendir los co-
m.spondientes honores al monarca. 
La presencia de la bandera espamda 
fué saludada y ovaeiionada por el gru-
po de eíftuldiantes. 
Poco degules llegó un esrumlrón del 
regimiento dragones de Numancia. 
En el antepuerto 
Mientras tanto el vaipor "Cataliuña" 
h?Jbía detenido un momento su mardha 
en él antepuerto, para dar lagar á que 
subieran á bordo las autoridades, que 
íhabían ido á sn encuentro. 
El Rey en Barcelona 
A las 4'35 edhó anclas el trasatlániti-
co que cohduijo á Barcelona á S. M, el 
Rey. 
¡A las cinco entró el cañonero "Teme-
rario," que le daba esooltia, 
A las 5'10, y cuando el "Cataluña" 
había fondeado d^finitiivamente, atra-
cando de eogiüadQ en el muelle de las 
Balearee, frente á la puerta de la Paz, 
el Ayuntairiiento, representante de la 
c:¡a;dad, finé á ofrecer sus resipetos al 
jefe del Estado. 
El Ayuntamiento de Barcelona ante 
el Rey 
iE'1 alcalde, acompañado de los conce-
jales señores Durán y Ventosa, Pía y 
Deniel. Ru/nó, Roigent, Cardelladh. Pe-
ris y Roca, y del secretario del v^yunta-
miento. señor Gómez del Castillo, tm-
barsó en .una falúa de la Junta de 
Ctras del Puerto, pasando á bordo del 
"'Cataluña" con objeto de cumplimen-
tar á Don Alfontío. 
El señor Sanlfebv salrJdó al Roy, y 
Precedían al carruiaje regio una sec-
ción de la guardia mLinicipal monitada, 
en trajr? de gran gala, y el carruaje del 
gobernador civil, y daban escolta el es-
oua'dróu de dragones de Santiago. 
El capitán general, á caballo, guar-
dadla el esitribo derecho, y el coman-
damte ¿Sk Santiago guardaha. el iz-
quierdo. . 
El carruaje del Key iba en a.cjucl 
•momento ro'deado de una muwbeilum-
bre quie le vitoreaba. 
La com'itirvra tomó por el paseo cen-
tral áe la Rambla hasta la calle de 
Fernando, y por ésta hasta la plaza de 
San Jaime, calle del Obisipo y catedral 
basililca. 
El "Te-Deum" 
/En la plaza de ía Catedral estaba 
formada una compañía del regimiento 
de Alcántara, con bandera y música, 
para rendir los honores á S. M. 
En la calle de Santa Lucía esper 
el cabildo catedral, presidido por el 
ea^denal o'bifeipo doctor Casañas. 
'Guando llegó el Rey, el cardenal qu-
iba revestido de pontifical, se adelantó 
y le dió á besar la cruz, en la puerta de 
Santa Lutía. 
Luego el monarca á la derecha 'del 
carídenal entró en la Basílica, bajo pa-
lio, que era llevado por los diputados 
prcivinciiales señores Dluch, Beranger, 
B'rultau, Coderdh, Moret y Bartrina. 
Abriéndose á duras penas paso por 
entre una muraJla de gente, llegó la co-
mitiva hasta el presbitierio. 
Precedían la Cruz alzada y el Cabil-




La comida coínenzó á las nueve, asis-
tiisrido además del Rey y del Presiden-
t¡e del Consejo de Ministros, don An-
tonio Maura, las personas del real sé-
qiuto. el capitán general de esta re-
gión, don Arsenio Linares, el Presiden-
te de la Audiencia don Eduardo Mu-
ño/, el coman dan te de Marina, señor 
Jiménez Franco, el Gobernador Civil 
dón Angel Ossorio, el Alcalde don Do-
mingo J. Sanlkhy y el Pmsidente de 
ía Diputación don Enrique Prat de la 
(De La Vanguardia, de Barcelona.)', 
. •—. -«isS>- -<!JW" "*, 
alcáld.', al claustro univereitario, al 
Ayuntamiento y á los prelados. 
Entrada del "Cataluña" 
A lais 4'5 ei trasatliántico "Caíalu-
ña" enfilaba la punta de la escollera 
en aíqviicl momento el castillo 
ildh 'saludó al estandarte mo-
3 cas;! real con una salva de 
«nú/íes despules se presentó 
rta de la Paz la bridada ci-
de'l E 
•en cssíeJiano sc:.'.c:i.o el permiso del 
monarDa para expresarse en la lengua 
que se hab'i'a en esfcá ' reglón; ante el 
asentimiento de Don Alfonsa, el señor 
íSanüefciy continuó su dii'i'X | o en oata-
íán. y en nombre de la ciudad de Bar-
celona dióle la bienvenida, expresando 
€l .agradecimiento que siente esta re-
gión per el interés que S. M. ha demos-
¡trado- por ella, viniendo á oempartir el 
•dolor que en estos momi&ntos la aflige 
á teonsecuencia de los desastres sufri-
dos. 
Don Alfonso contentó el saludo del I 
alcalde en termines muy afectuosos, | 
añadiendo que aunque aquél se huíbie~e 
•expresado en dos idiomas, en el fondo 
de su corazói) solo ha'bía oído uno, por 
S i id r. ri:cri' .e e 1 Rey comversó con 
]':s -conChiches, preguntándoles con gran 
'.intoixs det'aiks de las inuoadaciones. 
Terminada la andiencia, el alcalde y 
íjus accurjpañantes regresaron á tierra 
en la misma emíjarcadón en qrue habían 
€ifecíuado el vi'aje de ida. 
Lleguda del Rey 
A las cinco y media en punto el "Ca-
takuña" arrió el (pendón morado de 
Oástilla, izando en su lugar la bandera 
española. 
Siete minutos despuéís, y entre las 
ac'l'amacionts de la muíl/LituId, S. M. pi-
saba tierra oatala.iÍá. 
En aquel momento se produjo una 
manifestación de entusiasmo solamen-
te comparable ron las que se tribuitaron 
á Don Alfonso X I I I á la sazón de su 
primer viaje á esta capital. 
Presentáronle sus respetos las auto-
ridades y cuierpo consular, y ei pueblo, 
que hasta aquel momen'to se había man-
tenido á disu-jx-ia. arrolló á los guar-
dias y se .pretcipii-ó al centro de la plaza 
rodeanklo al Rey y á su acoTarpañamicn-
!to. 
La dharanga y la banda de trompe-
las tocaba la marcha real, la batería de 
Mon'tjuidh atronaba Con sus disparos, 
v resonó la aclamación de ¡Viva el 
Rey! 
Don Alfonso rov'wtó las fuerzas de 
Barcelona que le rendían lo>s honores 
debidos á sai alta gorarmía, incliníín-
dose ante la bandera, y lut'go se diri-
gió al carruaje del Aiyuntamiento en. el 
que tomó asiento junto con el señor 
Maura el general ©chagüe y el nvar-
quies de V.iana. 
Entre las aickmataiones y saluidos de 
la mulltitud qave agitaba sus sombreros, 
'comenz'ó á marclhar el coche regio, mas 
el Rey notó que no estaba el akalde y 
mandó para el carruaje. 
E'l señor Maura esforzóse llamando 
al señor 'SanlMuy, quien no había po-
dido vencer la avalanaha huto'ana que 
rodealba el •coche del Rey. hasta que fi-
nalmente pudo acercarse y oeuf^ár el 
lu'arar icón que le brindaba Su Majes-
tad. 
S:ñor Maura, Go-
i il y otras personalida-
ocupó el trono á la izquier-
:ar mayor, y enfrente el car-
pro rege y en 
iiscripción iniciada por la Asociación 
de Dependientes á favor de las víc-
timas de la inundación de Málaga: \ 
D ríe (¡ación de Güines 
Plata 





Ricardo García. . 
José Manuera. . 
aa üe 
cknal. 
Entonóse el rezo 
seguida la capilla de música ent 
un solemne "Te Dsum" que el Ray 
oyó de pie, teniendo á su derecha el 
Marqués de Vían a, iseñorsis Mánra, 
Sanllehy y general Lóriga, y á la iz-
quierda el general Echagüe. 
Ajsistieron el cardenal, los doctores 
Salviá, Casañas. Brugueras y Utrillas, 
y luego el primero de los citados se-
ñores se adelantó y en nombre de su 
Eminencia conciadió 200 días de indul-
gencias á cuantos fieles se hallahan 
en el templo. 
Terminada la religiosa ceremonia, el 
Rey y su acompañamiento se dirigie-
ron por las plazas Nueva y Santa Ana, 
y Avenida Fivaller, plaza Cataluña y 
Ronda, hacia el Palacio de Bellas Ar-
tes. 
El Rey en la Exposición 
Frente al Palacio de Bellas Artss 
había una compañía, con bandera y 
música y en el gran Salón la banda 
municipal. 
Todo el palacio isstaba iluminado co-
mo en las grandes solemnidades. 
En el vestíbulo aguardaban la comi-
sión ejecutiva, con el señor Rogent y 
el secretario señor Pirozzini. 
En el gran salón había distinguidí-
sima concurrencia. 
Cuando llegó S. M.. las dos bandas 
y les órganos tocaron la Marcha. Real. 
La comisión ejecutiva se adelantó á 
dar la bienvenida al monarca, quien 
entró en el salón llevando á su lado á 
los señores Sanllehy y Pirozzini. 
Este señor, en su calidad de Secre-
tario de la Comisión ejecutiva, acom-
pañó al monarca hasta el pie de la 
obra que ha ganado el premio de ho-
nor y que. como «as sabido, es la ma-
gistral escultura de Llimona. 
El Rey y el señor Maura hicieron 
, grandes elogies de la obra que ha de 
completar él monumento al doctor Ro-
beK. y luego recorrieron detenidamen-
I te tedo el salón central, único que 
| podía visitarse á aquella hora, por ca-
| reciir ks restantes de iluminación, co-
j mo en tedas las Exposiciones. 
Don Alfonso X I I I detúvose ante la 
! mayor parte de ¡las esculturas del sa-
i lón, y luego sutiió á las galerías reco-
rriéndolas todas y volviendo á bajar 
por la éscaisrá del salón, siempre 
' acompañado por los señores Sanllehy 
j y Pirozzini. que le dieron cuantos da-
tes podían interesarle. 
Precedido y seguido por una ova-
cíión continua, S. M. volvió á bordo á 
las siete y media, repitiéndose los víto-
res y los aplausos. 
Comida regia 
Don Alfonso convidó anoche á co-
mer á las autoridades de Barcelona • á 
bordo del vapor "Cataluña". 
i uuan 
íláximo Izquierdo, 
'edro Uruelas. . . 
^ermín Pendas. . . 
rul.io Sierra. . . . 
francisco Gutiérrez, 
¡uan Gómez. . . . 
Juan Savalo. . . . . . . . . 
Melitón Goyriena. . . . , . . 
Manuel •Suardiaz 





Servando San Miguel. . . 
Primo García 
Gómez y Hermano 
Estrada y Hermano. . . . . 
Rafael Suárez I n c l á n . . . . . . 
Máximo Aonado 




Federico García. . . . . . . 
Manuel Fernández 
Joaquín Fragua 
Manuel García Brañas. . . . 
Marina, y Compañía. . . . 
Benjamín Pérez 
José García . . 
Manuel Coll ad o 
Fernando Torres.. . . . . . 
José Díaz 
Raoul Castellanos 
Antonio Fernández Xiqués 
Gumersindo García. . . . 
Manuel Fraga 
Celestino A l v a r e z . . . . . . . 
Enrique García 
Fernández y Hermano. . . 
Arturo García 
Manuel Bieceiro 
José María Fernández. . . 
Manuel Alfonso 
lanuel Avalo. . . . . . . . 
ergio Alvarez. . . . . . 
alustiano Rodríguez. . . 
¡«arlos M&ury 
intonio Pérez García. . . 













































































Buena música — gratis — un cuartetol 
j de profesores que dispone de un exten-' 
so repertorio, tocará en los jardines de eŝ  
te Hotel todos los domingos, miércoles y; 
¡sábados, desde las seis á las 10 p. m. em-» 
¡pozando el día 2 de Noviembra 
17791 4t-I 
D F Q T B T . x E ^ I ? X 3 ^ r 4-6 
DOVELA. ESCRITA EN INGLES 
por 
FLOREisCE WARDEN 
traducida al castellano por 
Antonio Cuyós y Armengrol. 
(Esta novela publicada por la casa editorial " Applo-ton y Co., Kew York, se encuentra .0.0 venta en la librería La Moderna Poesía, Obispo 123. —Habana. 
'—No lo era más que ésta, se lo ase-
guro, 
—Pues ¿no es Kui-ima que se gaste 
tanto dinero en piedras finas? ¿Cuán-
to cree usted que valdría el medallón 
q.ue lusteid vio como éste ? 
—'Creo que unas mili quinientas l i -
bras esterlin'-s. 
¡prenda le ese valor!—exclamé riendo. 
—Si el que me la dió lo supiese ¡ cómo 
se reiría! 
—iGon qus ¿cí que se la dió, se rei-
ría? 
J\le sentí mortificada, pues no ihu-
l>iera querido darle á conocer n!i aun ol 
eexo de la persona que me reg'íüó el di-
je. El prosiguió: 
—No dudo, que él estaría satisfedlio 
ál ver que sus brilant.s falsos pasan 
Pus wa^daderos. 





vov á aui'í 
•en el inverniiiieuto. ija pannalara se íijo 
en seguida en .la desigraciadu joya. 
—'¿Por qué se . quita eso. querida? 
Píoci-samcnte es lo que necesita para 
•mentando con que llevo brilllantes f i -
nos, cuando son falsos, y no quiero que 
me imipor'tuneii más,—dije. 
—'No K'̂ ga • caso de Tomlás, htija mía; 
no se. Kjüiit'e su lindo mcdalllóu por eil. 
a primero en 
ero Pónaraselo 
Naturalraei 
por ser la. 
•vé que mi 
atenaién d 
se fijaban 
la joya, luego en mi, 
y ríase de Ton. ' . 
Me propuse obedecer, y el caballero 
(de quien debía reinme se puso á mi es-
palda y cogió de mis dedos tem'bioro-
ses las puntas dei terGicp'eio, para atar-
tlo á mi ouidRo. No lo hizo, empero, sin 
intentar ver las iniciales del.meíMlón, 
separándolo un ppco de mi psaho. Ptro 
yo estaba prcparáida park esta esitrata-
gema, y cogí el dije, como si temiera 
iqû e fuera á caerle, de íiiodo ciiie él no 
iconsiguiú su objuíab 
impresiion 
joya, vigi-
iba con cierta curiosiiidad tii efecto que 
rcdlucía en las dérdás señeras, á medi-
a que a'lgunas entraban en el invt'r-
ácuLu, cuando encontré otrats eu la sa-
i y, miáis tarde, al preseutarmie de.lan-
uásipedes en la mesa. 
3 todos míe miraron, 
'orastera; pero óbser-
mi joya llamaba la 
eñoras, los caballeros 
a mí y no paracían 
'ason/oTarse ante mi maduilón. Sir Jo-
ñas, calba21'ero .muy amabíle, canoso y 
que parecía tener edad sufiiciente para 
ser pa/dre de la baronesa, m;e dió el bra-
zo cuando nos trasíladaimos al comiedior; 
y aiumque til uo hablaba miuicho, me ani-
maba para que yo le habdam y le con-
tara cómo bahía estado la fia*ta esco-
lar, y quería hacermie bê ber mindho miás 
vino de lo que yo deseaba. 
ÍDasputés d'e comer, estando en k sala 
con las señorals, algunas de ellas me lle-
varon á un sofá y jxügaron conmigo y 
me aioariiciaron como si yo bulbiese si-
do una -criatura. Luego me hicieron 
preguntas sobre mi viida en líos AEiisos 
y sobre el ^guaipo señor Rayner". 
—¿ Y es verdad que él ŝ un hombre 
tan perverso, señorita Obrisltie?—(pre-
guntó una. 




Mas yo uo me hubía sonro^ 
no había dle qué. Dije sencñL 
—^No; no es perverso. La gente del 
iuigaT lo creen malo porque -toca el vio-
llín y asiste á las carreras dé caibaUlos. 
El es m'uiy amiaíble. 
—!¡Oh! en cuanto á eso. no lo duda-
mos, 'querida,—dijo k señora Clowes 
con afectada seriedad. 
—Y la señora Rayner ¿también es 
amable y buena ? 
—'¡Oh, sí! Eülra tambdén es muv ama-
ble. 
lEsto no era verdad; pero ya conocía 
lo bastante á mié dnterloicutorets para 
comprendeT quie se huíbieran ecíhaido á 
icir si yo hubiese didho que la señora 
Rayner no era tan amaíblie como su ma-
rido. 
M poco rato, la. señora Gunningham 
me ikvó al otro eatremo del sahSn para 
ensañarme un retrato de la baronesa 
Milis. 
—No es asunto mío, ciertamente, sa-
ber quién regaltó á usted esa joya; pero 
¿tiene usted otras semejiantes? En cu-
yo caso, ¿dónde 'ks guarda usted, hija 
mía?—me preguntó con gravedad. 
—iNo tengo miáis que ésta,—'contesté 
algo soTtprendida por el tono en que me 
ihab-ló,—y ésta la guardo en un nincón 
de mü pupitre. 
—Ya lo suponía por la m'anera des-
cuiidadía en que iba usted á metórseda 
l en ei tuisillo cuando yo entré en eil in-
verniaiculo esta ta,ride. Yo tengo un ade-
rezo dé miuicího valor, que no es mlás f i -
no que esa joya, sin embargo, de bri-
rjlantes y ojos de gato, y cuando me 
acuesto lo escondo debajo de la almoha-
da, de modo que ni aun mi camarera 
sahe dónde lo tengo. 
Demostré mi asombro. 
—iCréame ulslted, cuando se viaja y se 
;hatCe una serie de visitas, como esítoy 
haoienjdo, en que se tiene que confiar 
en Una camarera descuidada, toda pre-
caución es poda. 
—¡Pero no he de tomar tanto traba-
jo por una joya de imitación,—¡dije. 
íMLa meneó la cabeza, riendo, y dijo: 
—ÍPiues yo 'lo haría con imitaciones 
como las 'de ulsit/ed. 
En esto entraron los caballeros. Uno 
de el'loB liiabía comprado en la poblla-
ciion, aquJeAla tardie, una nueva colec-
ción de vaOlses, que ninguma de las se-
ñoras q.uliso tocar antes de re¡pasa,r]ios 
sin auiditario. Esto contrarió tainlto á 
líos cabaMeros que yo, habiendo hojea-
tío ios valses y visto que eran fáJciles, 
me ofrocí á toiearlos. Eran verdadera-
miente muy (lindos, y después de la mú-
sica difícil qu'e ha'bía toicado con el se-
ñor Rayner, aquellos me parecieron co-
mo estuldios piara niños. 
AjI termimar el primer o. recibí una 
ovación. El ' que ha!bía comprr.do la 
música estaba extasiado, y los que ha-
bían principiaido á bailar se detuivieroji 
tpara unirse fiil .coro general de alaban-
zas, lo que me dejó muy avergonzada, 
—'¿No sabía usibed que soy insititu-
triz?—dije, sonrojándome y riendo, á 
un caballero que estaba á mi' ¡lado. 
—iSí; piero creíamos que era usteldi 
mis bien para adorno. ; 
Totquié los dleanás vafees, y al compa-
rar esa tertulia con la que había encon-
trado en casa de la señora Manners, 
pensé Cuiánto mlás agradiable era haílllar-
se entre gente como fa que me rodeaba 
en aquel instante. 
iCuando terminé, el leaballero á quien 
todos llamaban Tomlás y cuyo apellido 
averigüé entomees que era CaaTuthers, 
me ofreció ed brazo, dicaendo q.ue no 
iba á permitir que me convirtieran en 
vüotlima toda la noche pana la diversión 
de los demláls. A i ver mi vacilación por-
que otro caballero conversaba conmigo, 
dijo 'a étíte qxie él y yo teníamos un 
asunto importante de que tablar y me 
ffiievó á un miradlor en el que híabía có-
modos asientos. Me hizo sentar en uno 
de éstos y se dejó caer en otro á mi la-
ido, 
—'¡Qué bien toca usted!—dijome, 
incliiiiándose para mirarme.—Jamlás fea-
bía viste una joven tan bonita como 
luisted tomarse el trabajo de aprender 
nada con Ja debida atención. 
La atmósfera de lisonja en que. ha-
bía respirado todo aquel día me había 
eldhaido tan á perdler, t|Hie sólo conteátíéi 
DIARIO DE LA MARIHA,.—Edición de la tarde.—Noviembre 5 de 1907. 
E l vaipor francés "Louüsiana" en-
trado en puerto en la mañana de hoy, 
ha traído de Conifia, un bloqnie ĉle 
piedra dte Parga, cinyo peso >m de 500 
kilogramois. 
Esta piedra que será la primera que 
Autorización 
El Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
sido autorizado para que pueda redi-
mir el capital central de $1,200 im-
puesto en los. solares propiedad de los 
señores Posada y hermano. 
Una carretera 
Suscrita por los vecinos de Gibacoa 
se pomM. en tos cámientos del nuevo i y Santa Cruz del Norte, entregó hoy 
cidiítoio que pi<óximam.enitc edificará i en la Secretaría del Gobierno Provi-
Centro Oallego de esta capiital, finé 
emlbarcaída en Coruiña por el señor 
Rui'z Veíasoo y Ponte, y viene consiig-
nada al señor Arturo Montel. 
— — « < b h i 
sional el señor Asbert, una instancia 
solicitando la construcción ds una 
carretera desde Santa Cruz á Concu-
mi, pasando por Gibacoa. 
Una agresión 
Esta mañana, á. las ocho, saliendo 
el conocido contratista de obras se-
ño i- Sánchez Govíu de la oficina de 
inscripción de obreros albañiles, fué 
agredido en la calle del Prado fren-
te á la Cárcel, por un grupo de huel-
guistas 'y amenazado de muerte por 
El señor Sánchez Govín, que iba 
acompañado del abogado señor don 
Franciisco Piñeiro y los señores Me-
dina, Várela y León, pudo afortuna-
damente repeler la agresión y poner á 
disposición de'un vigilante de policía 
á uno de los agresores que fué Conduci 
do á la tercera estación de policía. 
El motivo de animosidad de los 
huelguistas hacia el jseñor Sánchez 
Govín, ég el pertenecer éste á la agru-
pación de Constructores de edificios 
de esta ciudad y ser uno de los que 
hoy por la mañana estabâ  comisiona-
do para distribuir los alí)añiles dis-
puestos á trabajar que se inscriben 
en la citada oficina situada en Con-
sulado 22. 
Como se ve, los agitadores que di-
rigen el movimiento huelguista si-
guen empeñados en imponerse por el 
terror. 
¿Lo consen,tirán las autoridades? 
Amenazas y coacción * 
Al vivac fueron remitidos en la ma-
ñana de ayer los blancos Manuel C. 
Arricias, Máximo San Martín, José 
Garrido Vi l abo a y Emilio Fernández, 
i los cuales había deteni'do él vigilan 
S C G R B T A R I A 
Los abonos 
La empresa de vapores costeros 
"Vuelta Abajo S. S. Co", ha corres-
pondido á las gestiones hechas por 
esta Secretaría para que las cargas de 
abonos que se encuentran en Bataba-
nó y otros embarcaderos de la re-
gión vueltabajera, sean transporta-
das á su destino, manifestando que 
por el telégrafo había comunicado ya 
al Gobierno de Pinar del Rio que ha-
bían salido las goletas "Nueva Con-
cha", "Dos Isabeles" y "Susana", 
con 2,500 sacos de abono y que conti-
nuaba fletando cuantos veleros podía 
conseguir para regularizar el tráfi-
co; que la poca agua que hay á la 
entrada de la Colonia impide que va-
yan vapores y veleros grandes; que la 
aglomeración de carga en el Surgide-
ro con destino á aquel embarcadero se 
debe á no admitir carga el Ferroca-
r r i l del Oeste, pues los comerciantes 
y agricultores hace más de diez años 
tienen abandonado el uso de la vía 
marítima por serles la terrestre más 
ventajosa, pero la tarifa de esta no 
compensa á aquella los gastos por 
flete al ferrocarril, ni por veleros, 
muellaje y almacenaje, siendo por lo 
tanto perjudicial á la compañía de 
vapores, la cual sin embargo trata 
de regularizar el servicio y confía 
poderlo hacer á costa de sacrificios 
para la semana próxima. 
Un cadáver 
El vapor francés "Louisjane" que 
entró en puerto ho procedente del Ha-
vre y iescalas, trajo á su bordo el cadá-
ver d-e don Juan Felipe Ponoe é Iz-
quierdo, que falleció en París, 
Cuerpo de Bomberos *de la Habana 
Orden del dia 4 de Noviembre de 1907. 
E l señor Setcreítiario del Comité Di-
rectivo con esta feclia me dice lo si-
guiiente: 
"Sr. Coronei, Primer Jefe del Cuer-
pc.—iSeñor; En la sesión extraordina-
ria de segunda convocatoria señalada 
al objeto de dar cuenta de la renuncia 
del señor segunído Jefe y que tuvo ífec-
to el día prim'ero del corriente, se tomó 
el acuerdk) qwe á la letra dice : Dada 
cuenta de la rennnda del señor Se-
E l turismo en Suiza entre los "Clubs" "Rojo" de la Ca-
E l turismo representa para Suiza ¡PÍtal y "Filadelfia Gigantes, 
Estados Unidos. 
de los 
El Administrador del Ferrocarril 
del Oeste, manifiesta que no obstante 
las dificultades con que tropieza pa-
ra la circulación de sus trenes, debi-
teTe7olTcia"7úm¿ro^&8Tren hTcalle I jj}0 á la lmelga actual, procura aten-
runa fuente de riqueza tan grande co-
mo muchas de las principales indusr 
trias en otros países. De aquí que se 
HoveQ allí con mudho cuidado las estar 
dísticas relativas al movimiento de via-
jeros. 
iSeigún -las cifras que arroja la ul'ti-
mia, resulta que en el año de 1906 estu-
vieron ocupadas, por término medio 
diario, el 26 por 100 de las camas dis-
ponibles en todos los hoteles y casas de 
hospedajes de diferentes clases. E l mes 
de miás movimiento fué el de Agosto, 
en que dklha cifra se elevó al 75.9 por 
100. 
De los extranjeros que en. el citado 
i año viajaron por Suiza, un 31 por 100 
i fuiron lalemanes, un 13.5 ingleses, un 
112.1. franceses, un 5.8 americanos, un 
gundo Jefe del Cuerpo^ D. Francisco,^ um 2.5 belgas y holandeses, 
de P Astuddlo, 4 Comité por unai>- ! 2A ^ 18 ,austr£>Jhliri,ga. 
mm acuerda acéptela, lamentando ^ 4 r { m de otros ^ B ¿ 
que un Jefe que durante _ tantos años tu,r¿tas fi,gOT,ar0jl también los 
üia prestado valeos servicios al Im-1 mismlos ^ £ ^ prc>IK>rctón .áe 
tituto, ai separarse de el, lo haga, en I 22 2 ñor 100 
forma tan descortés é Vrespetuosa, que 
de no tener en cuenta sus merecimien-
tos, llevaría al Coimité á usar de las 
medidas regilamentarias que están á su 
alcance. Lo que cumpliendo acuerdo 
del propio Oomi'fcé trasmito á usted pa-
ra que le dlé conocimiento al interesa-
do y á los otros fines que procedan. 
De usted atentamente, firmado Jesús 
María Barraqué,—(Secretario Conta-
dor." 
En esifca virtud se designa al señor 
Abralham Barreal y Salazar, Comau-
dante Tercer Jefe, para que desempe-
ñe initerinamente el cargo de Segundo 
Jefe, continuando con el despacho del 
Detall General, y para, cubrir la pla-
za de Tercer Jefe accidental, se desig-
na al señor Lute López Soto, Capitán 
de la quinta compañía, y el más anti-
guo de los de su clase que mandan 
fuerza, teniendo á su cargo la Inspec-
ción del material. 
Lo que se publiea en esta Orden del 
día para general conocimiento. 
(F.) Luis de Zilñiga, 
Corone'l, Primer Jefe. 
(Es copia). 
Las oficinas del Registro de la Pro-
piedad de esta Ciudad, han sido tras-
ladadas de Maceo 51 á Constitu-
ción 61. 
R. L. Betancourt. 
TELEGEÍIÁ8 POR EL CABLE 
Las noches dramáticas de María Gue-
rrero serán un pretexto para que ?a 
buena sociedad de la Habana se reúna 
en El Anón del Prado á saborear los 
ricos helados, dulces y refrescos que se 
sirven allí. Para las noches de la Guerre-
ro se prepara Laza con sus ricos dulces. 
_ mm — 
D E P R O V I N C I A S 
de Lamparilla entre Habana y Aguiar 
amenazando y ejerciendo coacción con 
der á las clases productoras de Pinar 
del Rio, enviándoles sus abonos y 
los obreros que se dirigían á trabajar i 0^as mercancías con la mayor regula 
en la casa en construcción que en 
aquel lugar se encuentra. 
A uno de los detenidos se le ocupo 
una piedra y a los otros dos cuchillos. 
Los detenidos niegan la acusación. 
Detenido por amenaza 
A petición del obrero Francisco 
Murquia Prieto, vecino del Vedado, 
que estaba trabajando en la casa en 
construcción, calzada de Belascoaín 
número 28. fué detenido el blanco 
Santiago Vázquez, á quien ycnsa de 
haberlo amenazado con un cuchillo de 
punta. 
Al detenido se lo ocupo dicha ar-
ma. 
E L T I E M P O 
El centro df .circulación de las nu-
ibes se halla ahora al Noroeste por el 
golfo de Méjico. 
No debe de tardar murího un cambio 
de tiempo. 
ridad posible y si á ello se opone al-
guna dificultad, trata de resolverla en 
el menos tiempo posible cumpliendo 
de ese modo con su obligación para 
con los cargadores y en defensa tam-
bién de sus propios intereses. 
imi SEDAS Y GASAS 
gran fantasía 
LA GRAN SEÑORA 
en liquidación 
OBISPO ESQUINA A OOMPOSTELA 
teléfono 949. 
P O R E S O S M U N D O S 
ORIBINTB 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Noviembre 4 
á las 12 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Continúa en pie el conflicto entre 
el Ccbernador y el Alcalde sobre la 
destitución del jefe de Policía. La 
prensa liberal apoya la actitud del Al-
calde interino desobedeciendo la or-
den. 
Ha aparecido ahorcado en el cami-
no de Chaparra á Tunas un individuo 
que se supone sea Lacalle, segundo 
jefe de la partida de Salguero. 
Circula á última hora el grave ru-
mor de la desaparición de una carta 
certificada de España dirigida á un 
comerciante señalado como expende-
dor de billetes, asegurándose que es-




El Obispo de Cienfuegos 
El día 10 del présente mes irá á 
agua el Obispo de Cienfuegos. con 
fin de efectuar, ejercicios espiritua-. 
s en el Convento de los Pádres Je-
litas de aquella Villa. 
La Aduana de Santiago de Cuba 
Recaudó en Octubre de 
1906 $147,344-30 
id. id. 1907 182,573-40 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han 
lácilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: ' 
Habana, Noviembre 4 de 1907. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 27.0 20.0 23.5 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 19.24 15.21 
Humedad relativa. 85 70 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 760.95 
Id. id., 4 p. m 758.55 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
gando 








Una salamandra en el estómago 
Una mujer de 35 años, sirviente en 
una granja de Beardon (Francia) 
sufría grandes dolores de estómago, 
seguidos de náuseas, y cuya curación 
no conseguía con ningún trata-
miento. 
Tras de muchos esfuerzos y cre-
yendo que se iba á desmayar por la 
fuerza de los sufrimientos de que 
era víctima un día que había asistí 
do á un banquete de bodas, logró vo 
M A T A N Z A S 
(Por Telégrafo) 
Matanzas, 5 de Noviembre, á las 9 
y 30 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
El Secretario de Justicia, Sr. Lan-
da, efectuó una visita á la Audiencia 
y Juzgados. Halló todo en perfecta 
marcha. Recabará un crédito para 
instalar la biblioteca de la Audiencia 
y comprar muebles para el Juzgado 
y tratará de conseguir otro pa-
ra ampliar el ediñcio de la Audiencia 
é instalar en ella todas las dependen-
una salamandra viva de 12 ^ de ,la a í ^ s t r a c i ó n de ^sticia-
POR LAS OFICINAS 
Una instancia 
Don Enrique Mesa, Alcalde Muni-
cipal de Santiago de Cuba, ha visita-
do al Gobernador Provisional para 
hacerle entrega de una instancia fir-
mada por el Ayuntamiento de la ca-
pital de Oriente, solicitando que el 
Estado le anticipe la suma de 100,000 
pesos para destinarlos á obras públi-
cas en la capital antes citada, prome-
tiendo devolver esa cantidad al Go-
bierno por anualidades de $20,000. 
El señor Mesa estuvo después en la 
Secretaría de Gobernación, tratando \ ei 
con Mr. Greble de las obras que el 
Municipio de Oriente se propone rea-
lizar, dándole cuenta asimismo de las 
ejecutadas ya. 
Las obras todas ascienden, según 
el señor Mesa, á cerca de un millón 
de pesos. 
Por el ferrocarril Central regresará 
el jueves á Santiago de Cuba el cita-
do Alcalde, quien á su llegada á dicha 
ciudad, ha prometido resolver el 
asunto del Jefe de policía. 
Indulto total 
Ha sido indultado totalmente Al-
fonso Sixto Diez, conocido por Alfon-
so Salcines Diaz, de la pena que le 
fué impuesta por el Tribunal Supre-
mo en 24 de Octubre de 1906. 
Aumento en 1907. . $ 35,229-10 
Renuncia 
El señor José Manuel Pazo, Adua-
nero de Sagua ha presentado la re-
nuncia de su destino, con caráeter de 
irrevocable, 
Nueva oficina de Correos 
El día 1 del actual ha quedado 
abierta al servicio público una ofici-
na dé Correos con el nombre de San 
Agustín de Aguarás, en la provincia 
de Oriente. 
Nueva línea de vapores 
El señor don Rafael Leret, Agen-
te de la Empresa de vapores N, del 
Castaño, de Cienfuegos, nos partici-
pa que desde el día 3 del corriente ha 
quedado establecida una línea direc-
ta y semanal de vapores para pasaje-
ros y carga, entre este puerto y los 
de la Costa Sur hasta Manzanillo, sa-
liendo de la Habana todos los viernes 
4 'las 6 de la tarde. 
Inspección del Censo 
de la provincia de la Habana 
Av-iso 
Próxima la fecha en que se termi-
nará la enumeración de los habitan-
tes de esta provincia, cumpliendo ór-
denes del señor Director del Censo, 
me complazco en hacer saber á las 
personas residentes en los distritos de 
enumeración ya concluidos, que siem-
pre que no hayan sido enumeradas, 
deberán concurrir á esta Inspección 
! Provincial, á fin de ser inscriptas en 
las planillas correspondientes. 
P. Mendoza Guerra. 
Inspector Provincial. 
Falleció á, bordo 
A bordo del vapor francés "Loui-
siaue", qne fondeó en bahía hoy, y eu 
la travesía de Coruña á este puerto fa-
ie tres aüos de edad, 
Ramón González, que figuraba entre 
el piasaje de tercera clase. 
El faUeeimiento ocurrió el día 26 
del pasado mes de Octubre, siendo el 
cadáver arrojado al mar. 
La enfermedad que originó la muer-
fe del niño de referencia, fué la t i -
sis pulmonar. 
Enfermos 
Por, orden de'l Departamento de 
Cuarentena fueron remitidos al hospi-
tal "Las Animas", por encontrarse 
asacados de fiebres, Mr. Seif Ander-
son y Mr. Johau Jensen. piloto y co-
cinero, respectivamente, del vapor no-
ruego " Progreso ". 
Este buque entró en puerto ayer 
proieedente de Galvestop. 
mi lar 
centímetros de longitud y 2 de 
grueso. 
El animal, cuya piel era negra con 
grandes manchas amarillas en el 
vientre, fué llevado al • Dispensario 
municipal, donde se conserva en un 
frasco de alcohol. 
Desde que la mujer echó el incó-
modo huésped dejó de padecer tras-
tornos gástricos. 
¿Cómo pudo tragarse el bactracio? 
Se explica por la costumbre de be-
ber en un manantial donde abundan 
las salamandras. 
Sin duda un día se deslizó en el 
agua con que apagaba la sed un em-
brión de semejante animalito que en-
contrando propicio el medio ambien-
te, se desarrolló rápidamente en el 
estómago de la aldeana. 
Autores y actores japoneses 
En el Japón se están haciendo 
grandes esfuerzos en pro de un nue-
vo arte dramático propio. 
El Mikado acaba de hacer una do-
nación equivalente á dos millones y 
medio de pesetas para fundar en To-
kio un Teatro Nacional Japonés. 
No se puede decir, por consiguien-
te, que allí no se proteja al teatro. 
Sin embargo, los que no han alcan-
zado aún con él grandes beneficios 
son los autores. Las obras les dan 
muy poco. Recientemente es escritor 
Matsin, director del periódico Yoco-
zon, ha escrito una comedia que ha 
tenido gran éxito, y todos sus benefi-
cios se han reducido á un equivalen-
te de 450 pesetas. Por lo visto la 
prensa no es tampoco fuerza sufi-
ciente para mejorar allí tan mengua-
da situación. 
En cambio, los cómicos la disfru-
tan muchísimo mejor. El célebre ac-
tor Damiuro, que falleció hace tres 
años, había llegado á cobrar (calcu-
lando en moneda española) 12,500 
pesetas por veinticinco representa-
ciones; y otro actor célebre, Sudanii, 
ha cobrado por veinte representacio-
nes 50,000 pesetas. 
El Nautilus de Julio Verne 
El baroo que Julio Verne ideó, con 
grandes ventanales de cristal para su 
famoso viaje submarino de veinte mil 
leguas, ha sido en parte rf alizado. 
En los Estados Unidos se acaba de 
construir, en efecto, un barco en cuyo 
cáseo se abren esos grandes ventanales, 
por los cuales pueden los viajeros go-
zar del erspeetáenlo submarino. Esta 
embarcación est á destina da únicamen-
te á viajes de recreo. 
Por si el cristal de los ventanales su-
mergidos se rompiera, cosa por lo de-
mias poco probable, el casco lleva un 
sistema de compartimientos estancos, 
que fimcionará á la menor señal, impi-
diendo el llmndimiento del buque-
Hoy embarcó para esa-
Betancourt. 
El próximo domingo se celebrará 
en el "Casino Español" de esta Ciu-
dad, un espléndido baile de sala. 
Como siempre que se trata de fies-
tas de esta simpática sociedad, existe 
mucho embullo por asistir á la cita-
da. 
La orquesta de Irebe-Andud, extre-
danzones en dich(/ bai-
POSTAL DE REMEDIOS 
1 de Noviembre. 
Ta empezaron por aquí las. parran 
das de los barrios "San Salvador" y 
" E l Carmen." 
Ya empezaron á sonar las latas, re-
jas y fotutos. 
El domingo salió por primera vez 
la parranda del "Carmen." Se saca-
ron algunos faroles. 
La Noche Buena se celebrará aquí 
como todos los años, con mucha ani-
mación, entusiasmo y alegría. 
Ya viene la Noche Buena, 
el tiempo de los lechones, 
y sacar de la alacena 
dulces, pastas y turrones 
para celebrar la cena. 
* 
* * 
Pues señor, en París el aeronauta 
Mr. Henry Tarman consiguió el 27 
de este mes recorrer con su aeropla-
no la distancia de 771 metros en 53 
segundos/ con lo que ha batido to-
dos los records. 
De modo que en esc aeroplano se 
puede ir y venir á la Habana, des-
de Remedios en hora y media. 
No hace falta llevar guacabina, ni 
comprar la jaba con el almuerzo en 
"Santo Domingo." 
¡Qué diferencia! Hace años el via-
je de aquí á la Capital costaba quin-




En Alemania es cada día maj'or el 
consumo de carne de pferro. 
En los últimos meses del año 1905, 
la cantidad de perros vendidos en las 
carnicerías de aquel país, fué en ex-
tremo importante, é igual cosa ocu-
rrió en la que se refiere á los caba-
llos. 
En el año 1904 más de 120,000 ca-
ballos de todas clases fueron lleva-
dos á los mataderos; en 1905 ese nú-
mero se elevó á 180,000. 
También aquí se comió mulo y ju-
tía en tiempo de la guerra. 
¿Tendremos que volver á las an-
dadas? 
« * 
Varios antiguos legisladores consi-
deraron á la holganza como crimen 
digno de castigo. 
En Grecia. Solón les impuso á los 
holgazanes severos castigos v Platón 
quena que fuesen desterrados de la 
República, pero antes en tiempos de 
Dracón, siempre eran decapitados. 
Según Herodoto, los Egipcios cas-
tigaban la ociosidad como crimen de 
Estado, y Tácito refiere que los germa-
nos metían á los holgazanes en unas 
lagunas á donde les dejaban expirar. 
¿Y por qué aquí, en Cuba, no se 
castiga á tanto holgazán y vago, como 




Nuestra elegante sociedad " E l L i -
ceo de Matanzas", ha transferido pa-
ra el día 9 la velada y baile que había 
anunciado para el cuatro, día de San 
Carlos, Patrono de Matanzas. 
Según creemos m Directiva del " L i -
ceo" piensa en traer de la Habana un 
selecto grupo de artistas que aumen-
tarán los atractivos de esa fiesta. 
Aumenta por días el embullo por 
el base-ball. 
Cada vez que se celebra un match 
en esta Ciudad, la glorieta resulta pe-
queña para albergar á tantos especta-
dores. 
A propósito de glorietas creo que 
se tiene en proyecto la edificación de 
otra que esté situada más cerca y que 
resulte más amplia. 
A nuestro juicio, Matanzas tiene pú-
blico suficiente para dar vida á am-
bos "grounds." Esto es, si se llega 
á la realización del proyecto citado, 
que me parece ya hecho. 
Se han concertado varios desafíos 
Hoy empieza el mes de los'"puer-
quicidios," y el frío ya se deja sen-
tir. ¡Caracoles! 
Decían los viejos de antaño: 
"Dichoso mes 
que principia con "Los Santos," 
media con "San Eugenio" 
y acaba con "San Andrés." 
Pero la seca ha vuelto á entablarse 
y no quiere llover. 
Ya\ caerá un aguacero cuando me-
nos falta haga. 
Servicio de la Prensa Asociada 
APOYO EFICAZ 
Nueva York, Noviembre 5 En 
una prolongada conferencia que sos-
tuvieron ayer los principales banque. 
ros de esta plaza, se acordó apoyar á 
la "Trust Company of America" y 4 
la "Lincoln Trust Company", auxi-
liándolas hasta donde sea necesario 
con objeto de que estas instituciones 
de crédito reanuden sus habituales 
operaciones y se rehagan de los ata-
ques á sus cajas que sufrieron duran-
te las dos últimas semanas. De un 
examen practicado en los libros de es-
tas compañías, resulta que ambas son 
solventes. 
ESTADO CAOTICO DE LOS 
FERROCARRILES RUSOS 
San Petersburgo, Noviembre 5._ 
Se ha anunciado oficialmente que el 
viaje realizado por el Ministro de Fe-
rrocarriles del Imperio á los distritos 
del Sur, al Cáucaso, al Turkestan y al 
Asia Central, ha revelado la existen-
cia de un estado caótico en todo el ser-
vicio de ferrocarriles. 
Declárase que las empresas ferro-
viarias están prácticamente en los ci-
tados distritos, en manos de los revo-
lucionarios y que por todas partes se 
preparan levantamientos. 
El mismo Ministro escapó milagro-
samente de ser despedazado por una 
bomba de dinamita en Ashkabad. 
CONFERENCIA SOBRE LA 
EMIGRACION ESPAÑOLA 
París, Noviembre 5.—En una con-
ferencia que sostuvieron ayer los di-
rectores de las compañías trasatlán-
ticas se discutió la situación creada 
por la nueva ley española restringlen. 
do la emigraden, acordándose man-
tener por ahora los actuales precios 
de- pasaje. 
Créese que la nueva ley afectará 
probablemente la prosperidad de la 
Isla de Cuba. 
PROCESO INTERESANTE 
Roma, Noviembre 5.—Es objeto de 
gran interés en toda Italia el proceso 
del Sr. Nuncio Nasi, exministro de 
Instrucción Pública, á quien se la 
acusa de haberse apropiado indebida, 
mente ciertas sumas de los fondos pú-
blicos. 
La causa del Sr. Nasi está viéndose 
ante el Senado que se ha constituido 
en Alto Tribunal de Justicia-
EXPORTACION DE ORO 
Buenos Aires, Noviembre 5.—Los 
bancos de esta capital han embarcado 
para Nueva York, cinco millones de 
pesos en oro, procedentes de los fon-
dos convertibles que tienen en caja, 
NUEVOS TORPEDEROS 
Odessa, Noviembre 5.—El ministe-
rio de Marina ha dispuesto que se 
construyan en los arsenales de esta 
plaza diez nuevos torpederos y caza-
torpedos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 5.—Ayer, 
lunes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 476,100 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en les Estados Uni-
dos-
X OTT'^S JELFES S5 3W T ' Í S Í 
Desde el día primero de Noviem-
bre, hemos puesto á la venta, nues-
tro selecto surtido de sombreros de 
castor ESTILO INGLES, AMERICA-
NO y CUBANO, que constituyen la 
MODA de la presente estación. 
Recomendamos al público en gene-
ral y especialmente á nuestra distin-
guida y numerosa clientela en parti-
cidar el famoso sombrero de nuestra 
ya acreditada marca EDISON, que 
será el preferido de nuestra gente 
elegante. 
En SOMBRERO DE NIÑOS ofre-
cemos el caprichoso estilo TELES-
COPIO, tan de alta novedad hoy en 
Europa y América, al precio de $1.50 
plata y además un. variado surtido de 
gorritas lamericanas. 
Para AUTOMOVILISTAS tenemos 
uno colección primorosia de gorras de 
todas clases, cuero y. paño, en las 
formas francesa y americana más 
modernas. 
Vicitadnos SOLO UN DIA y que-
daréis complacidos. 
San Rafael 1 y Vfa 
S A N J E N I S H E R M A N O S 
Ya han empezado los trabajos de 
la carretera de aquí á Ziüueta. 
Por ahora, solo se harán tres kiló-
metros y dos puentes; pero hay es-
peranzas de que pronto se consiga la 
prolongación. 
Remedios ganará mucho el día que 
tenga una buena comunicación con 
Zulueta. 
*í> * 
Se dice que el domnigo próximo 
saldrá de aquí un tren excursionista 
para Sagua. 
La novena va en él á disputar el 
campeonato á la de la villa del un-
doso. 
¡A divertirse muchacho! ¡A gozar! 
Quien tiene penas se muere, 
quien no las tiene también; 
yo quiero vivir alegre, 
mañana me moriré. 
Dicen que Napoleón jamás confió 
á un chato ningú|i cargo importante. 
Cuando iba á nombrar un general, 
se fijaba antes en el tamaño de su na-
riz. 
Pues aquí, por lo contrario, le man-
daron ayer á cobrar una cantidad, á 
uno que me gasta una nariz que pa-
rece una trompa, y . . . se fué con el 
santo y la limosna. 
¡Fíese usted en las apariencias na-
sales ! 
Facundo Ramos. 
LA CASA EEVUELT1 
Debido al estado convulsivo ó revo-
lucionario característico de esta casa, 
donde todo .anda revuelto y en desor-
den, justificando su nombre y el ape-
llido de su dueño, no habíamos cumpli-
do el grato deber de ofrecer al públi-
co el gran surtido que está recibiendo 
en telas para la estación invernal, 
procedentes'del Japón, Australia, Per-
sia y Rusia, ya que las telas inglesas y 
francesas las recibe todos los meses 
las tiene á la venta, en exposición 
constante, convencida de que no hay 
temporadas en este país y que las te-
las gruesas son inconvenientes en na 
clima donde siempre íes primavera, i 
Géneros de miedlo tiempo, que sir-
ven para todo el año, son los que reci-
be «sta loca "casa revuelta" y los ofre-
ce ai público, segura de servirle bien, 
con gran economía y ''cconosuya . 
Vayan á "La Casa Revuelta" y W 
verán todo por el suelo; (en cuanto a 
precios) cojan lo que quieran J lléven-
lo sin pagar ni dar las gracias, si es 
que se lo permiten aquellos locos ae-
pendi'entGs. 
Como no están pensando más que en 
revueltas y locouras, los casimires de 
cuatro pesos vara, los dan á dos; y 
driles de treinta centavos á quince. 
Ellos vinieron á Cuba por causas p ^ 
líticas y disgustos amorosos; y como 
son de familias muy ricas, 'lo ĵ51, 
que su jefe, todos creen que las te c-
vienen de allá y no hay que pagana 
por oso las dan á cualquier precio. 
AGUILA 112 Y SAN IGNALIO 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil, Tenednría de libros. Caligrafía. Mecanografía, 
Idiomas, etc., etc. Damos el TITULO DE TENEDOR DE LIBROS. 
Se admiten pupilos, medios, internos y externos. Clase de S de la ma-
ñana á D3¿ de la noche. itj397 26-100. 
1 






"Rosas de Otoño" 
JéeiiL'fco Benavente, que es, aúu juz-
gado eon benevolencia, un amoral, es-
crfibió pensando en S. M. el público, 
esta comedia cuya tesis no desdeñaría 
el P. Ripalda. Y este propósito que 
en cualquier otro dramaturgo inferior, 
en Joaquín Dicenta, por ejemplo, hu-
biera engendrado una producción fal-
sa, sin arte, en el ilustre autor de La 
noche del sábado, ha origiinado una co-
media, falsa también, pero tan hábil-
mente hecha, tan abundante en verda-
des parciales, en escenas chispeantes, 
6 intensas, qxie hacen venial el pecado 
de traicionar su credo al más francés 
de los escritores castellanos. 
Anoche, Üa compañía Guerrero-Men-
doza, estuvo en su medio justo de ac-
ción y la harmonía entre los intérpre-
tes de la comedia, sobre la notabilidad 
de los cuales sobresalieron ila señora 
Guerrero y el señor Santiago, hizo que 
no escapasen al público ninguna de 
sus bellezas, tanto la amable y conso-
liaidora filosofía animiajdora de algu-
nos de sus personajes, como la 
gracia epigramática, sutól y á veces 
descocada, que cabrillea en el diálogo, 
«sobrio, nervioso y siempre natural, de 
Jtosas de Otoño. 
A dos matrimonios unidos entre sí 
por la mitad de un vínculo filial, ha-
cen infelices la conducta de los espo-
sos, ávidos de hallar afuera, en aven-
turas — teatros, tertulias, amores fá-
icáites y caros—-el calor que tienen en 
sus casas, el calor donde sus esposas 
arden en celos, en iras y en melanco-
lías. En iras, una, en iras que nun-
ca se extinguen y la llevan á un disre-
ieo peligroso con el novio que antaño 
tuviese. En melancolía resignada, la 
otra. T así transcurren los tres ac-
tos. La inexorable, ahuyenta cada vez 
más al nuarido de sí, y tiene finalmen-
te, que concertar con él un armisticio, 
tal vez una tregua, para completar la 
felicidad de la esposa de su padre, que 
) esperar, esperar mucho tíem-
Í que el don Juan decepcio-
de las caras parodias de amor, 
casi viejo, á ofrecerle las 
otoño, rosas de aroma más pu-
tragancia perenne, rosas, se-
el autor, más suaves y más 
que las de primavera. Esta 
s de Rosas de Otoño. 
3 Ben avente puede hacer una 
comedia de cuanto quiera, en la se-
guridad de que su maestría, su incom-
parable ingenio, forzarán aún en las 
obras que como ésta tengan tan poca 
analogía con su teatro característico y 
glorioso, á público y crítica al carro de 
su triunfo. Pê o desgraciadamente, 
esa filosofía consoladora de Rosas de 
Otoño, es fai'sa; no pasa de ser una be-
lla mentira.. . Las rosas de otoño, tie-
nen el valor único de evocar las rosas 
rojas y olorosas de primavera; sin es-
te poder evocativo la aroma muerta de 
0 as rosas de otoño sería triste. Es inú-
til que. Jacinto Benaveute para dar 
una fácil batalla al buen público ha-
ya escrito ésto, él sabe, porque cono-
ce la vida fuerte, imperativa, que 
cuando dos amantes al deshojar las ro-
sas de otoño no rememoran las flo-
ras cogidas juntos en la primavera lu-
minosa y exinta, las rosas de otoño se 
deshojan con dedos trémulos, llenos 
los pensamientos de la enorme triste-
za de la vida nula é irremediable. E l 
sabe que las mustias rosas de otoño, 
como los antiguos amigos desapareci-
dos luengos tiempos y vueltos á ver, 
tienen el don (de milagro de evocar es-
cenas remotas. Al sentir en el dedo la 
suavidad de una flor mustia ó en el 
oido la voz amical, pensamos: 
—'' Hace mucho tiempo..." 
Y cuando no hay cosas dulces que 
recordar, cuando el recuerdo en vez de 
> -mir el cauce de la pasión única y sa-
1 se bifurca ó se esparce en innume-
rables venas pueriles, sin valor, llenas 
del arrepentimiento de haber formado 
el cauce único y pasional por donde 
encauzar ahora los recuerdos, ¿de qué 
sirven las rosas de otoño 
alfonso HERNANDEZ CATA. 
Ganaron los rojos 
Los rojos no quisieron ser menos 
que los azules y vencieron á los fila-
dielfianos en su último encuentro. 
Chicho González estuvo bastante 
efectivo en el pitching, en cambio 
Rascún fué casticago con dureza. 
Para que se aprecie mejor este de-
safío véase el score: 
FILAD33ÍLFI4 GIA3VTS 













Mach t Kirchh offer-Galante 
E l señor Federico G. Morales Val-
oáreél ha recibido un cable del señor 
.Kirdhfhoffer anuniciando su salida del 
Havre el día 2 del corriente. 
E i señor Galante á su vez ha recibi-
do kM señor Director de la Escuela Ma-
gistrale de Roma otro cable que dice 
lo siguiente: *' Haga honor á la esgrima 
italiana triunfandlo en el maih'ct con 
Kircihíhoffer.—.Parise." 
Está uiltimado que estos asaltos tsu-
ar en el teatro Alibisu los díaa 
23,con lo cual quedan termina-
das todas las principales gestiones de 
la Comisión organizadora que ha reali-
zado toda erase de esfuerzos para el 
reñido encuentro del señor KiroMiof-
fcT. esmpeón del Mundo y el señor Ga-
lante á quien el público de la Habana 
ha admirado y aplaudido sus condicio-
nes- excepcionales que le hacen obsten-
tar por sus repetidos triunfos en los 
torneos el título de Campeón italiano. 
E n les círculos sociales y principal-
mente en las salas de anuas no se habla 
d; otra cosa que de este tmcht de es-
gíima. que con justicia llama la aten-
ción, dada la fuerza de Los contendien-
tes, que son profesores de fama uni-
versal. 
Mu.c'ho ge ha comentado el cable del 
señor Parise, Director de lá Esicuda 
Magistrale de Roma dirigido al señor 
Galante, y de él se deduce- que la pren-
e!;lrc,Pe'a debe haberse ocupado de 
dai1 a oonocer esté mmht, por la gran 
•KEiportau'cia í11'6 P,or ser los ad-
versarios Campeones de las siemipre ri-
valea escuelas francesa, é italiana. 
Johnson, ss. , 
Me Clellan. p. 
Lloyd, 2b. 
EarI, cf. . . 
Bowman, Ib. . 
Wallace, 3b. . 
Holland, rf. . 
Pctway, rf. . 
AVilliams, c. . 
. . 29 1 6 1 24 10 4 
HABANA 
AB. C. H. Sfl. B. A. E. 
Bustamante, ss. 
F. Morán, Ib. . 
R. García, c. . 
Padrón, 3b. . 
V. González. If. 
S. Valdés, 2b. . 
4 2 2 . . 4 1 
. . 3 0 
. . 4 0 
. .1 4 2 
. . 3 0 






1 0 3 0 
0 2 3 0 
M. Prats, rf 4 






Totales. . . 34 5 11 2 27 11 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfla: . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 
Habana: . . . . 1 0 1 1 0 0 1 1 X — 5 
RESUMEN 
Earned runs: Habana 2. 
Stolen bases: Johnson y Lloyd. 
Double plays: Habana 1; por Valdés, Bus-
tamante y Morán. 
Two bagegr: Martínez. 
Three baggrer: Bustamante. 
Struok outs: por Me Ciclan 4, y L. Gonzá. 
lez 3. 
Called balls: por González 5; á Johnson, 
Loyd, Earl, Holland y Williams. 
Passed balls: WlUiams 1. 
Tiempo: 1 hora 35 minutos. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
Ultimo juego 
E l jueves será el último desafío 
que realicen los filadelfianos, lleván-
dolo á cabo con los azules, pues el 
domingo comenzarán á jugar los 
,,A11 Leaguers" con los rojos, que 
llegarán mañana miércoles. 
Mendoza. 
Partidos y quinielas que se jagarán 
el martes 5 á las ocho de la noche en 
el frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos :r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
Con esta fecha se acuerda que to-
das las pelotas que salgan ó se rema-
ten en la cesta, sean declaradas bue-
nas. 
La Empresa. 
\m \ Qlw «Ifljl*"" 
Tío hay m a l a d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a comida con 
cerveza buena, como la de L A 
T K O P I C A L . 
«pm 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Poco después de las ocho de la no-
che de ayer, al hacer el recorrido en-
tre las estaciones de Cristina y Pinos 
un tren de mercancías que se dirigía 
á Pinar del Rio, al llegar á la loma 
de ''Chaple", se desprendieron tres 
carros á causa de haberse roto ó safa-
de los frenos automáticos, retroce-
diendo dichos carros con gran veloci-
dad hasta la estación de Cristina, 
donde chocaron con la máquina nú-
mero 20 que estaba en el patio, su-
friendo averías de gran consideración 
uno de los carros. 
A causa de este accidente el con-
ductor del tren don Antonio Duarte 
Ceulino y los retranqueros Angel Pie-
dra y Octavio González Acosta, hi-
cieron todo lo posible por detener ó 
disminuir la velocidad de los carros, 
pero les fué imposible conseguir su 
objeto, por haber tenido la desgracia 
el conductor señor Cueto, de caer de 
uno de los carros al pasar éstos por 
frente á la antigua Estación de los 
Ferrocarriles Unidos, en el puente de 
Agua Dulce, y tenerse que arrojar los 
retranqueros al pasar por el chucho 
de San Felipe. 
E l conductor señor Cueto sufrió 
distintas lesiones en diferentes par-
tes del cuerpo, siendo la más grave 
la que recibió en el lado izquierdo de 
la frente. 
Los retranqueros González y Pie-
dra, también sufrieron lesiones leves. 
E l hecho, según los lesionados, fué 
puramente casual. E l resto del tren, 
que era dirigido por un maquinista 
americano, continuó su marcha, sin 
que se diese cuenta del accidente. 
REYERTA Y LESIONES 
En la casa calle de Tenerife número 
47, la morena Francisca Hernández 
fué agredida anoche por el moreno 
Eleuterio Ibáñez, quien la hirió gra-
vemente. 
Al acudir en auxilio de la Hernán-
dez otro moreno nombrado PedroMon-
tesinos, también fué herido y agredi-
do por el Ibáñez, quien á su vez reci-
bió heridas de este último. 
Todos ellos fueron asistidos en el 
Centro de Socorro y el señor Juez de 
íruardia aonaaió de este suceso. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Esta mañana poco después de las 
nueve, tuvo la desgracia de caerse 
desde el segundo piso de la casa en 
construcción calle de Monserrate es-
quina á Neptuno, uno de los operarios 
de albañilería. 
E l desgraciado cayó sobre los ado-
quines de la última de las citadas ca-
lles, sufriendo un fuerte golpe en la 
cabeza, que le produjo fuerte hemo-
rragia por los oídos y nariz. 
E l capitán señor Duque Estrada y 
dos vigilantes de policía que acudie-
ron en los primeros momentos del su-
ceso, se hicieron cargo del lesionado, 
llevándolo en un coche de plaza al 
Centro de Socorros del primer dis-
trito, donde se le prestaron los au-
xilios de la ciencia médica. 
E l estado de dicho individuo es 
muy grave, habiendo sido remitido al 
hospital por disposición del señor 
Juez del distrito. 
ROBO EN UNA BODEGA 
Eugenio Alvarez García, dueño de 
la bodega calle de San Nicolás núme-
ro 231, informó al capitán de policía 
señor Masó, de que al levantarse en 
la madrugada de ayer, observó que 
la tapa de la carpeta de su escritorio 
estaba levantada, notando cine le fal-
taban 35 centenes, 25 pesos moneda 
americana, 30 pesos plata española y 
dos luises. 
E l autor ó autores de este hecho en-
traron en el establecimiento por la 
parte de la trastienda arrancando dos 
tablas del tabique divisorio de la es-
calera de los altos de dicha casa. 
HURTO E N UN TRANVIA 
Al menor blanco José Lugamini Al-
varez, • dependiente de ia locería " L a 
Mariposa'/, le hurtaron de un tranvía 
eléctrico de la línea del Vedado, un 
paquete conteniendo loza por valor de 
catorce pesos que había puesto detrás 
del último asiento del expresado tran-
vía. 
Se ignora quién fuera el ladrón. 
INFRAGANTI 
Por el vigEante 511 fueron presen-
tados en la Sexta Estación de Policía, 
el pardo Antonio García Gutiérrez y 
moreno Demetrio Hernández Rodrí-
guez, á quienes detuvo en la Calzada 
de Príncipe Alfonso entre Indio y An-
geles, al sorprenderlos robando dos ca-
jas con tomates, de un carro de carga 
que. itransitaba por dicho lugar. 
Los detenidos ingresaron en el Vi-
vac. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la Callzada de Galiano, esquina á 
San Rafael, chocaron en la mañna de 
ayer el tranvía eléctrico número 83, 
y el carretón que conducía el blanco 
Antonio Saudrdd Hernández, sufrien-
do este último, á causa del accidente, 
lesiones de pronóstico leve. 
E l tranvía también sufrió averías 
¡en la defensa y el hecho se considera 
casual. 
UN PROFUGO 
E l menor moreno Rogelio Díaz Vi-
laderbó, fué detenido ayer tarde en la 
Calzada del Cerro frente á la Casa de 
Salud " L a Covadonga", por habérse-
la hecho sospechoso al vigilante 431, y 
quien después de haber hecho varias 
investigaciones lo acusa de ser prófu-
go del Asilo de Guanajay, donde in-
gresó con el nombre de Pedro Abren, 
(a) í£Perro Chico". 
Eil detenido, á quien se le ocupó un 
cuchillo de punta, fué puesto á dispo-
sición del Juzgado Correccional dél 
Segundo Distrito. 
QUEMADURAS 
La menor Regla Vibetto, de 13 años 
de édad, vecina de Fresneda número 
34 en Regla, sufrió quemaduras en la 
región abdominal y ambos muslos, de 
pronóstico menos grave. 
Estas lesiones las sulfrió casualmente 
al caeifle encima un pomo con creosota, 
¡que estaba sobre una mesa. 
E l hsclho ocUíItíó en la mañana de 
ayer, en su domicilio. 
LEiSIONADOiS 
Al romperse una esicalera de mano 
en la que estaba, subido el blanco José 
Lian es Viera, vecino de' Lucena núme-
ro 8, se Caiyó dê -de una altura de tres 
metros, siufriendo varias lesiones de 
pronóstiieo leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
'También al caerse de otra escalera di 
iblanco Miiguel Hernández, carpintero, 
con residencia en Zaragoza 6, se causó 
la fractura del maxilar inferior, siendo 
dicha lesión de pronó-stico grave. 
Ambos hechos fueron casuales. . 
LAS BOTELLAS DE GASEOSA 
Al tratar el blanco Ignacio Olave y 
Estrada, de destapar una botella de 
gaseosa, ésta reventó, caaitsándtíle los 
fragmentos una herida en la mano de-
redlia, cuiya. lesión calificó de pronósti-
co leve, el doctor Sáncíhez, que le hizo 
la primera cura. 
También el dependiente, menor Lau-
reano Lorenzo, vecino de Santa Rosa 
57, al destapar otra botella de gaseosa, 
se Caufeó una herida en la mano dere-
cha, por lo que pasó á la casa de salud 
"Ocvadonga" para atender á su 
asistencia médica. 
A la hora de entrar en prensa la 
presente edición, se nos avisa por te-
lefono que en los Cuatro Caminos 
chocaron dos tranvías eléctricos, re-
sultando herido gravemente un moto-
rista. 
También se nos avisa por teléfono 
que en la calle de la Zanja esquina- á 
Aguila, le fué arrojada una piedra á 
un celador de la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos, causándole una 
herida de pronóstico grave. 
En nuestra próxima edición dare-
mos detalles de ambos sucesos. 
ü l i 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 5 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 




tra oro español 
Oro americaoo con-
tra plata española... 
Centenes... 
Id, en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
94% á 94% V. 
ioi a ios 
3% á 4 V. 
110 á 110% P. 
á 16 P. 
á 5.58 en plata, 
á 5.60 en plata, 
á 4.46 en plata, 
á 4.47 en plata. 
á 1.16 V. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
E l último embarque 
E l jueves fué embarcado en Ccirde-
nas á bordo del vapor cubano "Cu-
bana5', el último lote de azúcar dis-
ponible en aquella plaza. 
Lo constituyen 9,164 sacos de cen-
trífuga, enviados á New York por la 
casa de comercio del señor Adolfo 
Hernández. 
E l azúcar que queda en Almacenes 
está destinada al consumo ó pertene-
ce á la Cuban Sugar Refining Co., 
propietaria de la Refinería de dicha 
ciudad. 
EXPOJRTACMENSUALES 
POK EL PUERTO DE LA. HABANA 
1907. 1906. 
Bn el mes Desde j^j^ „j 
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cajas y bultos.. 
Cueros sala-
dos, líos... 


































Cortas ác caiav... 
Duelas, atados... 
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13928 122358 189253 
470 7662 7443 
22165 97361 175869 
61 1647 862 
295 10294 11256 
1 224 200 





R e s u l t a d o de l a c o m p e t e n c i a 
m a r í t i m a 
La vigorosa iniciativa de las dos 
grandes Compañías navieras alemanas, 
la Hamburguesa Americana y la Lloyd 
de Bremen, han obtenido grandioso 
éxito, según se demuestra por las es-
tadísticas publicadas del desembaTCO 
de viajeros procedentes de Europa, 
que ha tenido lugar en Nueva York du-
rante el año de 1906. 
Y este resultado no se señala tan 
sólo en el número de emigrantes y pa-
sajeros de proa, cuyos escasos recur-
sos no permiten otra cosa que llegar á 
los puertos más cercanos al lugar de 
procedencia, sino entre el pasaje de lu-
jo, el que prefiere la comodidad y lo 
rápido del tránsito, que ha favorecido 
marcadamente las líneas alemanas. 
Desembarcaron en Nueva York, 
218,720 pasajeros de cámara, proce-
dentes de Europa, y de ellos, 77,604 
iban en los vapores alemanes, que con-
dujeron la enorme cifra de 302,608 de 
los 940,831 viajeros de proa llegados á 
dicho puerto, es decir, casi la tercera 
parte de los pasajeros hicieron uso de 
ias citadas compañías. 
E l resto ¡se repartió entre las otras 
diez y nueve líneas trasatlánticas que 
hacen servicos regulares de Europa á 
América, ocupando el tercero, cuarto y 
quinto lugar las compañías inglesas 
Cunard, "VVhite Star y Red Star, pero 
muy distanciadas, pues las cifras res-
pectivas son de 139,922, de 104,518 y 
de 77,741 viajeros. 
La compañía trasantlántica france-
sa tiene á. su haber 77,223 pasajeros y 
las otras líneas figuran por un número 
más reducido; la única que excede de 
50,000 pasajeros es la Holandesa Ame-
ricana. 
Como los alemanes sigue desarro-
llando sus itinerarios y han ladquirido 
nuevos buques, es más que probable 
que en el año actual, que promete gran 
afluencia de pasajeros desosos de cru-
zar el Atlántico en ambas direcciones, 
'las afortunadas empresas han de reco-
ger el fruto de sus esfuerzos para 
atraerse la clientela internacional. 
Sociedades y E m p r e s a s 
•Con fecha 30 del pasado, se ha cons-
tituido una sociedad ft-ue girará en C'a-
magüey, bajo la razón de Manuél ito-
yon 8. en O. de la que es gerente di: se-
ñor D. Manuel Bayon y comanditario 
el Sr. D. Agaipito Torre; el objeto de 
ididha sociedad es k exipdotación del eŝ -
l&btedimiento de sedería, quincalla y 
tegidos, tituiado "'Le Bou Marché." 
Por circuílar fechada en esta el 25 
ddl p-asado, ^ús manifiestan los señores 
Muñín y Suárez S. en C. que dliteha ra-
zón soioial !ha eido modificada por haber 
ingresado en dlla con el carfáidter de so-
cio induistriaíl y apoderado, el señor 
D. José uVIunín Mirax, que .usará la fir-
ma social en caso dte ausencia, ó enfer-
medad de uno de los dos gerenites, que 
lo son los señores D. Andrés Miuuín y 
D. Ba'ldome'ro Suíárez. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l OHvette 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto procedente de Tampa y Cayo 
Hueso el vapor correo americano 
"Olivette", conduciendo carga ge-
neral, correspondencia y pasajeros. 
E l Lonisiane 
Procedente de Havre y escalas en-
tró en puerto hoy el vapor francés de 
este nombre, con carga general y 145 
pasajeros. 
E l Siunner 
Con 173 pasajeros y carga consig-
nada al Quartermaster, fondeó en 
bahía en la mañana de hoy el trans-
porte arató'ricano ííSnmner,V pToce-
dente de Newport New. 
E l Morro Castle 
Hoy se hará á la mar con destino á 
Nueva York, el vapor americano 
"Moro Castle", conduciendo carga 
y pasajeros. 
L o n j a d e l Comercio 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFKCTÜA.DAS EOY 
510 garrafones ginebra Campana, $6.20 
uno 
126 id. id. La Buena, $5.25 id. 
212 id. id. Tío Paco, $5.00 id. 
215 cajas cognac Moulon, $10.00 caja. 
27 id. ajenjo Richart, $9.50 id. 
350 id- velas Eurek, $13.50 las 4!4 
75 id. leche crema Lechera, $5.00 el. 
24!2 champagne Mumm, $3 9 
BALDEAN 





175 id. 1|4 petis-pois Taquier $4.25 id. 
100 gfs. ginebra Imperial, $12.50 id. 
65 cajas vermouth Torino $6.75 id, 
150 id. queso Patagrás Venus, $26.00 
quintal. 
Vaporas d3 t r a l l a 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
5—Excelsior, X. C'leans. 
5—Louisiana, Havre y escalas. 
5—Gothart, Galveston. 
„ 6—Saratoga, N. York. 
„ 6—Vivina, Liverpool. 
,. 9—Cayo Manzanillo, Amberes. 
9—Scotia, Hamburgo y escalas. 
11.—Mérida, N. York. 
11— México, Veracruz . 
12— Segura, Amberes y escalas. 
12—Nordency, Bremen y escalas. 
„ 13—Havana, N. York. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14— Arabistan, B. Aires y escalas 
15— Miguel Gallart, Barcelona. 
16— Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. 
,, 16—F. Bismarck, Veracruz. 
16—M. C. Holm, Hamburgo 
h 18—Monterey, Veracruz y Pro-
greso. 
,, 1 9—Alfonso XTI. Veracruz. 
„ 19—Schwarzburg, Hamburgo y 
escalas. 
„ 20—Progreso. Galveston. 
„ 20—Riojano, Liverpool y escalas 
20—Saturnina, Liverpool. 
2 8—Segura, Tampico y Veracruz 
Noviembre 







—Saratoga, N. York. 
—Mérida, Veracruz. 
—México N. York. 
—Segura, Veracruz y Tampico. 
15— La Navarre, St. Nazaire. 
16— Havana, N. York 
17— Manuel Calvo, Veracruz. 
17—Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
17—F. Bismarck. Santander 
19— Monterey, New York. 
20— Alfonso XII, Coruña y esca-
las. 
29—Segura, Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDBAJÍ 
Cosme Herrera, da ia Hnta&u *sáos ios 
tunes, álaa 5 de ia tarde, para Sagua y Caí-
barién. 
Alava II, de la Habana todos ios marteŝ  
Á Jas 5 dd Ja tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana -»«• S« 
aesî acba á bordo. — Viuda de Zulaeta» 




De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette capitán Turner 
toneladas 1678 con carga y 55 pasa-
jeros á. O. Lawton Childs y comp. 
De Havre y escalas en 19 días vapor fran-
cés Louisiane capitán Morvan, tone-
ladas 539 8 con carga y 145 pasajeros 
á E. Gayé. 
De Newport New en 3 % lías vapor ai'eri-
cano transporte Summer, capitán 
Scott, toneladas 3458 con carga y 
173 pasajeros al Quarter Master. 
SAUJDAÜ 
Día 5: 
Para Cárdenas vapor noruego Ole Bull. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Olivette. 
Para New York vapor americano Morro 
Castle. 
BUQUES OQSs S i ^ S T R O ABIERTO 
Para Veracruz vapro francés La Navarre 
por E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Co-
ruña vapor alemán Aibingia por H. 
y Rasch. 
Para Montevideo barca uruguaya Franco 
Nadal por Quesada y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp-
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orieans vapor americano Ex-
celsior por A. E- Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 4 : 
Para Cárdenas vapor noruego Ole Bull 
por L. V. Place. 
De tránsito. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y Comp. 
5 cajas tabacos. 
3 id. cigarros. 
4 bultos maga. 
6 id. ajos 
7 id. provisiones. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Coruña en el vapor francés Loui-
siane. 
Sres. Natalio Barnoya — Angela Bar-
noya — Amelia Canales -— Blanca Ba-
rros — José Fernández — John Nieto — 
Gumersindo Pardo — Manuel Urioste — 
Eugenio Anchio — Nicolás Mare •— Vi-
cente Huarte — Abdine Heman y 1 de f a -
milla — Joaquín Aguilar —Bernardo Ar -
da — Antonio Ares — Daniel Ameira • 
Benito Alvarez — Juan Bugallo — An-
drés Bugallo — Antonio Arias — Faus-
tino Borrajo — Agustín Borrajo — Ri-
cardo Bello — Laureano Carreja — Ra-
mos Conde — Mateo Cid — Benito Con-
de — María Cid — Marcelo Gástale — 
José Castaño — Ramos Campo — Cons-
tantino Castro — Justo Castro — Jus-
to Castro — Benito Cheda — Agustín 
Corvas y 3 más — Daniel Domínguez — 
Benito González y 2 de familia — Jopé 
Diego — Manuel Estevez — Andrés Es-
pina —Pedro Ferrero — Guillermo Fe-
rrero — Amadr Fernández — Juan Fer-
nández — Eugenio Ferrero — Bonifacio 
Fernández — Jséí Gómez — Regino Gar-
cía y 1 de familia -— Gerardo González 
y familia — José Galego — José A García 
— Miguel Gazapo — Primitivo Gazapo 
— Víctor García y familia — Manuel 
López — Juan López — Santiago Lago—• 
Fidel Lameiras — Antonio Martínez —• 
Dionisio Infante — José Ricardo—Adria-
no Martínez — José Maceda — José Mez-
quitas — Enrique Menéndez — César 
Neiva — Manuel Pasquale Oliveira — Jo 
sé Pego — Manuel Pisavarro — Feliciano 
Palacio — Francisco Pastor — Evaristo 
Rodríguez — B. Reyes — José Rodríguez 
— Leandro Robledo — Jsé xtío — Víctor 
Rsetti — Antonio Rodríguez — José La-
dreda — Perfecto Ladreda — José Siota 
— Aniceto Suárez — Javier Salpurido — 
Regino Torres — José Tnas — Luis Tue-
ro — Antonio Vilá — Vicente Vale —Ra-
món Vila — Antnio Vale y 41 de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
Olivette. 
Sres. Santiago Fiugero -— Dolores Ma-
ters — Ana Pérez y 2 más — Antonio 
Jules — José H Guerra — Celestino Suá-
rez — Andrés Alonso — Ramón Rábalo 
— María Hernández y 3 más — Ana 
Valdés — Paula González — Dolores 
Llón — eMrcedes González — S. A. Pe-
terson — Doores Pórtela — Pedr Meders 
— Juan Rangrilla — Luis Mello 
Empresas i e r e a i í l í e s 
i s r ui l l í i S 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se convo-ca, con arreg-lo á lo que previenen loa Es-tatutos Sociales, fi, los Sres. Asociados á Junta General extraordinaria para la dis-cusión y aprobación de un apéndice, que se propone agregar á los Estatutos vigentes á objeto de llenar deficiencias que la prác-tica y el desarrollo de la Asociación vienen indicando. Este documento se ha impreso y los Sres. Asociados pueden desde hoy pa-sar por esta Secretaría á recojer ejemplares del̂  mismo para su estudio. 
Se recuerda á los Sres. Asociados que para poder tomar parte en la Junta para que se cita, deben estar comprendidos den-tro de las prescripciones que determina el tercer acuerdo modificación vigente de los Estatutos Generales, asi como también en lo nue preceptúa el inciso Cuarto del Ar-tículo 11 de los mismos, y estar provistos del recibo del mes en curso. 
La Junta se celebrará en el Salón de Pies-tas del nuevo Centro á las siete y media de. la noche del próximo domingo 10 del actual. 
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Así. 
la Haba na la o 
E N E L N A C I O N A L 
Notas de anoche 
linda comedia! 
con esta fras'v, at'.-1. ila.ra- gví 
parte del p^btiieo poT el ponipo d 
Nacional desipu'ás de la repreisentacK 
de Rusas de Otoño 
Se eonotna en L  
Ben avente. 
h& estrenó, creo que 
teatro, aquella Ooihlpaflía 
que tanibi'én nos di ó á 0ón 
•bellas prcidu'C'ciones del ta'l 
titeo de Linares Rivas. 
Pero la vei'd 
no haibíajncs 
cihas .bellezas que em-b rra i-sa 
del auítor dmimtico mías de m 
en Madrid. 
: ¡i06mo gustó anor'bc liosas d( 
Y gustó por igual la obra, s 
pretación y el hijo con que fué pre 
símbaidá. 
¡Ntmea, como en esta teniporad;!, s( 
habrá vbto'en Íó¿ teatros de la lla'bam 
üina mise en scéne mejor servida. 
ttiléro dá Arango, Xena Pons de rérez 
de la Riva, .Mar'a Martín dé Dol/.. Ma-
ría Isabel Bey de •iiosiinz. Natal i ti 
Broeh de Lasa y Esperanza Valdes 
Fau''.; de Saguntó. 
iJamalyan La at-nción en un paleo 
las Jóvenes y belks damas< Amparo 
Alba de 1' rpiñán y Lobia Quintana 
de Angones. 
Entre las señorií.:is. las 











O! o ñ o! 
i inícr-
¡Civánta dtetmción, cuánit! 
cia en lodo el soneúrsp! 
En cada loilctte un ipncant 
No es el lujo de las noches 
porque sabido es que no van 










i: la señorita duüa 
.. ¡i .> el pemona-je que represem.a-
u-na ii, ei'én easa'difa con los prime-
irr. üuv'iio-'s de la. vita conyugal, 
an ;.r>.j Benaivénte, tomo el gran 
o de Molipa, era un ex'oéptico iirco-
i'ble que no eneontraba mujeres 
s en ninguna parte; pues luny 
tifícar- porrpie en "Rosas de 
la cómedia d'e anoche, hay dos 
3 herrnosfe'i'mos de virtird i'enie-
da'da ¡en una. profunda resigua-
ítiana; roeu'róo divino y primo-
llas almas que hallan en sí mis-
remieidio de sus in:fortun.ios, co-
tos organismos elaboran en su 
el Jugo viítal'nieeesario para de-
nada y l'a.lídi^a la una, risueña y se-
duótora la otra, hacen de esta segunda 
partí1 ie la obra u.n eonjunto admirable 
• ir' el públíifro •ie con franca expontá-
neidaid rom'piw {ó en aplausos á cada 
una de estas m piosísiníES si'tiraciones. 
E l autor si ^ 
iiuiiy original, en e 
tualüd'ad palipitíint. 
rosas h'iuelgas qw 
munido entero no 
que paitentizar la e 
ieto el obrero i 
Y a ; 
e.ión 
;h i. tomado asunto 
trrib'o resulta de ac-
• ya que las míme-
se sirvdv'n en el 
Kdii de sí otra cosa 
q>lot.:eión de que es 
cr (|UÍen.'S después 
de a •piel lo olvidan 
on burgueses; la di-
soci'afl los aleja de 
' i KTI f 
êro en ninguna falta, traillándose 
damas elegantes; ese abanico de es-
> antiguo, recamado de lentejuelas, 
3 ha puesto ele moda para la es-
t aéió •ranza. 
té fe. 
iEs uno de los pr stigios de la gran 
Co mip a ñ ía CJue rre ro- M e ivd oza. 
nunca se ha visto tamipoeo. puede 
así decirse, sin vacilavión. sur temor á 
réplica en contrario, un grupo de acto-
res mejor vestidos. 
¡Qué elegante la toüeite, dentro de 
eu sencillez luiî ma, que luce en Rosas 
de Otoño la insigne María Guerrero! 
Imiposíble, á su vez, mia/yor elegancia 
qiie la del señor Díaz d- Aíendoza. que 
la del señor Medra no. que la :le todos, 
en fin, .Olíanlos tomaron parte en el 
desemipeño de la fina y mundana co-
media de anoc'hc. 
Díaz de Mendoza y lo mismo Medra-
no vestían la levita inglesa de una so-
lo liilera. de botornes que lleva hoy todo 
dandy. 
Y vestían tamibiéu lo que es más de 
ncivedad. 
E l /'rae azul. 
E s la última etiqueta de la ate corte i 
británi'ca adoptada por la corte de Es-
paña desde que el mkmo Rey Alfon--» | 
fué el primeroj en presentarse así. de 
frac azul, en uña fiesta, pakitina. 
Mientras hoy los amerieanos' llevan 
el frac negro rompiendo la severidad 
de la vieja etiqueta con las medias de 
color gris, aM, por Europa, se genera-
liza y extiende la nueva me.d i d esos 
fra-cs azules que ya algunos elegantes 
de la Habana Hian pensado desde ano-
dhe en encargar á sus sastres de Lon-
(dres... 
E n el éxito de Rosas de O leño biy 
que señalar con letras de oro el nombre 
de J'ulita Bá,reenas. 
Triunifó en su aparición. 
Muty bonita, mu)y graciosa y muy in-
t/eHigente bordó en la o'bra de Benaven-
te el papel de María Antonia. 
Y a lo saben todos. 
Saben, sí, que Julia Barcenas es cu-
bana, hija de. Cienfuegcs y hechura de 
María Guerrero. 
A la ilustre actriz debe las primeras 
nociones escénicas esa bella criatura 
quü no ha pasado, á pesar de perfcéne-
cer á la primera Compañía Dramática 
de España, por academias ni por con-
servatorios. 
¿Qué elogio mayor? 
L a concurrencia . anoche. 
E r a todo lo selecta, todo lo distin-
guida y todo lo elegante' que lo será 
«iempre, durante la actual temporada, 
en las funciones de abono. 
¿A qué éxtenderse, esto sen la lo. en 
una, larga reseña de nombres? 
Señalaré algunos al acaso. 
Y el primero, el de una viajera dis-
tinguidísima, huésped hoy de la Haba-
na y que se presentaba anoche por vez 
primera ante nusstra sociedad. 
Me refiero á la Vizcondesa de Mont-
mejar, una americanita 'educada eh 
París, dond;1 se casó hace más de un 
año. y que ha venido á o ía ciudad 
acompañada de su distinguido esposo 
para pasar una temporada al lado de 
su señor padre, el opulento caballero 
Mr. Burbridge. dueño de Miramar. 
Joven y bella, de porte aristocrátii-
co. es la Vizcondesa. 
Ocupaba anoche un palco. 
Allí era objeto de la admiración ge-
neral el injo de su toilette y de sus 
Joyas. 
ropa una actriz 
avalizado de sus 
aspecto de niña, 
f uru 
:ransfiere p ;trí 
o de La desequilihrada por indisposi-
ión de la señoriita Cancio. 
jcmrtqub FONT ANTLLR 
HIBUl -OJBra— 
TE.\TR4)_ALBl-SÜ 
Hoy 5 de Noviembre, función por tañías. 
Gif/aa'es y cabezudos. 
Los veteranos. 
¡ A l ay na pa tos ! 
VARIEDADES 
¡ CUIDADO CON S A L I V A R LOS 
S E L L O S ! 
La goma de los sellos/ de correos 
es • un medio excelente de cultivo, 
para los viles microbios. E l microbio 
más descontentadizo no podría bus-
car otra residencia mejor que esa. 
L a tal goma reemplaza, en efecto, á 
la gelatina de agárico, que es para 
dichos organismos, por lo apetecida, 
lo que las perdices para el buen gas-
trónomo-
Ciertamente, es poco agradable 
pensar que cada vez que golpeamos 
un sello contra el sobre, después de 
habrlo sometido al humericcimiento 
oportuno, damos muerte á unos cuan-
tos millones de seres microscópicos 
que no nos han ocasionado el menor 
daño. Y es ¿íün menos grato saber 
que todos aquellos microbios no arras-
Juüita Bárcenas e 
que asomíbira por lo 
facultades ante su 
•con una oomiplexióoi tierna y delicada. 
Nos promietemos excelentes impresio-
nes del mérito desplegado por tan exi-
mia artista que cautivó anoelhe al ¡pú-
iblieo en su hermosura y en su inteli-
genicia. 
María Guerrero, un prodigio de dis-
tinción y eliegancia. Nos pareció mejor 
iqute nuinca, porque sintió de veras y 
sacó el personaje de Isabel como flotan-
do entre nubes de un cielo purísimo 
donde moran, las mujeres salamandras 
que p'assn y tocan el fuego sdñ quemar-
se; miiagro düvino en que algunos ex-
leépticos no creen ,j ay! porque dicen 
que no es lo mismo rozar incolunmes d 
jugueteo de una llama, ó sentir la 
roedura de un fuego lento, ó la conmo-
•ción eléctrica de ciertas miradas suges-
tiivas. 
Fernando Díaz de Mendoza, correc-
tfeimo, oon esa naturalidad artísitica y 
difícil de que pocos •actores saben el 
secreto. Hizo el personaje de un señor 
'casado que se trae lía mar de líos, un 
tenorio maduro que no sulpo retirarse á 
representó muy bien 
que da buenos eon-
osa relación aquella 
modo suave con que 
de su muljer! Bena-
vulos po 
irán v s 
la saliva y la lengua, via-
multiplicarán en el sobre, 
tíamiuilo 'hogar de un 
gérmenes de una posible 
itiemipo. Medra 
un marido file 
se Jos. ¡Qué b 
en que explica 
recobró el car: 
ven C-S s un Mefistófeh otra vez 
aque'Mos r , ^ sirvieron de escaño para 
egeaiar' el pueslto que oeaipan, deaie el 
que dirigímn un contrauiovimiento 
que garantice y defif iíla su nuieva po-
sición. 
/Ek'to ni es nuevo ni original; pero 
enseña lo bastante para dar á conocer 
• 1 plrpei que se reserva al oibrero por 
los que se dicen padres del proletaria-
do. 
Los Veteranas es una obra que em-
pi za sosa y aivba saladísima; que em-
prende la ma*¿ha oon frialdad y ter-
mina en un acaloramiento tan inespe-
rsdo como bien atóojido. La música de 
Oh'apí muy apropiada al saínete, sobre-
saliendo en la partitura el número de 
los veteranes y los coulplets que canita 
Palomera. 
Cuanto á la initerpretación fué mlás 
esmerado que otras veces. La señoriita 
Sánethez encarnó con admirable acierto 
su papel y /la Biot hizo una veterana, 
tan inimitable como es costumbre en 
ella. 
De Villarreal y Paloaniera solo elo-
gios; de Eiscribá, Garrido, y Piquer so-
lo aplausos. 
L a obra gulsibó y durará en el cartel 
•Esta noohe Oigaiúes y Cabezudos, 
Los veteranos y A l agua, palos. 
?iio admirable en el pa-
rentista y bacíhi llera. 
Exageraciones aparte, hay necesi-
dad de reconocer que se trata de. un 
peligro real. E n algunos sellos do la 
India han sido descubiertos ni1! 
Estos terribles viajeros los ha visto 
el Dr. Quimet, de París, no solo en el 
dorso de los sellos, sino en los bordes 
engomados de varias cartas proce-
denl/as de China. 
Hay, pues, que abstenerse de hume-
decer los sellos ó los sobres con la 
lengua, para evitar posibles conta-
gios. 
HUEVOS MAS NUTRITIVOS 
QUE LOS D E GALLINA 
Dentro de poco tiempo sustituirán 
les huevos de tiburón á les de gallina. 
E l señor Thorpe. químico inglés, di-
r eior del Laboratorio del Gobierno, 
declara en un i ni crine recienteimínte 
publivadi), que los hrtóvoa de tiburón 
contienen roláis elementos nutritivos que 
los de gallina y que constituytn por lo 
tanto un iaiDortante artícuilo alimenti-
•vd unieo meo-nvemení 
tan es su penetra irte olor 
tudio d'e estos hu 
in-
ipei üe soiter 
Elena Salvador, una Merode intere-
santísima y Santiago, el tipo más deli-
cioso dle loá agentles oomisdonistas para 
todo. 
Pubillomes nos promete este año una 
temporida espléndida. Durante el mes 
toemos 'de ver en Paiyret mucho y bue-
no, pero suministrado por semana, no 
todo .de golpe, que pronto cansaría. 
Mañana como principio die remesa y 
refuerzo llegará la "Troup'pe Oarri." 
con-jpues'ta dé seis experitos malabaris-
tas, á quiien s les "^Lftrfeiimtít'' llaman 
los '''wonderful Juggliers." Su acto es 
nmuy original, d.istíingui.éndose por la 
rapidez con que lo ejecutan, por la pre-
eilsión de sus movimientos y por la ele-
iSc'har." tres renom'brado's biciclistas 
ly los Levkrs, b^rristas notables de 
quienes se hateen grandes elogios. 
L a "great atíraetion" de la tempo-
rada, el aieto sensacional que nos reser-
va Pubillones ttite año. Mlte". Bergerat 
con su auitomóvil, saldrá de Nueva 
York el siábado 9 de este mes y por 
íiilltimo el Jueves 14 embarcará eil fa-
moso domador Ferran con sus ocho 
leones. 
Niu'-sltros tres antiguos conocidos 
"Fanny." "Tom" y ' ^ 1 ^ , " los 
tres inteliigentes elefantes de Pubillo-
•nes, están en turno esta semana y de 
un día á otro nos reiremos oon sus 
gracias. 
" F i t o " el archisimipátieo "droll," 
que piensa afeitarse el bogite para po-
der pintarse mejor, presentará esta no-
cdie una pantomima muy ocurrente que 
ha eMtado estudiando durante el ve-
A c t u a l í d a d e s 
'Hay aiitiatas que como A séptimo 
merengue "empalaga" y á los siete 
días no ihay público que los trague; en 
cambio hay oitros que necesitan de la 
Súmana y algo n:(.ís para encontrarse 
"at home" en la e!s»3ena y concluyen 
por ser verdaderos favoriibos. 
A este segundo grupo pertenece' Con-
dhita Soler, la modesta, coupletista, que 
tanto bueno tenía reservado y que' nos 
vtá resnilltandO ahora una tiple excelen-
te, que guíi/ta más cada día y con la que 
el público se va encariñando. 
Y a no eanlta coulplets solamente; aho-
ra nos deleita .con romanzas de zarzue-
las españolas y mañana no nos sor-
prendería oírla en alguna ópera seria. 
L a joven artista tiene condiciones. 
Su voz dulce y flexible se adapta á to-
dos los registros y esta noche habrá 
Ocasión de aplaudirla en el "Aria de 
las Joyas" del Jura mentó que canta 
•con verdadera maestría. 
Su l»abor como bai'larina no es gran 
cosa, pero •como baila con mucho eom-
pas sale del paso con bastaute felici-
dad. Su compañera Luisa Marqués, 
muijer h-íTmosa y buena ba.ilarina, se 
encarga de hacerla lucir cuando bailan 
Las señoritas SoM que siguen siendo 
.uno de los fuertes atracitivos de Ac-
tualidades, bailarán mañana el "Bai l 
Img'Iés" con la soltura y la gracia que 
les diistingue. 
Aromas que sanan.— 
La coíúumbre de nuestras abuelos, 
rélatiiva á perfióimar las ropas de cama 
fon espliego, no pedía ser más higiéni-
,ca. Ese aroma, tiene, en ofecto, la vir-
'tud de calmar los nervios y de producir 
el .sueño. De modo que el espliego, á 
diferencia de otros perfumes que son 
sói.» estimiuliantes, toniifica y obra co-
mo sedativo. 
TamJbi'én posee grandes propiedades 
medi'cinales el aroma del Jazmín. To-
dos los escritores antiguos lo menwio-
nan como tónico general, si bien aña-
den que así .como empleado Sólo produ-
iee inmejorables efectos, cuando se 
.coiribina con otros perfunTes, engendrai 
depresión y agotamieiiilo nerviosos. 
íResumiendo: los perfu'mes pueden 
rendir, bien admiiiis'tra.los, sei'vicios 
•terapéutiicois. E l espliego, es un sedante 
casi insustituible; el tomillo es podero-
so tónico; la éseiroia de cedro y la de 
palo de rosa, son estimiuilantes; la de 
lirio ty la de violet-a, calmiantes, pudien-
do por tanto ser recomendadas á aque-
llas personas que se excitan con facili-
iad. 
E l agua de Ooloinia y todas las esen-
cias extraídas de las rosas, son tónioas. 
ESPECTACULOS 
Teatro Nacional. 
Compañía Dramática de Guerrero-
Mendo»a. , 
Función icorrida. 
A las ocho y cuarto en punto: la co-
media Lo positivo.' 
Teatro Payret.— 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades de Antonio Pubillones.—Pun-
ción diaria y matinées los Jueves y do-
mingos.—Programa variado. A las 8. 
Teatro Albisu.—Compañía de Zar-
Zarzuela. 
Función por .andas. 
A las ocho: Gigantes y cabezudos. 
A las nueve: Los Veteranos. 
A las diez: ¡Al agua, patos! 
Teatro .Martí.—Cinematógrafo y 
Variedades.—Empresa Adot y Compa-
ñía. Función por tandas y los domin-
gos matinée. 
Teatro Actualidades. — Cinemató-
grafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos matinée. 
Vistas nuevas todas las noches.—El 
Trío Sola con nuevos bailes y couplets. 
— L a Sevillanita y la bella Morita, 
con couplets y bailes variadas. 
Teatro Salón Novedades.—Prado 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Punción por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
Teatro Alhambra.—Compañía de 
Zarzuela. 
Punción por tandas. 
A lats ocho y cuarto: Un gallego en 
la Gran China. 
A las nueve y media: Juan Jolgorio. 
p u b T l C o n e s 
T JO A T E O P A Y R E T 
Hoy Martes 5. — Espléndida fnnción.~Rl 
arriesgado acto del Descendimiento desde 
gran altura, sostenida por los dientes. 
Mlle. Minnie.—Variadísimo programa. 
PARA ÜN BUEN NEGOCIO 
se solicita un socio, que solo tendrá 
que aportar de 4 á 5 mil pesos; se tra-• 
ta de la explotación de una industria 
nueva en este país, con destino a jar-
dines, parques, paseos etc. Ofrece el 
negocio muy buenas utilidades, gñ» 
riesgos de ningún género. 
L a persona que desee informes y re, 
ferencias puede dirigirse al Admink 
trador del D I A R I O D E L A MARIkT 
en jo m 
de la sífilis más rebelde, sin molestias nara í-
enfermo por su fácil régimen curativo coa el 
Millares de personas han curado con el 
de ese maravilloso remedio descubierto 1̂  
Fe remite íranco de porte á codas parte j d 
la Isla. : 
Para ÍDiorraes y depósito priacipal Ob• i -j í 
57, esquina á Aguiar, i 
PELETERIA " E l PASEO" 
De venta: Pai'macia E L AMPARO del Dr 
Castells, Empedrado y San Juan da Din Dr' 
Buenaventura Abella, Salud io. 
c 2015 alt t5-20 
DE 
M A N U E L F E R N A N D E Z 
G r a n C a f é v L u n c h 
E S P E C I A L I D A D E N SANDWICH 
Completo surtido en frutas de todaa 
clases, Nacionailes y Extranjeras. Casa 
especial en Helados de todas clases^ 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 
HABANA 
1R050 tl-5 
A LAS ALMAS CARITAfÍVAS^Í 
E n sufragio de sus difuntos, les su-' 
plica una limosna para el pago de su? 
cuarto, la pobre enferma con su nietecito 
que vive en angustiosa situación en Pau-
la número 2, azotea. 
, _ _ 
Sociedad "La Union de Cocineroŝ  
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocineros á losí-
I-Ioteles, Restaurants y Fondas de toda la ., 
Isla: así como á las casas do Comercio y :,: 
particulares. La Sociedad garamiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal qua 
sea adecuado pava las casas cine lo solicitan,'"'-
Recibe órdenes todos los días lifibiles d»^3 
una á cinco de la larde y uo ocho á diea 
de lu noche, en Amistad 15G, altos de iMarta 
v Belona. 
1G201 26t-2 
| i G A L M I 1 M 
| I m o o i e n c i a . - - P ó n 
i d a s s e m i n a i e s . - - E s t e * ; 
i r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S i r 
f i l i s v H e r m a s o a u e * 
I b r a d u r a s . 
Consultas d e l l á l y d e S a ú . 
4*» HAIiAÜA. 4:H 
1 C. 2237 Oct. I j l 
¡ '"El liomlrc preyernto i m M m í m ú m 
I Los jóvenes de ambos sexos que deseeiv 
Jueves Matinée.—Viernes primera función | escapar de la infelicidad que es tan co-
M a r t i 
De Martí, siemfp.re hay que decir lo 
misino. 
Iloy lleno, aiy-er lleno, míañana lle-
no. . . 
Sigan las llenos, pu'es, que ellos son 
lo principal. 
Y vengan novedades. 
do Moda. ^-Mañana llegarán nuevos artistas 
Trouppe Onrrl y familia Castrillón 
HlllÜjlll illlglIHIMi 
mún en la vida moderna, deben consultara 
¡á Alfredo B. Westrup, Doctor en Filoso-.; 
i fía y Profesor de Higiene y Moral. Con-
j sultas especiales de 9 á lü a. m. diaria-
| mente Lamparilla 4 0. 
17924 7t-2-lm-3 
A l b i s u 
Midido al peche 
n ramo de flor: 
• v muv chic. 
S (te oro 
. un pá-
s dé'bri-
tandiién auocho en 1; 
Vertía de tie 
y ostsntal);!. pi 




sala del Xacioual la presrncia dé la 
ilustre Condesa de Kcniero. 
Estaba leu un paleo con su liudísiuia 
hija Margairi'ta. 
Palco que fué vi 
numeTOsoLs que iban 
días á la noble dan 
Muy elegante, en1' 
¡tes de ln concurr.j; 
interesan!c (¡-Mna Al; 
Y lo inisnio Mnn 
Valcárcel de Echa 
'•e von.ih iré y Oi>rnwail. 
ipraw edi a m iento eomes-
íU'Or "Thorpe que si la 
ieno de anoche 
dedie de nefóc 
jo&»a, resulta t 
caer á ése pri 
rorape nuarcílha 
onajes cuya co-
erente que hace 









rá la trama, 
8 muchaclhos 
á cada pa30 
u'nal ivamen-
de inif undios 
en 




Tres tandas diarias. 
Matinée y 4 tandas los Domingos—Fútrenos 
de películas todos los dias—La aplaudida con-
pletista y bai arina Lola Ricarte.—Pareja es-
pañola de oaile.—Exito en Madrid. 
Luneta 10 cts. Ter tu l ia 5 cts. 
RUMORES DE HORMIGO 
Las décimas, cantos y poesías de 
" E l Cucalambé". se distingue^entre 
iotlas las de autores cubanos por la 
teraura de sus sentimientos y por el 
tipismo que idealizan. A ello se debe 
la predilección del pueblo por sus 
producciones prefiriendo entre todas 
á ''Rumores del Hormigo". 
Y como la solicitud es constante 
recordamos á nuestros lectores que la 
última edición—'que comprende déci-
mas y cantos que no lian sido publi-
cados—se encuentra en " L a Moder-
na Poesía." Obispo .183 y 135, libre-
ría, del famoso "Pote." 
Octubre 31 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 varones blancos na-
tural; 1 hembra blanca natural; 1 varón 
blanco legitimo. 
Distriti Oeste. —1 varón blanco natural 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur —Jorge Tac, 73 años, Can-
tón, Revlllagigedo 73, Insuficiencia mi-
tral; Eladio Fernández, 3 años, Habana, 
Aguila 271, Calitis. 
Distrito Oeste—Juan Gutiérrez, 57 años 
Habana, Estevez y San Jacinto, Arterio 
esclerosis; Luis Ruíz, 87 años, Panamá. 
San Rafael 156, Angina de pecho; Angel 
GonzáJez, 60 años, Canarias, Atarés 7. 
Insuficiencia mitral. 
R E S U M E N 
Nacimientos 5 
Defunciones 3 
los almacenes de rop< 
¡ASA GEAWDE, nn 







E l e g a n t e s vest idos e n c a j a de Ñ i p e , F o i n t I V s p r i t , K a -
d i i m i y o t ras n m c l m s t e la s de a i t a n o v e d a d 
M i e n t r a s d u r a n las r e f o r m a s de e s t a casa , que y a e s t á n 
tocando á s u ftn, n u e s t r o s prec io s s e r á n p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n . 
A d e m á s , d a m o s sel los p o r todas l a s c o m p r a s a i c o n t a d o 
p a r a o b t e n e r g r a t u i t a m e n t e los m a g n í f i c o s objetos que t e n e -
mos d i spues tos p a r a este í i n . 
mías interi.-y nt.. J>a 
es-esnas y los .caníbioí 
cniniones un somfo 
lomento Los vete* 
:az anlátí movida. 
comicMad dv las 
á que somete sus 




Con nuevas y recreativas vistas cinema, 
tográfleas.— Nuevos bailes y couplets por 
el celebradísimo Trío Solá y couplets y 
bailes por la Bella Morita, Aurelia la 
Sevillanita, Conchita Soler y Luisa Mar-
qués. •— Luneta con entrada treinta cen-
tavos. — Entrada general 2 0 centavos. 
Mañana Miércoles 6. E l baile inglés por 
la aclamada parejita Srltas. Solá. ¡Exito 
colosl! 
E L JEREZANO 
HOTEL, CAPE í KBSTAÜtlA. NÍT 
de Francisco C. Í , % \ Q . ? . ! . . 
CENAS A 49 C S Í P i V ) ] 
todas las nooti^ a n t i 11 l. 
HOY: Picadil lo catalana. 
Pescado Joinvi l le . 
Arroz Manco. 
Postre, pao y c ifé. 
Extra Arroz con pollo 
HaygíUipacUo a t ó l a s h^:-
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando a la Habana. 
Teléfono 5 5 6 Bioja Laines; 
171»7 t^i-n o 
O B I S P O 5 4 n 




dos du M;a| 
íjuí n ;i r i a 




V S ^ ^ T T invitar á 
nuestros clientes para que no pasen por 
OBISPO 54 sin visitarnos y ver nuestro 
selecto surtido de GEMELOS de laigfi 
vista. BAROMETROS. TERMO Al r^ 
TROS, HIOROMETROS, LINTER-
NAS DE PROYECCION, ESTEREOS-
COPOS y vistas de todos los países. 
TEODOLITOS, N I V E L E S , ORA-
EOMETROS y T A Q U I METROS, ar-
tículos de Esgrima y Gimnasia. 
B . G o n z á l e z y Conip. 
2211 Oct. 1 
I 
a L A A M E R I C A los cliscas; 
c a n t a d o s por d Mociuieio y ^ 
E u b i a . 
LA AMERICA, GALIANO 113 
10-591 
P a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r en l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
o ? ~ r e o a 
i . 3 0 3 . 
L A CASA DE LOS RE 
£ S P O 
y los CORSETá ELEGANTIOS. 
C. 220S CK 
r y más sencilhi aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r í n G i p a l e s f a r m a G i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, A^uiar y Obrapia. 
A todas l a s p e r s o n a s 
q u é en e s t a t e c h a de 
O c t u b r e ef e c t u a r o n 
c o m p r a s en 
se les d e v o l v e r á e l 
i m p o r t e de l a s m i s -
mas , p r e v i a p r e s e n t a -
c i ó n de ios T i e k s q u e 
se l e s f a c i l i t a r o n á es-
te efecto. 
Lanas v Frazadas 
d e h m e n i o 
C u e n t a con los me-
b a r a t o s m e j o r e s y m a s 
s u r t i d o s de 
17255 t27-7 Ot 
que e x i s t e n en l a H a b a n a , 
do en e s t a c a s a se o b t i e n e n g r a n d e s v e n t a j a -
1 10 T E L l 
3oinpra iv 
c 2409 




JSavana, Wovember a, 1907 
"ACTUALIDADES'' 
From El Mundo: 
A committee of laborers conferred 
yesterday evening with General Nn-
fiez, the provincial governor. 
The committee,—whicti was a lar-
ge one,—complained against the con-
duct which the Diario de l a Marina 
is observing with the «trikers, as said 
paper, they say, is attacking and 
insnlting them. 
The governor promised thém to 
exercise his good offices with the 
Diario in order to spare the laboring 
class the annoyance which the cam-
paign carrie'd on by that newspaper 
is cansing them. 
That is not so. Wliat the governor 
answered the laborers was that the 
rights of all shonld be respected, the 
right of the workmen to strike and 
the right of newspapers' to freely ex-
pre&s their critici&m on all public 
enbjects, as well. 
Had the governor made any otb.er 
reísponse i t woiúd have been very 
wrong on his part becansse he well 
knows that the Diario de l a Marina 
arever insoilts and shouid we do so, 
the conrts of ju&tice and not the gov-
«rnment authorities are called upon 
to ptmi&h the offender, 
On the other hand, we do not belie-
(ve, either, that the workmen coaa-
[plained to the provincial gov^aor 
against a newspaper wihicli tihey 
ítíhemiselves abmse so mnch. in their 
imeetings, because that wonld be the 
Iknit. The workingmen are not like 
absolnte moniarchs who can do what-
ever they picase and forbid the press 
to jndge their acts freely. 
Neither can we believe as the 
^Havana Post says that the workmen 
Ifcold the governor that " i f the Dia-
rio de l a Marina contimied vexing 
them as it is doing, they wonld chas-
tise i t tihemjselvesHad they said 
that, had that threat been uttered 
before the governor, the latter wonld 
have failed in his duty had he not 
ordered their imemdiate arrest and 
delivery to the . judge of ins-
truction for the punishment of their 
lack of respect to the first authority 
of the province and their coerción 
against a newspaper which has a 
right to ask the respect of others, 
among varions reasons, because it is 
never lacking the respect dne to 
classes and persons. 
Is it terror they seek to inspire? 
Is it by placing a nmzzle on the 
honest press that these strikes 
which are ruining credit, and the 
prosperity and the repntation of this 
country, expect to gncceed? 
Xevertheless, the Diario de l a Mari 
na, which is written and set np by 
men who are as sincere friends as 
the working classes own, wil l fulfil 
its d'uties to the last, regardless of 
threats and menaces, for after all a 
man can die, and when his honr co-
mes he has a way cf doing so,—bnt 
truth and justice live on, imimortal, 
We have never songht danger; on 
the contrary, whenever with dignity 
we might, we have avoided it,—^̂ but 
in the fulfilment of our duty we have 
never hesitated yet. 
Neither fanatic and angry mobs, 
cruel and despotic officials, .ñor 
(proud and triumphant enemies, have 
eve-r made us lower our head so long 
as conscience supported us with the 
knowledge that we were in the right. 
Ñor is our manner likely to change, 
now that we are oíd and have lived 
long enough, merely because those 
who lead the poor laboring man down 
to his ruin do not find our criticism 
of their conduct palatable. 
El Liberal, desiring to give us evi-
dence of its regard, reproduces with 
glee a conversation had by <£A Sure-
Enough General" on A l l Souls' Day 
with General Salamanca: 
" I don't know that i t wil l be fecall-
ed," the shade remaírked. "that I 
was a captain general. I 'd like to 
know who he is who is asking money 
for a statue to Vara de Rey. He must 
be a jpretty good Spaniard, but I never 
heard of him in my day. Unless— l̂et 
me see Rivero?—can it be i t is the 
same who used to edit a little paper 
called El Rayo? How does it hap-
pen he flaunts himself so proudly now 
in the columns of the deán of the Ha-
vana press?'* 
I f that dream were more than a 
dream, how they must lose their me-
mory in that other world, for Gene-
ral Salamanca honored with his 
friendship the man who is editor to-
day of the Diario de l a Marina even 
before he came to Cuba, and once 
arrived here in Cuba, the captain ge-
neral treated with respect that same 
man, then editor of El Español, a 
daily paper which amounted to less, 
much less, than the paper " A Sure-
Enough General" heads today, but 
which was somewhat known for a few 
years and which had the honor to 
have on its staff the first editor of 
•that great comimercial paper over 
which the "real general" presides to-
day. 
So well known to General Salaman-
ca was this Sfpaniard, that though 
he have no title at all to his ñame, 
and, what's worse. even without the 
permission o " A Sare-Enough Gene-
ral ," he nevertheless ventures to 
speak on behalf of Vara de Rey; at 
his very death that unfortunate gov-
ernor wouild have Sr. Rivero at his 
bedside, as some who witnessed that 
sad scene may recall yet. 
Behold how the shor't memory of 
the dead called up by inexpert gene-
ráis has compelled us to discuss per-
sonal matters, against our wisb. and 
to the detriment of the public whose 
interest has a right to demand of 
these columns discussion of matters 
of more importance than ancient his-
tory from which, dig as he will, no 
man can unearth anything to the dis-
honor ol the present editor of the 
Diario de l a Marina. 
Eieing in a mood of confessing and 
repenting we wil l ask the pardon of 
" U n general de veras," promising 
him not to do it again without his 
permission, because we cabled yester-
dav as follows: 
Editor "Correspondencia Mil i tar" 
Madrid. 
I congratúlate yon on your arti-
cle inviting the army to cooperate in 
subscription Vara de Rey an'd ask 
you to keep on in patriotic work 
which will commaud gratitude Spa-
niards of America. 
Rivero. 
Another peccadillo. Together with 
the President of the Spanish Casino, 
first, and later with the Civil Gov-
ernor of the Province, the man who 
once edited a little paper called 
El Rayo and sometimes La Centella, 
went to see Don Fernando Diaz de 
Mendoza and asked him to give a 
benefit performance for the monu-
ment to Vara de Rey and for the sta-
tue to Cervantes, and Seüor Diaz de 
Mendoza, always patriotic and gene-
rous, gladdly granted the request. 
Let "un general de veras" tell that 
to General Salamanca, so that next 
year, on A l l Souls day, he may not 
marvel as he has done this year. 
SUPERVISOR OF POLICE 
The Havana Post, which has been 
públishing a series of excellent arti-
cíes on the Havana pólice forcé, the 
general tenor of which has been to 
show that this eity does not need 
more, but better policemen, remark-
ed this morning: 
As we pointed out in the first of 
these arti cíes on the proiposed i n crea-
se of Havana's pólice forcé, the city 
now has thirty policemen to the 10,-
000 of population, while other cities 
of like size have but twelve to fiften. 
Havana's pólice forcé is therefore 
quite largo enough, and its lack of 
efficiency cannot be due to lack of 
numbers. I t needs a general over-
haníling and shaking up, which might 
perhaps best be accomplished, as sug-
gested by our esteemed contempora-
ry, the Diario de l a Marina, by the 
appointment of an American super-
visor, for though the forcé is now 
under the supervisión of Colonel Gre-
ble, the supervisor of the department 
of government has too many other 
things in charge to be able to devote 
to it the time and attention i t de-
manda. Even Hercules set aside his 
other labors while cleaning the Au-
gean stables, and the reform and su-
pervisión of the Havana pólice forcé 
will fumish a task quite big enough 
for anv one man. 
PLEÁ FOR CUBAN 
AGRIGULTURE 
Director J. T. Crawley of the 
Experiment Station at San-
tiago de las Vegas 
SPEAKS FOE EDUCATION 
Suggests that Missing Link Between 
Station and People May Be 
Agricultural College 
In Circular No. 2 published by the 
Department of Agricultura appears 
" A Plea for Cuba" in the line of 
agriciütural education written by Di-
rector J. T. Crawley, of the Expe-
riment Station at Santiago de las 
Vegas, which is, in part, as follows: 
I am neither making a discovery 
ñor divulging a secret when I say 
that Cuban -agriculture is in a back-
ward condition. The processes of 
cultivation . of the soil are out of 
date, inadequate and expensive, and 
the great forward movements of 
scienee as applied to crop produc-
tion which are doing so much for 
other countries, are scarcely known 
here. And yet this is a country that 
lives by its agriculture. Of its one 
hundred million dollars of esportg an-
nualy almost the whole are agricul-
tura! products. 
Cuba is the greatest oane sugar 
producing country in the world, and 
yet there is no institution for the 
teaching of the growing and manu-
facture of sugar, and those who 
would study this industry must go 
to Lousiania or to one of the sugar 
schools of Europe for their training. 
Her tobáceo is without a rival in the 
markets of the world and yet there 
is no institution wliere the young 
m'en may study the scienee of this 
industry, the most •appro.ved methods 
of cultivation, irrigation and manu-
facture. 
"With commendable zeal the Cubar. 
Goverment has established an ex-
periment station along the line of 
those of the United States, but this 
is not enough. An experiment station 
is preeminently for research, and 
teaching is only one of its incidental 
duties, and a college of agriculture 
is needed to teach the results obtain-
ed not only at this station, but in 
other like institutions of the world 
to the people, so that we shall have 
an intelligent, wide-awake, and 
progessive farming population. What 
the Audubon Sugar School establish-
ed by Dr. "Wm. C. Stubbs in Lousiana 
in 1891 has done for the sugar in-
dustry of Louisiana could be done 
by a sugar school or agricultura! col-
lege teaching the agriculture and 
manufacture of sugar for the sugar 
industry of Cuba. 
What has been done for the agri-
culture of the various States of 
America by the agricultura! colleges, 
could be done for Cuba by an agri-
cultura! college established on 
modern and progressive lines. 
Cuba owes it not only to herself as 
an independent nation, but she owes 
it to her young men that they be 
given the opportunity to fit them-
selves to oceupy the more responsible 
positions on the plantations and in 
the factories. The Estación Central 
Agronómica recently had a number of 
positions vacant in the staff of ex^ 
perts, and it was neeessary to go to 
the United States to find men who 
by their training and experience 
were fitted to oceupy these positions. 
This shonld not be. There shouid bé 
an institution here training men for 
these positions,—men who by their 
birth, their acquaintance with títft 
country and its people shouid be 
specifically prepared for these posi-
tions of responsibility-
The Experiment Station is doing 
a great dea! of scientific work in dis-
co vering the best methods of grow-
ing sugar, tobáceo, and the other 
crops upon which the wealth of Cuba 
is founded, and of bringing back to 
fertility and usefulness the oíd worn 
out lands of which there is such an 
abundance. I speak from a. feeling 
of personal need, when I say that our 
greatest discouragement is not from 
any lack of good results of our ox-
periments, but from a lack of an ins-
titution that will carry our work to 
the people, and from the abscence of 
a community educated in the scienee 
of agriculture who will take our 
results and apply them in the field. 
Between the Experiment Station 
and the Cuban people there is a miss-
ing link, and to my mind this can 
be supplied only is some sueh way as 
is here indicated. 
With an agricultura! college well 
established there would be at least a 
few men in every community educated 
in the scienee of agriculture who 
would adopt the results of this and 
other like Stations on their íarms. 
these would become, as it were, 
demostration farms, new eenters o i' 
instruction where the community 
would see agricultura! sekmee ap-
plied to practice. 
"The Congress of the United Státes 
and other legislativo bodies of the 
world ere long will have sperit more 
than $100.000,000.00 in agricultura! 
research. Along otlier lines much 
greater sums are being expended in 
University laboratories stipportecl by 
our great industrial organizaiioi 
in prívate laboratories dévb 
research and invention. The 
enlarged body of knowledge- r 
becoming available in all loe 
has made neeessary sueh organiza-




T R E 
J 
DR. JUAN JESUS Y ALOES 
| |P W&if ím Cirujano Dentista 
Í A N U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü Í T S , C O X F E C T I O N A R Y A M D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LARGEST IN THE ÍSÜTO 
VÍLLAPLANA, GUERRERO & C0. 
6 2 , Í N F / I I B T & 8 2 , H A V A N i l . 
D G A F E 
MONSERRATE AND OBISPO ( b e l o w t h e 
C. 2185 Oet. 1 
Dr. K. CliuiiiuL 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Telé fono 354. 
2162 
UGiDO a (altos) 
Oct. 1 
A s t u r i a n o s C l u b : 
M I L A 1 M E Z fiffli 
A B O G A D O Y ÍJOTAJiiO 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a Diario de 
la i>' arina, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
OITBA 29. altos. 
C I B U J A N O - D E N T I S T A 
JSCsify^.xxm, l i o 
imim i 
Polvos üentrlücos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 & 5. u, 
17t 27 t26-2 N 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cirugía, partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 12 á 2. Campanario n ú . 
mero 142. Gratis para los pobres. 
' 18013 26-5N 
A l b e r t o M a r l l i 
Abogado y Notario. 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
17807 26-31 Ot 
Armando Ahares Escobar 
ABOGADO 
De 1 á 4 en su Bufete. San Ignacio 82. 
17391 26-240ct 
D R . E R A S T U S WILSOST 
Médico. Cirujano .Dentista 
Calzada del Monte número 51, altos. E s el 
decano de los dentistas de la Habana. 
Dientes postizos de todas clases / precios 
módicos . 
17039 26-180C 
Dr. Emqne Sarmiento. 
Medicina general. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, intestinos, h ígado , etc. etc. Vías 
urinarias, Fisioterapia. O'Reilly 73 altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 ñ. 10 noche. 
C. 2268 2 Oct. 
ER.G01TSAL0 A R O S T E S t l I 
Méóico in Casa a» 
iiciieaccncla y Maternldari. 
Eíspecialista en las enfermedades de lea 
maoe, méólioas y quirurtcicas. 
Coiisuuaa da 11 & L 
A G U I A R lOS^i. TiáiJüFONO ?!24 
C. 2170 Oct. 1 
Dr. Julio F . Aríeaga 
PARTOS Y CIRÜJIA 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
S a l u d n ú m - 3 7 » 
líillO 7^30 St 
DR. HERNANDO SEfiül 
C A T E D R A T I C O DB LiA U N I V t í R b i U A D 
£2n£ermed:ii]os del Pecho 
B R O N C O I O S Y G A B ü A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
ft'IT-PTU^Ü 1S7. D E 12 ft -
Para enfermos pobres de Garganta, . .ar lz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospitai Mercedes, 4 las 8 de la maña o a, 
C. 2167 Oct. 1 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gal iaüo 103. es-
quina á. San José. 
C. 2232 Oct. 1 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial ista on enfermedades del es tó -
mago e inteatinoa, s e g ú n el procedimiento 
de los DroteBores doctores l layem y Winter 
de Par í s por si a n á l i s i s del ^ugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 218G Oct. 1 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3093 
vj. 2171 Oct. 1 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIEO 
M E D I C O CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
ae la üiacuola de Uediciiia. 
dam Míteuvl IbK, alto». 
Horas de consulta: de 3 á 4>,— Teléfono 
C. 2182 Oct. 1 
M t i É T e r a i 
DOCTOR DEHOSIM 
OCULISTA 
Consultas y e lección de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
16413 78-80c. 
aplicado cieutíücy mente cura ó alivia 
eníei medades nerviosas , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i ñ o s ; r e u m a , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
1 fj r. 
c 2314 
d e 1 á 3 . 
19 Ge 
tael y Víctor Manuel Cardenal 
P R O F E S O R K. 3 de A R M A S 
P ^ S » ea A - altos d e P a y r e t . 
26-15 ot 
J E S U S R O M E U 
ABOÜADO. 
A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
Oct. 1 
G a l i a u o 7 9 . 
C. 2189 
DR, GAL VEZ GÜIILEM 
Especial ista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2238 Oot. 1 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de i2 á i¿ ÍCllníca) | l la insedp-





xrataraiento curauvo ael artriusmo, reu-
matismo, obesidad, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, parál i s i s y demás enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y ia 
electricidad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-
ra los pobres San Mlgu«i í-86. 
16384 ií.6-500. 
del Dr . Emi lao A i a m i l l a 
TraL<A.uu«,utu uc xas eumriucuaubs aa ia 
pitíi y tumyies por ia üiiectriciuau, Kayos 
X, ü a y o s r instín, e tc .—Pará l i s i s per i fér icas , 
aeuiiiuaiJl general, raquitismo, dispepsias y 
en íermedaues tle seauias, por ia Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y í a r á d i c a . — E x a -
men por ios Uayos X y Kadiogra í ías , üa 
tuuas ciaat t 
CONSULTAS D E 12^ á 4. 
E M P E D R A D O 73. Teléfouo 3154 
17153 78-120c. 
DE. BÜSTAVü imt 
i.iiermedaues uei cerébra y ae los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 1Ü5%, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 2180 Oct. 1 
DR. TAMAY0 
Consultas de 12 á 2, todos ios días, en 
Amistad 61A, Te lé fono 1811. 
15020 78-12S 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acusar 91, ¡Saneo Es^afiol, prtnelyal. 
T&.'élono nüm. 125. 
C. 2230 52-1 Oct. 
E i D r . C h a v a u 
Se ha trasladado á San Lázaro número 
226 esquina á Manrique. Consultas de 12 á 
2 y en San Ignacio 55 esquina á Luz de 1 
á 4, los Martes, Jueves y Sábados. Teléfono 
número 1954. 
X&iiít 2G.120ct. 
DE. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que «-mplea ei pro-
fesor l layem del Hospitai de San Antonia 
de Par í s , y por el aná l i s i s de la orina, s&n-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
rilla, 74. s-.ltos. — Te lé lono 874. 
C, 2173 Oct. 1 
S.íiancio Bello y A rango 
ABCKtAUD. HABANA 3 5 
T E L E F O N O 703 
C. 2190 Oct. 1 
M . FRAMGÍEOO I. DE YELASGO 
Enfermeuadea del Coraxóu, i'uimuucit, 
Nervioe¿uu fc'ifci y Vcüéreo-ai i i i í t ícaz.-Consal-
tas de i2 á ¿.—Días feativo*, de 12 á L — 
Troc&aero 14.—Teléfono 459. 
C. 2159 Oct. 1 
PELAYO GARCIA T SANTIA80 
NOTAPau P U B L I C O 
PELAYO GARCIA í'OEESTEá FEE8AEA 
ABOGADOS. 
Habana 72, Teléfono 3153 
De 8 á 11 a. ta. y de 1 & & p. n . 
C. 2187 Oct. 1 
ANALISIS de ORINES 
Laouratorio Urológico del Dr. Viidúsoia 
(Fundado ea 18S») 
Un aná l i s i s compieto, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compostela t>", entre Muralla y Teniente Rey 
C. 21S3 Oct. 1 
Dr. J u a n Es tanis lao V a l d é s 
C1RU J A N O - D E N T I S T A. 
Aguila 78, esquina á fian Rafael, altos. 
T E L E F O N O 1838. 
c 2174 26-1 Ot 
DE. GARCIA CASARIEGO 
med: '-"X)-ciru j ano 
Amistad 54.—Telífono 1Ü87.—Consultas de 
1 á 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres; Dispensario "Tama-
ye 
C. 2188 Oct. 1 
Para el carbunclo bacteridiano (BACÍ5RA.) 
y para carbunclo s intomát ico (PERZOITÍA 
de los terneros) se vende en el L a b o r a i o -
r i o - B a c t e r i o l ó i f i c o ü e l a C r ó n i c a M é -
d i c o - Q u i r ú r j j r i c a d e l a H a b a n a , P r a -
d o 1 0 5 . 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
speclalista en las enfermedades de! esto, 
mago, h ígado , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 
C 217S • Oct. 1 
M i m o OÁBREEA" 
Vías urt-iarias. Estrechez de l a orina. V e 
néreo. faífliS'^ h'.drordle. Te lé fono 287. De 
12 á 3. Je sús Liaría número 33. 
C. 2160 oct, 1 
D r . C . E . F i n l a v 
t£.pe<)itUi»ia ea ealerateaaúea ac !«• r de Iwh mliAta. 
í iablnete . Neptuno 4».—'J.«léfoao 1306. 
Consultes db 1 a é. 
Domicilio: 7a ICalaadal ó«-Vedado-Telf 9313 
C. 2163 Oct. 1 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médioo-Cirujano-Deuuat» 
8ALT7D 48 E t í ^ ü i N A A U&AJyiA D 
C 2184 Oct." 1 
Eniermedades üe tteñorají.—visa ur ina-
r i a s . — C i r u j i a en general.—Consultan de 12 
a ¿.—san Lázaro 246 .—Telé tono 1342. 
C. 2177 Oct. 1 
Especial ista en las Enfermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones. Consultas Lúnes , 
Miércoles y Viernes de 12 á 2 en Campana-
rio 75. Para pobres los lunes. 
15234 52-17S 
j . Í 3 
O C U L I S T A 
CoitLauUaa ea Prado JLOC 
„ - v—t*ú» de VlUauarv». 
C 2181 Oct. 1 
PÜIG Y BÜSTAMANTE 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46, práL Tel . 839, de 1 á 4. 
C. 2217 Oct. 1 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
u i ü ü J A a o 
Kspeoalista en enfermedades de señoras, ci-
m j i * en general y partos, consultas de 12 á 
^mpearadú 52. Teléfono 'iOC. 
C. 2156 fOct. 1 
D r . J o s é E 8 F e r r á n 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas en Neptuno 48, de 2 á 3. Gratis 
lunes y miércoles . 
17110 i-lSOct. 
DR. H, ALVARSZ ARTIS 
E N F E K M E D A D E S D E L A Q A l i O A N T A NaBI£ ü OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 2165 Oct. 1 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
A B O G A D O 
San Ignacio 50 de 1 á 6. Te lé fono 179. 
C. 215» Oct. 1 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las v í a s ur inar ias 
Consultas Luz 15 de 12 á Á. 





De 11 á 1. 
Oct. 1 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábado. Reina 
71, Teléfono 1613. 
C. 2301 26 1 Oct. 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición üe la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m 1.—Consultas de 1 á 3. 
A i l I S T A D 67. XjüLEJÉfONO USO 




JCxtrmocienaE «ir. ¿olor, con oi erm>l*o de 
MieatéslcoB inofensivo?. d<j éxito seguro y 
tón n ingún peligro. Esp-ecialldad an denta-
duraa de puente, coronas de oro etc.. Con*ul-
to» y operaciones do 8 k :>. Gablnetd: Ha.ba-
M% 68 oft«i ««'•!>:•;.-. * '•>••• 
Especialista en 
SIFU.IS Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo pued6 
continuar en sus ocupaciones, durauta el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 2233 oct. 1 
X > r -
P I E L . — S I F I L I S . — Ü A x N URtí 
Curaciones ráp idas por sitemas moderní-
simos. 
JeitúH María 91. De 13 ft 2 
C. 2161 Oct. 1 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a regresado á esta capital y ofrece sua 
servicios profesionales. 
Beraaxa adra. 3(j, entrcsuelea. 
C. 2157 oct. i 
DR. JOSE ARTURO FIGÜEEAg 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés i cas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente iiey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. TeK-fono 3137 Habana. 
C. 2158 Oct. 1 
DR. GUSTAVO &. M P i i i i M a 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias do 1 á 3. 
San Nico lás núm. S. Te lé fono 1132 
n. ale* Oct. 1 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Noviombrv 5 d̂  1907. 
r is in^ ^nerati(i)o raay havc tíie key 
to this kn6^ríied¿e:,í ( É x t r á c M 
from speerh of l l u i i . Charles R. 
Davis.) 
The question is, . wülI Güba make 
BUch provisión m her edueational 
eystem as thal this l'nml o í . infor-
iDulion (.•ollcctod ' at an expenses oí' 
.Íí10().0U0,00Ü-00. shall be availáble tp 
the people? Jt can oníy be done 
through the ediu-ation of the, people. 
Sueh an institli t ion as is here arg-
<>d would exert ú gopd inflnenee on 
the great mass of the people whom 
i t is ¡¿tended to beneftt. As [ieople 
1 -••i:<-ht(>rpd Mnd accumulatri 
propevty they stand fot law and 
order, and no one can calcul I h 
wonld exert on the hahits and lives 
of the people, especially of the rural 
comninnities. 
The edueated farmer is looked. up 
to hy his neighbonr. but he in tútn 
is a law abidiiur man and thns 
beeomes an example to his aeigbors 
wliose valué aod inflnenee cannot be 
ineasured by dollars and eents. 
An agrieultural eolLege wonld not 
be an expensive institntion measured 
by the valué of the intérests thal it 
would serve. I t would need to be en-
<lowed so as to insure its continnance. 
•and to remove i t from the exigencie^ 
of ehanging política] parties; it 
needs to be loeated in the eountry 
wjbiere its teaching wonld be illus-
trated by actual field operations. I t 
would need its own field, its owri 
workshops, and its laboratories, for 
without these i t would never ca-
complish its purpose. 
I sptiak not for one elass of 
people alone, ñor for one int^rest. bnr 
for the nation as a whole. Build uj) 
the farms and you build up the eities 
and the nation. The agriculture of 
Tuba is in a very backward condition 
and it speaks volmnes for her match-
léss resources and elimate that she 
yet retains a eommanding position 
as a producer. 
The American Provisional Gow 
•ermen is building for the futura. 
•Those at the helm desire to leave 
here a safe and stable goverment 
administered by a free and indepen-
dent people- Mindful of the teachings 
and traditions of their own oountry, 
what more lasting monument tp their 
oeeuj)ation conld they leave than an 
instituí ion that would at one and the 
same time make for good Goverment 
and develope the matehless resources 
of the Countrv! 
Minister on Tour Discovers Chaos 
EJverywhere.—Narrowly 
Escaped a Bomb. 
By AssociattMl Press. 
St. Peteysburg, Nov. 4.—ít is an-
ouneed that on the tour made by the 
minister of railways through South-
ern Russia. (yaucasus. Turkistan, and 
Central Asia he found complete chaos 
in the railroad systems. 
The minister's roport asserts that 
the railroads are in the hands of revo-
lutionists and that upri.sings are be-
ing planned everywhere. 
The minister narrowly escaped hav-
ing a bomb thrnwn at hira at Aíh-
Ü.NANIMOÜS I N APPREOIATIC 
Bankers Will >Support Trust Oompany 
of America and Lincoln Trust 
Company. 
By Associated Press.. 
Xnw York, Nov. 4.—After an cx-
kers have deeided to support the 
Trust Companv of America and the 
li severo mus have heen made 
ig the pást two weefcs. A n exa-
tion of their assets'show that 
c-ompanies are entirely vsolvent. 
GUANTANAMO I N L I N E 
SENATÉ TBYIiS I f 6 0 L 0 




Speeial to the Diario 
Madrid, Nov. 5.—The senate and 
the lower house, the premier and the 
pariiamentary minorities all utrited in 
an expres'sive vote of thanks to Spa-
j nish colonies in Latin American which 
j have sent fundas to the flood suffers 
in this eountry. Speeial mention was 
ma'de of the Argentino Republi'c 
wheré the eongress voted a sum for 
the purpose. 
Not; 4,—Agricultu-
irervs, inerchants, etc., 
asses apart from poli-
;icians,—met yesterday and organized 
'The Economic Union , " .with the in-
¡;ention of working for the industrial 
and economic development of the 
:;ountry, and for a good municipal 
irganizatiori. The members of the 
3rganization are men of substance, 
and they w i l l get into touch wi th the 
Agrarian League of Havana, offering 
bhat society their support. 
EEROINS OF GETTYSBURG 
OPEN A LITTLE L0N6ER 
Transatlantic Steamship Oompanies 
Considering Spain's Proposed 
Law on Immi^ration. 
By Associated Press. 
Paris, Nov. 5.—At a conference 
yesterday held hy representatives of 
European transatlantic steamship 
companies, the situation created by 
the new Spanish law restricting im-
migration from the península was 
diseussed and it was deeided to main-
tain the existing rates for the pres-
ent. The operation of this law is ex-
pected to affect Ouba's prosperity 
for i t w i l l eurtail her labor supply 
tremendouslv. 
EX-MINISTER NA V 
T H E Y W O N ' T EEST 
Speeial to the Diario 
Madrid, Nov. 5,—The tavern-keep-
ers of this eity have had a meeting to 
protest against the proposition to 
cióse their sítiops on Sundays. 
T í j l i l O E T o e F E O T 
Mrs. Elizabet 
bnrg, died at I 
18th inst. in h 
Wben the batt 
C. Thorn of Gettys-
rrisburg, Pa. on the 
• seventyjfifth year. 
of Gettvsbursr was 
jht-Mrs. Thorn, Avho was superin-
lent of the cemetery, in her hus-
d's absence in the army. oceupi1 
ihe lodge on Cemetery Ridge, wi th 
l i t t le family, and was under fire, 
she stuck to her post. I t was in 
house on the n i d i t of the first 
K I P L I N G ' S BROWNING 
Signor Nasi Accused of Misappro-
priation of Public Funds.— 
Tried in Rome. 
Dy Associated Press. 
Rome, Nov. 5.—Mueh interest is 
taken through out all Ttally in the 
t r ia l of Signor Nuncio Nasi, former 
minister of public instructiou who is 
accused of misappropriation of pu-
blic funds. He is being t r ied today 
before the senate sitting as a high 
court of justice. 
Buenos Aires Banks Ship-pe-fl f i r ¿ 
Million Pesos in Desir;.; H^tal 
for Consersion Funri ^ ^ 
)ciatcd Press. 
. No. í ) . ~ r h 
of this city have shipped five million 
in gold pesos to XVw Vt.'-i- í:n,. ,u .8 
BAOK FROM V A C A T I O N 
Mr. S. T. Harris-Smith, trafile ma-
nager of The Western Railway, re-
turned yesterday from a three Months' 
vacation spent partly in f]nglaud and 
partí y in New York state. 
The "Reader" (Londou) prints 
what is said to be Kipl ing 's first l i -
terary venture. I t is a " B r o w n i n g " 
poem, called "The Jampot," and is 
nov in the possession of one who was 
a schoolboy wi th Kip l ing when the 
poem was Avritten: 
The Jampot—tender thought, 
I grabbed i t ; so did you— 
" W h a t wonder while we fought 
Together, that i t flew 
I n shivers," you retort. 
You shoul'd have loosecl your hold 
One moment; checked your fist. 
But as it was—too bold, 
You grappled—and you missed. 
(More curtly, you were sold.) 
" B u t neither of us shared. 
The dainty."—that's your pie a? 
I answer. . . " L e t me see 
How have your trousers fared?" 
s 
Outbreak of Orders for Heavy Marina 
Military Engines Continúes.— 
Russia in Line. 
By Associated Press. 
Odessa, Nov. ó.—The ministry of 
| marine has ordered the construction 
here of ten large torpedo-boat des-
trovers. 
els and Slocum held a council and 
awaited Meade's coming. Mrs, Thorn 
gave them much valuable Information 
about the topography of the eountry, 
of whicíh they made use in forming 
the battle line. 
Rollh Al lm is all smi-
SIX CASES I N A L L 
ff Thcre are six cases of yel 
fer under treatment in the islancl at 
present. Qné death oecurred at Cien-
fuegos yesterday and one at Matan-
zas. One case of fever in Havana. 
*' Why are you raising the price of 
' milk two cents?" asked the housewife, 
grimly. " Well , you know." returned 
| the milkman, "winter is eoming on 
\üná—" " O h . I see," resumed the 
woman. not softening in manner, "the 
water w i l l be ne?ded'for making isie". 
—(Philadelphia Pupblic Tjedger.) 
les." Mol ly—"Yes. he has captured 
a gridiron heroine." Rol l i s—"A gri-
diron heroine?" Mol ly—"Yes ; a col-
I lege gi r l who really knows how to 
broil a beefsteak."—(Judge.) 
Viear's Wi fe—"No, the vicar is not 
in just now. Is there any message 
you would like rae to give h im when 
he retnrns?" Oíd Woman (cheerful-
ly)—"Picase, mum, IMartha Higgins 
j would like to be buried at two o'elock 
.to-morrow arternoon."—(Punch.) 
Tom—"Do you think i t really does 
any good to tell a g i r l she's the first 
woman you ever loved?" Dick— 
"No , for ninc times out of ten you're 
riot the first l iar she's ever met."— 
Baltimore American. 
" H o w did Henry get aiong when 
he had to testify in court, Mrs. Mix-
er?" " H e got along good enough t i l l 
the lawyer tangled him all up wi th 
one of them air long hyperdermic 
questicns.''.—(Baltimore American.) 
Stern Parent—"What! Give yoú 
the hand of my daughter in raarriage? 
Why. your salary isn't sufficient to 
pay rent ." Young Man—"True, but 
I am f iguring on pa-rental asaistan-
ce."—(Chicago- Daily News.) 
PROF. AND MRS. BAKER 
Mrs. C. F. Baker who has been 
spending a few days with Mrs. L . B. 
Wr igh t and Miss Wright , retnrns to 
Santiago de las Vegas this evening to 
complete preparations for her depar-
ture from Cuba. Prof. Baker went 
north last week and his wife wiU 
jodn him in New Y o r k from where 
both leave short'ly for Para, Braz.il. 
where Prof. Baker has aocepted the 
directorship of a state botanieai mu-
seura. 
THE AMERICAN CLUB 
Th? American Oin 
cers last night as fbjlo 
Walter Stáníbon, p] 
R. Bullard, Vice-pr» 
Alleyn, secreta ry, a 
Childs, treasnrer. The,-
unauimously elected. 
the choosing of the offieers t'or 
ensuing year the following"^^ 
mittees were selected : [íouse 3 
mittee—Charles H . T'hrall, Chai 
Gould, Thomas M. K-ene, Frank 
Robins. Admission Committéi 
'nt : J. ^ | 
l^awtoí 
ÍÍ-ÍTS ^ re 
fidílitlon to 
Frank Bo^Tnan, A. 
Hoi'lingsworth, J. Z. Hoi R.1 





" A m I going to marry my affinity, 
raadftm ?" " Maybe you are, miss; but 
your first marriage wi l l be to a 
husband.''— (Judge.) 
Contributor.—"Has that poem any 
merits." Ed i t o r—"Oh , yes. I f k 
badn'.t I would thirow you out of the 
window. But i t is good enough to 
permit you to steal quicítly down the 
back istairs."—.(Life.) 
performance this evening begimiing 
•at S'SO o'elock: Lo Positivo'. 
Albisu Theatro.— At tlie liead oí 
Chispo street: Spanish Zarzuela Com-'íl 
pany.—Regular performance this, 
evening at 8 o'elock: Gigantes y Ca, 
bezudos, Los Veteranos. A l agua: 
patos!. Prices $1.00 to 5 cts. 
Payret Theatre—Pubilloncs circus. 
Austere Aunt.—"Come. Henry, Sa-
tán finds some mischief st i l l for idle 
banda to do." Henry (despairingly— 
"Yes. I know. But he's such a long 
time finding any to-day I m tired of 
waiting for hira."—(Punch.) 
" D o you keep skirraned m i l k ? " 
tasksd the dairy. "No, ma'am," re-
plied the boy behind the counter; " we 
sell all our skiramed milk. ankeep the 
unskiramed for our own use!" — 
Yonkers Statesman.) 
Actualidades Theatre.—Monserra-? 
ce No. 8.—Moving pictures in hourl^ 
acts. La Sevillanita, La Bella Morita, 
Pepita Jiménez, Luisa Márquez ai 
Concha Soler and the Sola Trio, 
song and dance artists. Regular per-
formance beginning this evening at 
T'éS. Prices 60 to 10 cts. 
Mar t i Theatre.—Moviny pictures 
in hourly acts and Lola Ricarte, song 
«nd dance artist. Regular perfor-
mance beginning at 8 o'elock. '/ 
Alhambra Theatre (For men onlv)' 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 815, Un gallego en la Gran Chi-
na; 9'30, Juan Jolgorio, Prices 40 to 
20 cts. per act. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Streets — Movicg pictures 
h .r.rlv neN. 
VALLE 
p e c t o r a l 
—y-,, ii..t̂ JMM«aiL<miiMwrrprmiiilMlllMi»,liiiM 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
f hfinburg Amenrjin fAnc 
Vapor correo alemán 
^ ' a p o r e s d e t r cali 
Nota.- Esta Compañía tiene abierta una 
póliza llotanti., asi pata es¿a linca, ceno pu-
ra todas las actuás, unjo la ouai pueuua r.ue-
yurai-se todos los electos que so embaryucn 
tu sus vapores. 
Todos los bultos oe equipaje llevaran stl-
i Queta adhf^i.íia en la cual constara el nume-
- » „ ^-d?^ ni ix' i? ' ro de otiiete oe pasa.ie y ei punto en aondo 
flD 11 I niTlTllflT) ^^~¡^s f l'TOMlnQUtinQ i eyc*' lu¿ expedido y no serán reclbincvc i UÜ Id u M M l i u ^-tekrC^' AiuaílUíHliibí "ordo ios bultos en los cuales laltaro «sa 
ctiquoti. -B3 
A N T S 
AKTOITIO LOPES Y C na 
E L VAPOR 
J l j \ 
capitán José Castellá 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 da No-
viembre llevando la correspondoncia pública. 
Admite cursa 7 pasajero» purs diebo puertn 
I-oa billetes de pa«aje 8erfl.ii. expedi-
dos basta las die^ del día de la salida. 
ií»3 pólizas de carga se tirruaran por el 
C'onsl'iT.atario antes d'i correrlas, tiii cuyo 
requisito serán nuia». 
Kecioe car^a u bordo hasta el día 16. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Cavltfin AA1EZAGA 
ft lora para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia público. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expodidoi 
hasta Jas diez dt 1 día ds salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por o Con-
signatario au te* de correrías sin cuyo requi-
biio serán nulas. 
fc'e reciben ics documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga a bordo hasta el 
41 la. 19. 
La oorrespocdcricia solóse recibe en la Ad-
niiuúsUraeión de Correos. 
Para cumplir el R D. del Gobierno do Es-
paüa, feclia 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que e¡ declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — iniormará 
su Consignatario. 
Pa a ní'ormes dirigrirse á su consignatario 
.MANUEL OTADCJY 
OFICIOS 2á, HABANA. 
C. r>024 78-1 Oct. 
S a l d r á sobre e l 3 de N O V I E M B R E d i r e c t a m e n t e p a r a 
H A V I v E (Franc ia ) y H A M L B U K G r O (Aleinaai*) 
P a s a j e e n t e r c e r a c la se í | 2 9 . 3 5 ' o r o e s p a ñ o l , 
incluso irupuesU) de desembarco 
Vapor correo alemán de dos hélices 
S a l d r á sobre e l 17 de Noviembre directamente para 
SASTANDER ( E s i m ) PLYSOüfH (Iiiflaterfa) HAYRB (Macla) 
? HAMBÍIR50 (Ál6 W 
P a s a j e e n t e r c e r a c l a s e | 3 1 . 3 o oro e s p a ñ o l 
inel uso impuesto de desembarco 
;S3-Los niBos de 1 á 12 años pagan medio pasa i e, los de menos ds un aao, nadv 
Precios de pasaje en 1* y 2.1 clase, muy re:lu3idí>s. 
Embarque do los pasajeros y da su equipóle gr ifcu , dejda la .Vluamv . , . . AT,afM 
Se admite carga para casi todos IOÍ puercos di Bac>?i á i f AW^* Auscr*-
lia y Asia. * . . 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse a sus consigaatarioi 
S E I L B U T T K A S C M . 
Correo: Apartado 729. Cable: H E I L B U T . H A B A N A , San Igraaclo 5 4 
G. 2207 Oe*- 1 
V a p o r e s . . c ü s í e i m ffif* 
E L N U E V O V A P O R 
V A I I 
Miércoles 6 á las 5 de la tañe. 
F a r a Nuevitas, Gribara,) Baracoa, 
Ouantánamo* (solo á la ida Santiasc» 
de Cuba, Santo Domiueo, San Pe-
dro de Macorís. Ponce, Mayajfüez y 
San J u a n de Puerto Bico. 
Capitáu <Jrtul)3 
saldrá de este puerto los miércoles á 
laís cinco de la tarde, para 
Vap or 
A B M A D O B E S 
Eeruws Zülüeta y Slniz. Ciíoa m . 2) 
c 2398 6̂-2'? O 
Cciniiapie OéiiéralcJrQsailaiitiíiiis 
WÍS i r a s i i f f i 
tíAJO CONTilATO PüüTAU 
COK E L GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
Capitán PEKÜRIGEON 
Este vapor saldrá ülreeiauieius para 
L A a O H ü Ñ A 
SANTANDER 
y SAi i í ' l - NAZAIRE. 
el día 15 de Koviembre, á las i de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dlcíios p'.ier-
tos y carga «olarnente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ttiii<'nrn«>n'i» los d3as 
13 y 14 on el Muelle de Caballería. • 
Loa bultos de tabacos y picadura doberan 
enviarse yreciMiíueMxtv amarrados y sellados. 
De míis pormenores informará su consigna-
tario: 
E R N E S T G r A Y E 
Oíitios 8ti, altos. QDoléí'ono 115 
V¿- 2 
U B I 0f i 
fc^, «a O. 
^LíDiS . f iCLA.HAB^A 
dorante el mes de Noviembre de 1907, 
Sí 
Saldrá de este puerto para ei de Saut; 
go de Cuba, el martes próximo, 5 de ]S 
viembre, á las cinco de la tarde, admitie 
do carga y pasaje. 
L a carga se recibirá los días 4 y 5 
el muelle de L u z . 
Tarifa de fletes 
Víveres, ferretería y loza. $0.50 Cy. 
E l caballo de carga 
Mercancías. '. . . . . . $0.60 Cy. 
E l caballo de carga 
Tarifa de pasajes 
En primera Cámara. . . $25.00 Cy. 
En tercera, id $13.00 Cy. 
Habana 31 de Octubre de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en O* 
Sábado 9 á las ó de la tardo. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gí -
bara, Mayarí, Baracoa, Gruantánamo 
(solo á la ida) y Santiasro de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 13 á las 5 de la tards. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Mayarí, 
Sajíua de Tánamo, Baracoa, Guan-
táuamo y Santiago de Cuba, retor-
nando por Baracoa, Sapua de Tána-
mo, Mayarí, Gibara, Bañes , Vita, 
Gibara ñuevamente y Habana. 
NOTA: Este buque no recibirá cars* en es 
te puerto, nara Mayarí. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
solo á la ida) y Sautiaaro de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CDBA. 
Sábado 23 á las 5 de !a ^rl3 . 
Para Nuevita?, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guau tánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r HABANA. 
' Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracaa, Guaníánamo 
(solo á la ida) Santiag-o de Cuba, 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los martes a la» 5 de la tarde 
Tara Isabela ue Sagua y CaibariOn, 
recibiendo carga en combinación con ei 
•'Cuban Central Railway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Cliwa y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagraa y viceversa. 
Pasaje en primera v. $ 7-00 
Pasaje en tercera ¿--¿O' 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y vicaVersa. 
Pasaje en primera. f 10-60 
— en tercera $ 5-39 
Víveres, ferretería y loza f 0-30 
Mercaderías $ 0-50 
(ORO AMERICANO; 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro i americano) 
(El carburo paga como meroancui 
Carga general á flete corrido 
Par» Palmira | 0-52 
„ Caynagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-̂ 1 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO; 
Jí O T A S . 
C A R G A D S CAMO'iAJtL 
Se recibe basta iaa tr¿s dó la tarfio a«i tíí« 
de salida. 
C A R G A D S TRATS8IA. 
Solamente se recibirá hasta. las 5 déla tarda 
del dia 5. 
Atraques en GUANTAN AMO. 
Los vapores de los dias 2, 9,16 y 30, atracarán 
al muelle de Caimanera, y los de loa dias 8, 
13 y 23 al de Boquerón, 
AVISOS. 
Se su&lica & Aos señooas Carcaaores son. 
Kan especial cuidado para <j'ae todos los bul-
tos sean marcadas con teda ciariaad, y oon 
«i punto de residencia del receptor. lo que 
harán también constar «a los «onoclmion-
tos; puesto que, babiendv ¿n varias locali-
dades del Interior de los puertos donde »n 
bace la descarga, distinta* entidadea y 
leoüvidades con la misma -azóu social. 
Empresa declina en los remitentes toá 
responsabilidad de les perjuicios que pt 
í?an aobrevenlv por ¡ít ia¡Vi ds cu.mplimií 
to de estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respe 
vos conocimientos, el contenido de los bultds 
peso y valor, para dar cumplimiento á lo di 
puesto por la Administración de la Aduana^ 
á virtud de la Circular nümero !S de la Secreif 
taría de Hacienda de fecha 3 de Junio rtltimó,. 
Hacemos público para general coaooiiaiea-
to, que no será admitido ningán bulto quo i 
tui ció de los señores sobrecargo-i no pueda í 
en ¡as bodegas del buque con la demás car^i 
Habana, Noviembre 11 ds 1307. 
Sobrinos de Herrera. S, en tP 
C. 2227 78-1 Oct. 
V u e l t a A b a j o 8 . 8 . Go. 
El V - . j r 
Capitán Monees de Oca ' ^ ^ H 
baldrá de Batabanó tOü<> :.LíNü3 
y JUEVüiS á ia llegada del tren ae p io-
jeros que tale de la Estación de Villa* 
nueva á las 2 y --0 cié la tarde para; 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA DE GUANB 
ICOE trasDordo) 
y C:OR'fEb 
saliendo de este último punco los 
C O L E S . SABADÜÜ íi las 'J de ¿f™*.. 
ñaña para llegar á Batabanó ios aiab 
guioutes al amanecer. 
L a carga se recibe diana:. ^ t - - J 
Baatción do Vlllanueva. 
Paia más Informes acucase o-
pañía en 
ZULÜKTA 10 í ^ 0 8 ^ . ! oct_ 
C. 2225 
ACEIT 
î iiore expiosiOdJ 
/>u>r. i^laouiaua e _ 
^ c a establecida | j 




palabra» ráu estampaa* tapitivs las 
la etiqueta V Í > V M * 4 
presa la marea uo 
úrica 
UN B E F A N T E ^ 
vo uso y se P*,1*0'»(i {m í o u t o d o e l r i ^ r ' . J 
El Aceite Luz B r i M ü l 
nut i,ír<:(. i isu).s al pá* 
^ y que no tiene r - . 
" v r.i . . . f i n i to d» 
val, 
una 
es el producto 
l a b r i c a c i ó u espe--
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B W ^ f f l ^ ^ y í ^ i L ^ --^^^^^^irfíipi*»ndo una L U Z r-i,^i • 
c ía iy que pleseuta ei aspecto de agua ciara, ^ ^ ^ ' e a v i d i a r ai «as u^*; 
l l B i m O S A , ñin humo ul mal olor, que mida " e n e S ^ u W < " eicaso da 
purificado. Este aceite posee la grau veutaja tle uo ^""r"-nal me a te l 'A l iA 
romperse las lámparas, cualidad muy recorneudaoie, prxu^ v 
E L USO D E L A S P A M I L I A S . TTr, „ „ „ T a x T E , marca L L L -
Adv r n e n c í a á los consumidores: L A LU/¡ B » ! ^ ^ 1 * . J uicjor < 1; ^ 
F A N T E , es iftual, fei no superior en condiciones l iunmuw, 
importado ó el extranjero, y se vende á precios "V"* y i '' (¿JiSOL IJS' A. 
Tambi én tenemos un completo surtido B&^^z^ .ú iuccio " 
clase superior para alumbraílo, fuerza motriz 
u
ducídos 
The Wésfc Ludia OS'! 
vi .;i93 
KoSI n inr < ¡ >. 
do mas i i sos /á pre i s i'6| 
h t f m t S V N T V ( ; L A K A , 5 . . . H -
Oct. 
